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ADMINISTRACION 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Desde el 19 del próximo mes de Ju-
lio quedará establecida la agencia del 
P Í A Río DK L A M A R I N A en Real Cam-
piña, á cargo de los Sres. Iglesias y 
Arias, con los cuales se entenderán 
tanto los actuales suscriptores como los 
que deséen serlo en lo sucesivo en 
aquella localidad. 
Habana 27 de Junio de 1905. 
EL ADMINISTRADOR, 
./. M. Villaverde. 
D e a n o c h e 
M a d r i d , J u n i o 2 7 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados: 
Director General <le Correos y Te-
légrafos, el Duque de Bivone; Direc-
tor General de Agricultura, Indus-
tria y Comercio don Daniel López, 
redactor do JM C o r r e o ; Director Ge-
neral de Administración Local, el 
Senador don Alvaro López Wora, y 
Director General de Penales, «̂1 di-
putado por Orense, don Vicente 
Prez. 
A P L A Z A M I E N T O 
Hasta el mes do Septiembre no irá 
el Itey á Beri in y Viena. 
L A C H A M P A G N E 
Ha llegado á la Corofiá el vapor 
j francés L a Champagne, sin novedad. 
L A ^EXCURSION A T O L E D O 
E n la eveursión hecha por el Rey á 
' Toledo para visitar la fábrica de ar-
mas, acompañaron á S. 31. sus tías 
las infantas doña Isabel y doña Eula -
lia. 
Las familias aristocráticas de la 
eiudad imperial, obsequiaron con un 
hanqueto á los augustos excursio-
¡Uistas. 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
Libras esterlinas á 33.21. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E F U N C I O N E N A L T A M A R 
Nueva York, Junio «7—Procedente 
de la Habana, esta mañana llegó á e s -
te puerto el vapor americano México, 
y fué sepultado en el mar el cadáver 
de uno de sus pasajeros, el capitán 
Svendsen, que falleció durante la tra-
vesía. 
S U E L D O R E G I O 
Aceptada la renuncia presentada 
por Mr. Wallace, del puesto de Inge-
niero Jefe de las obras del Canal de 
Panamá, ha sido nombrado Ingenie-
ro Municipal de la ciudad de Nueva 
York, con un sueldo de 00,000 pesos 
anuaies. 
R E P R E S E N T A N T E S D E L J A P O N 
Washington, Junio ^7 .—Créese 
ahora que el barón Takahira y el 
barón Komura serán nombrados 
representantes del Japón, para ne-
gociar la paz con Kusia y en vis-
ta de la elevada categoría diplomáti-
ca de los representantes de ésta, el 
barón Takahira será ascendido á E m -
bajador. 
I N E S P E R A D A L L E G A D A 
San Francisco, ,Tunio ^7.—Proce-
dente de Manila, ha ileirado boy ines-
peradamente á este puerto, el gene-
ral Leonardo Wood, quien ha decla-
rado que su viaje carece en absoluto 
de significación política. 
F A L L E C I M I E N T O 
D E U N P E R I O D I S T A 
Panam/i, Jvnio 27 . - -Ha fallecido 
Mr, Woodburg, uno de ios directores 
del Star and J lera Id, de esta. 
R O O S E V E L T D E P A C I F I C A D O R 
Par í s , Junio 27.—En despacho de 
Berlín, á Le Tenrps, se dice que el 
Presidente JRoosevelt está poniendo 
en juegro toda su Influencia, á fin tle 
impedir que la cuestión marroquí 
culmine en crisis y en los círculos di-
plomáticos do esta capital , se ratifi-
ca la certeza de Ja noticia transmi-
tida, do Beriin. 
- J^AJSbe i í R h S E I í V A D A 
No obstante no haberse todavía da-
do á conocer oficialmente las inten-
ciones de Francia, se cree general-
mente en los centros diplomáticos que 
las diferencias que han surgido re-
cientemente con Alemania, se arre-
glarán mediante la celebración de 
una conferencia internacional para 
tratar de los asuntos de Marruecos. 
C H I N A R E C E L O S A 
PeArín Junio 27 .—El representante 
de la Prensa Asociada ha sido infor-
mado de que China desea ser repre-
sentada en las conferencias de paz 
entre Rusia y el Japón, por temor á 
que quizás se tome en las mismas a l -
gún acuerdo que la perjudique. 
Noticias Comerciales 
N u e v a Y o r h , J u n i o 57. 
Centenes, á $4.78. 
Desescuento papel comercial, 60 div., 
3.1(2 á 4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dpr, ban-
queros, á $4.85.20. 
Cambios sobre Londres á la vista. 
4.87.10. 
Cambios sobre París, 60 djv. banque-
ros á 5 francos 16.1 [8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d v̂. ban-
queros, á 95.3(16. 
Bonos registrados délos Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 105. 
Centrifugasen plaza,4. 1(4 cts. 
Ceutrífugras, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2% cts. 
Mascabado, en plaza, 3.5(8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.3(8 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.30. 
Harina, patente Minnesota, á $6.25. 
L o n d r e s , J u n i o 27. 
Azúcar centrífuga., pol. 96, á Vis. Sd. 
Se han vendido 25,000 sacos. 
Mascabado, 12s. 6r/. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, íl entregar en 30 días) ll.«. %%d. 
Consolidados cx-interós, 90.1(16. 
Descuento Bancó Inglaterra, 2.1(2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento español, ex-cupón, 
91.1(4. 
P a r í s , J u n i o 27. 
Renta f r w ^ i , ox-intorj., 95 franco 
55 céntimos. 
íel Weatlier Burean 
77'''•'.'?>''. '•<.:',•«v JLUÍO 27 de 1005. 
Temperatura máxima, 32° C. 89° F. á 
las 10 a. m. 
Temperatura mínima, 23' C. 74° F . á 
las 6 a. m. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A-spooto de l a H a z a 
J u n i o S7 de 1905, 
Jzí/c<rre.T.—Continúa la flojedad en el 
mercado de Londres por remolacha. Las 
cotizaciones de hoy han fluctuado entre 
lis. Sd. y 11*. 8Xd. y las de Nueva York 
acusan también poca firmeza. 
Aquí se han vendido: 
5,000 si cenf., pol. 96% & 5.66 leales 
arroba, en almacenes. 
Oomftto».—Signe el mercado con de-
manda moderada y firmeza en las cotiza-















Londres 8 drv . 
'•60 drv 
Parts, 3 drv , 
Hamburgo, % dfV , 
Estados unidos 3 djv 
Espafia, s/ plaza y 
cantidad 3 drv. 
Dto. papel coíneraUl 8 á lo anual. 
Monada* enfi'n'iiarat.—SQ GOtizAa hoy 
eorao steu'í: 
Groen backs . 9 á 9.1 ¡8 
Plata aiaerteann 
Plata espafioia 79.5(8 á 79.3(4 
Valores y Aooionea.Sz han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones Banco Español á 108.7(8. 
400 id. F . C. Unidos á 155. 
50 id. O? de Gas y Electricidad á 76.7(8. 
DS C O i E B O M 
C O t í ¿ A C I O N OIíICIAL 
C A M B I O S 
San̂ coroj Ceraereií 
Lonáres, Sd̂ v 20^ 
v Adlv f 
Pcurí», 3 div _ 6 
Hamburgo, 3 div á1̂  
S » OÔ pr 
Bátanos Unidos, 8 dir 9;,' 
Bspaña B\ plaza y cauiidad, 
8 div 19^ 
DoEcncnto panel comereial 8 
MONüL)A.3 
Greenbnck» 










P8 D p. anua 
Comp. Vond 
9 9^ pg 
. 79^ 79^ pg 
AZUCAJtlTS. 
Asfioar contrlfajfa dé jraaraoo, polarfíacíón 
96' 5j».' 3 
Id. de miel polarlzaolfin 89. 4. 
Habana. Junio 27 de 1905—Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANGO E S P A Ñ O L de la lala 
de Cuba contra oro 4^ á 5^ valor. 
P L A T A E S P A Ñ O L A : contra oro 79% k 79% 
QreonbaokH contra oro español 109 á 109.1 á 
Uomp. Vendo 





Empréstito de la República da 
Cuba 
Obilgacionefl hipotecaria Ayun-
tamiento 1' hipoteca 
Obligaciones H Ipotecarias 
Ayuntamiento 2! 
Obligacionea Hip otecariaa F. C. 
Oienfuegroa á VUlaclara 
Id. a* Id. id 
Id.lí Ferrocarril CRlbarion... 
Id. 1! id. Gibara .1 Holsroln 
Id. lí San Cayetano ft Viñalea 
Bonos Hipotecarios de la Oompa> 
fila de Gas y Electricidad de la 
Habana , 
jd. Compañía Cubana „ 
Bonos de la Ropública de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2.' Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadoD â 
ACCIONES. 
Banco BepaBol de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco Nacional de Cuba ^ 
Compañía de Ferrocarriles üm-
dos de la Habana y Almacenes 
do Regla (limitada) „ 
Oompadíade Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J acaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanf as á Sabanilla.. 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te _ 
Compañía Cabana Central Rau* 
way Limited — Proferidaa 
Idem. idem. acciones 
Ferrocarrí- cíe Gibara ft Holeruln-
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y EJeclricídad 
de Habana -
Oompaaiadel Dique Flotante 
Red TeielOnica ele la Haoana. 
Nuera Fábrica de Hielo 
Compahia Lonja de Víyorea de la 
Haoana, 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
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PUERTO DE_LA. HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
. Dia27: 
De Nueva York, en 4 días, vp. am. Matanzas, 
cp. Miller, ton. 3094, con carga á Zaldo y 
Comp. 
De Hamburgo y encalas, en 20 días, vp. ale-
mán Prinz Joathim, cp. Lotze, ton. 4758, 
con carga y 117 pasajeros á Heilbut y Rach 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Nueva York en el vp. am. Montercy: 
Sres. J. Aspiazo—A. Gómez—L. Camilo—L. 
Gómez—P. Martínez y 1 de fam—J. Salazar— 
M. Arango—E. Puentes—F. López—J. Ugarto 
- T . Pujáis—A. Martin—E. Crespo-J. García 
y 1 de fam—A. Fernandez—Dolores Villamil— 
Alaria Argudin y 2 de fam—E. y José Villamil 
—H. Levis—A. E. Fraksil—H. y E. Squiors—R. 
S. S. Bunn—G. H. Wyatt—Alice Hayal—S Sau-
te—G. Sainz y 2 de fnm—J. M. Clary y 2 de fa-
milia—M. Pomares—S. P. Kelly y Sra—J. Bar-
nes—R, Sanford—C. C. de Itarbe—A. Miller— 
R. Rodríguez—J. Oller—R. Millan—E, Séneca 
—E. Fisher—A. Valkenburg—S. Raviele—Ra-
fael Clamella. 
De Miami y Cayo Hueso en el vp. am. Mar-
tinique: 
Sres. O. Weatelkamp y 3 de fam—E. Eaton 
—C. J-állon—J. Cisnero—J. Vargas—B. Conve-
lo—J. Grandu—J. Hernández—J. B, Felzgoral 
E. J. Hachotoy y 1 de fam—J. M. V/hitlus. 
SALIDOS 
Para Puerto Cabello en el vp. ngo. Iris, 
Sres. S. A. Grancho—J. Alfonso. 
Para Progreso y Veracruz en el vapor ame-
ricano Monterey. 
Sra. Julia Gutiérrez—F. Valdés—A. Absen— 
S. López—R. Gómez—F. Valdés—F. Rodríguez 
—A. Castañeda—B. Avello—J. Delamit—Gua-
dalupe Bernal—Margarita y Emma Ruiz—Ge-
rardo Campos—J. Martínez-P. Noval—P. Pe-
duz—N. Mendoza y 1 de fam—M. Sedaño—Re-
gla de Rodríguez y 3 tle fam—Caridad Hernán-
dez y 4 de fam—J. Vaesos—Maria Luisa y Vi-
cente García—M. Menendez Maria Teresa 
Diaz—Rosa Paraapera—Balqina Barrios—José 
y Alberto Diaz—I. García—J. Piña—A. Lama 
—P. Reselló—F. Cámara A. Gómez—M. Di-
cambo—F. Diaz—M. Albo—J. Gógez. 
Para Coruña, Santander, Cudiz y Barcelona 
en el vp. ê p. Conde Wifredo: 
Sres. J. San NicoHs-N. Sangenís—F. Santa-
narina—P. Rodríguez—A. San Juan—F. Fer-
nandez López y 3 de fam—P. M. Chana y 1 de 
fam—J. Rodríguez-Carolina Fernandez—Mar 
garita Llovet—D. González Anita Pineda-
Josefa González y 3 de fam—J. Tabolina—Ca-
milo Pérez—T. Pidal—Josefa López—A. Vidal 
—J. Fernandez—B. Ventosa—Pura García—M. 
Pardo—F. Palazuelo—V. Galindo Rosario 
Fraga—A. Menéndez—C. Pérez—A. Pasapor— 
J. A. Moreno—Josefa Prieto—P. Asensio—M. 
García—A. Vilar—A. Diaz—P. Bauzíí—J. Vei-
oa—F. Larrinaga—E. López—Caridad Gonzá-
lez y 4 de fam—J. Pérez y 2 de fam-Andrés y 
Alejandro Dopico—J. Gutiérrez—C. González 
—J, Vila—F. Fernandez—Encarnación Jimé-
nez—M. Chenas—A. Cuevas—M. Arellana—M. 
Novoa—Angela Ronco—M. Navas—V. Senra— 
C. Losada—J. Pino-Luisa Aguado—M. Rodrí-
guez—L. Sandomíngo—J. Montané—S- i'clla— 
L. Píbernaí—Rosario Morales—D. Casominaa 
—Elisa Martin y 1 de fam—P. Miyares—Con-
cepción Escanden y 2 do fam—M. Alonso y 2 
de fam—R. Fernandez—Benjamín Orbón—F. 
Falgón y 4 de fam—F. Barceló—Juana García 
—Adriana Antón—R. Roura—C. Rodríguez-
M. Liando»—J. Garrido A,. Carmona—Juan 
Iglesias ;'\ 1 lirnaíide/,—E. i-n,».. . aiorioa 
—A. Hei nandez—B. Oteroy-Marin Mitzan y 1 
de fam—B. Alvarez y 3 de fam—F. ¡.anzlau— 
J. García—J. Amigó y 1 de fam—.1.3 losch-Jo-
sé Fernandez—R. Abrieta—J. Ratgct y J ''.e fa-
milia—J. Gómez—A. Llarado—J. Hu. • I. 
Castro—V. García—M. Viñas C. N;ev ;—P. 
Pérez—M. Dapena—J. Iribaren—97jo: n l̂rros. 
T H E R O Y A L A 
i N C O K P C K A D O E N iH(>í). 
Agtnie f s c a l del Oohicrno de la República de Cubapara el pago de lo* cheques del Ejército Lbdor. 
Capital ~ Reserva: $ 6.192,702. Activo; S 31.000,000. 
Ofrece loda clase de facilidades bancariav a l comercio y al público. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades do CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, Obrapía 33: F . J . S H E R M A N y O. A. H O K N S B Y , gerentes. 
Santiago de Cuba: E N R I Q U E ROS y W. E . C O E B O U N , gerentes. 
Camagüe!,: R. W. F O R R E S T E R , gerente. 
L E 
de A G U 1 A R 9 4 y 9 « , 
consecuente siempre cou el pú- ^ 
bliíío que le favorece, ' 
por sus 
compras , á to-
do el que los soli-
cite, sin intervención 
de la casa délos regalos, 
6 lo quo os lo mismo p o r su 
p r o p i a cuenta. 
Entrada libre 
y precios fijos marcados en cada 
articulo. 
l  , ha 
acordado señalarlos Jue-
ves de cada semana 
d í a de l p ú b l i c o 
en los que se 
darán 
S P U E S T O D E L A S U M A D E 
e x t r a o r d i n a r i o s , á Sos f u m a d o r e s d e e s t o s c i g a r r o s . 
A d e m á s de b s cupones, de UNO á CINCO M I L , que inchimos en todas las cajetillas, los fumadores 
encontrarán V A L E S para regalos extraordinarios, que serán entregados a l portador, á l a presentación 
de dichos V A L E S , en G A L I A N O 100, Habana. 
j f é a v a n a C o m m e r a ' a é C o . 
S O C I K O A O M U T U A 1>E P K O T K C C I O N Y A U O U K O ( S E G U R O ea V I D A ) 
Domicilio Secial: Effl?EtiEAD04 2 Halma. Teléfono rá, 939, Apartaio nrá, 909. 
Depositario de los fondos: Banco Nacional de Cuba. 
Subscriba V<K una Obligación á Lotes, p;a a pi olejcr á su familia; es mejor 
qu« nua Dotal, y vale nuU (|ae ifiilleiics de Certificados. 
Proteje -A anciano y al inválido para el trabajo mientras viven. Auxilia al ni-
ño en los primeros afíos de la vida, aumentando el Capital Considerablemente. 
E l " C R E D I T O V I T A L I C I O D E CUBA" amortiza el C0 por 100 de Bonos 
kmualmente, más que entre todas las Sociedades reunidas. 
Reparte el 50 por 100 de lo-i beneficios en forma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que ao lo fueron. 
Hace préstaim s en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que prueba la soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de Inscripción. 
L A E S T R E L L A • » 
S U A R E Z & C í i . - O ' K E I L L Y 5 6 Y 5 8 . - T E L E F O N O N i m . 0 6 0 4 
Llfimamos la atención del público de la Ha-
bana, especialmente de las señoras elegantes 
y de buen gusto sobro el 
GRAN SÜRTIDO DS ARTICULOS 
DE FANTASIA. 
preciosas figurad de Torra-Cotta, bisouit, ma-
yólica, porcelana y bronce; columnas de vanos 
modelos, jarrones do varias clases, etc. 
En cuadros para adornar paredes, tenemos 
gran variedad, al óleo, do reputados artistas, 
grabados y oleograñaa muy lindas. 
E s t a i l e i o L 
tener elegantes mnelDles 
de minibre en casa. 
Nuestro surtido es tan extenso y variado, 
que invitamos á las señoras á que nos honran 
con su vista, aunque no compren, para que 
tengan una idea do nuestras existencias y de 
sus precios, que son baratísimos, 
Kn lámparas para gas y luz eléctrica 
recibimos ült iniamente primores del 
arte moderno. 
^YOTA .-l lciaisio«es á toctos ios puntos de la isla. 
No deje usted de usar la má-
quina de escribir 
en su Oficina. Tiene cinta de dos 
colores combinados. 
S E V E N D E N A PLAZOS ' 
C H A R L E S B L A S C O , único agente 
Obispo núm. 29. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o que desde h a c e 
V E I N T E A Ñ O S se i m p o r t a e n C u b a , es e l de 
cuyo solo nombre es suí ic iente garantía para los consumidores. Como se ha 
tratado de. imitar el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-
guientes marcas: 
0 ^ ' 
SH0J3 ^ 
Wichert&Gardiner 
Pons & Ca. 
Parsons 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
para 






y otras unidas 




De venta en toda* las p e l e t e r í a s de la l a la . 
P A P E L C R I S T A L F L O R E A D O 
( A P R U E B A CONTRA E L FUEGO) 
G K A N S U R T I D O D E B O N I T O S D I B U J O S Y C O L O R E S 
Este papel tiene la gran ventaja de no inflamarse aunque se le --ígue un fósforo. Batá 
»ricado con una composición química para evitar que se queme. 1 te papelse presta para fabric e _ 
.casia los ni ños y seuo-
ras.—Pida en las papelerías papel CREPE CRISTAL, que importan los Almacenistas en 
Muralla 39, Apartado 786. 
(Jran surtido do cajitas ds papel de Moda y Fantasía, Tarjetas Visita, de Bautizo, Feli-
citación y Programas de Baile. 
Hourcade Crews & Co. Muralla 39, Agentes de las máquinas de Foliar en 
prensa, marra A V E T T E U . Pida Catálogos. 
y tenemos á la venta, expuesto en nuestras vidrieras, parlo del hermoso y gran 
surtido de artículos de Aluminio, especialmente el de 
B A T E R I A D E C O C I N A (aMíiiio pro) 
recomendado por los hombres de ciencia de todos las países, como el mejor, más 
duradero, económico ó higiénico que se conoce. 
Este hermoso metal, cuando como el nuestro es puro, os reconocido como el 
mejor del mundo para los usos domésticos porque es ino.xidíihlo y no hay peligró 
á itoxicaciones, teniendo, además, la gran ventaja de economizar cuarenta p o r 
ciento de combustible, porque el aluminio puro es el gran conductor del calor, y 
su color blauco, como la plata, le hace más limpio y agradable á la vista que 
otro metal cualquiera, siendo también por su dureza el que m i 6 dura y se conser-
va como ninguno otro.—Con ningún otro se puede gastar mejor el dinero. 
de J O S E G O N Z A L E Z , O'IleUlfi números U S y Í2Ú. 
E l Dr. Ate to J . Díaz. 
médico cirujano de las l'acultades 
de los Listados Unidos, España y 
Cuba, tendría verdadero placer en con-
sultar gratis fi aquellas personas que pa-
decen tuberculosis, úlceras rebeldes, 
reumatismo, sijiUs, lupus, cáncer, 
asma, pará l i s i s y enfermedades de 
l a piel, en la seguridad, que una vez he-
cho cargo de la curación, se garantiza su 
éxito. 
REINA 38. 
Coiisnltas gratis, Moslos íías del2ál. 
Domingos y íías festiyos Je 10 á l . 
m u s í SE 
Laboratorio Urológico dol Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis comonejfco 
•Qicroscópico y químicoJ DOS-COMPOSTE LA 
l'J, entro MURAU.A j TUitfI£HT£ 
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B A L A N C E D E L A Z A F R A 
Kn un artículo titulado "Cálcu-
los sobre la zafra", que publica-
mos el 22 de Marzo último, en 
contestación á uno en que La 
Opinión, deCienfuegoí, asegura-
ba que no pasaría de novecien-
tas mi l toneladas la producción 
de este año, decíamos que supo-
niendo que hubiera en aquella 
fecha la misma exageración para 
reducir la ascendencia de la za-
fra, que había habido tres meses 
antes para aumentarla, resulta-
ría que el monto de la misma 
fluctuaría alrededor de un mi-
llón cien mi l toneladas, y que 
si el tiempo fuese propicio en 
Abr i l y Mayo nada de extraño 
tendría que alcanzase á un mi-
llón ciento cincuenta mil . 
Según el últ imo estado publi-
cado por los señores Gumá y 
Mever, la cantidad de azúcar re-
cibida en los distintos puertos de 
embarque de la Isla hasta el 31 
del pasado, asciende á 1.034,280 
toneladas, contra 935,674 en 
igual fecha del año pasado, y to-
da vez que la zafra anterior fué 
de 1.040,000 toneladas, resulta 
que después del 31 de Mayo lle-
garon á los puertos 104,326 to-
neladas. 
Suponiendo ahora que á con-
secuencia del mal tiempo, la 
falta de caña ó el poco rendi-
miento de ésta, la escasez de 
braceros y otras dificultades 
con las cuales tienen que luchar 
los dueños de los pocos centrales 
que han estado moliendo este 
mes, estos no produzcan en 1905 
más que la mitad de la elabora-
ción ael afío pasado durante las 
últimas semanas de la molienda, 
6 sea 52,163 toneladas, incluyen-
do los azúcares producidos por 
las mieles que se están trabajan-
do y los que se hallan aun en los 
ingenios v los paraderos de los 
ferrocarriles, alcanzaría esta za-
fra un total de 1.086,507 tonela-
das, cómputo que se acerca bas-
tante al que se calculó hace más 
de tres meses por nosotros; y si 
el mal tiempo no hubiese en la 
primavera, obligado á apresurar 
en muchos centrales el término 
de la zafra, no hay duda de que se 
hubieran elaborado las 1.150,000 
toneladas anunciadas, y quizás, 
algunas más. 
No obstante la merma habida 
en el monto que se asignó primi-
tivamente á la zafra, el resultado 
general de ésta no ha sido desfa-
vorable á los productores, pues 
aun aquellos que vendieron sus 
primeros azúcares á precios bajos 
y los que liquiden más adelante 
sus restos de zafra con algún que 
branto, han obtenido precios 
completamente remuneradores 
en las ventas que hicieron desde 
la secunda quincena de Enero 
hasta fines de Marzo, permitién-
les obtener un promedio que les 
ha proporcionado una ganancia 
bastante mayor que la que gene 
raímente se calculaba antes de 
comenzar la zafra. No ha sido 
tampoco despreciable el beneficio 
realizado por los comerciantes 
que han servido de intermedia-
rios entre los productores y los 
compradores americanos; y en 
cuanto á los colonos, han obteni-
do por la caña precios que muy 
pocas veces, 6 ninguna, se habían 
pagado desde que se generalizó 
en Cuba el sistema de fábricas 
centrales. 
Los únicos que saldrán perdi-
dosos, si la actual bajase mantie-
ne, son los especuladores que aún 
conservan los azúcares que com-
praron á precios altos; y sería 
verdaderamente de deplorar que 
un año que ha comenzado bajo 
condiciones tan extraordinaria-
mente favorables, terminase para 
algunos con pérdidas más ó me-
nos considerables ó simplemente 
con resultados negativos. 
Los elevados precios que han 
regido durante los primeros me-
ses de la zafra han permitido á 
los hacendados y colonos pagar 
mayores jornales, y éstos han si-
do un aliciente para que fuera 
á trabajar en el campo gran nú-
mero de braceros, cuyo oportuno 
concurso á las operaciones de la 
molienda ha hecho que, con más 
ó menos dificultades, se haya po-
dido llevar la zafra á feliz tér-
mino. 
La escasez de braceros que se 
ha hecho sentir durante toda la 
zafra y que ha imperado con 
mayor fuerza al finalizar la mis-
ma, por razones que explicare-
mos más abajo, y los crecidísimos 
jornales que ha sido necesario c 
pagar, eq uivalentes generalmente 
al doble y en .algunos casos al 
triple de los que se ganaban ante-
riormente, han sido muy prove-
chosos para los productores, pues 
les ha enseñado que él pagar á 
destajo, 6 sea por tarea, les pro-
porciona el beneficio de obtener 
mayor cantidad de trabajo con 
un número menor de braceros. 
Se nota al finalizar lá actual 
zafra un hecho completamente 
anormal, que consiste que á me-
dida que van los centrales termi-
nando su zafra es mayor la es-
casez de los braceros; atribuyén-
dose esta anomalía á que muchos 
trabajadores canarios regresan á 
su país tan pronto como deja de 
moler el central en que están 
contratados, y á que otros pre-
fieren ir á prestar sus servicios en 
las escogidas de tabaco 6 dedi-
carse á ocupaciones en que el 
trabajo, sin ser tan rudo como 
el del campo, está en general bien 
retribuido. 
Esta escasez de trabajadores de 
campo tiene vivamente preocu-
pados á los agricultores, y aun-
que se espera que vengan en el 
próximo año 40,000 emigrantes, 
ó sea 15,000 más que en éste, té-
mese que no sean suficientes pa-
ra hacer frente á los trabajos de 
la zafra, en vista de estarse cons-
truyendo nuevos centrales, algu-
nos de los cuales serán de gran 
importancia, y que va á aumen-
tarse la potencia productiva de 
muchos de los antiguos. Por una 
y otra causa se necesitarán en 
1906 muchos más braceros que 
en 1905 parat hacer los trabajos 
de la zafra. Ya se anuncia que 
solamente en la región oriental 
el aumento en la producción de 
1905 á 906 será próximamente 
de 1.500,000 sacos, repartidos co-
mo sigue: 
Bañes, 150,000; J a t i b o n i co, 
150,000; Gen t r a l "Chaparro", 
200,000; Alto Cedro. 250,000; Ma-
ribona, 250,000; y finalmente, en 
Ñipe, 500,000; para cuya elabora-
ción se necesitarán, según cálculo 
de un entendido hacendado de 
Cienfuegos, de treinta á cuaren-
ta mi l braceros, sin contar los in-
dispensables para hacer frente al 
aumento de la producción en el 
resto de la Isla. 
La Liga Agraria ha llamado 
repetidas veces la atención del 
Gobierno sobre la posición desai-
rada en que colocaría á los pro-
ductores de azúcar la falta de bra-
ceros, instándolo á que se empe-
ñe para que las Cámaras modifi-
quen á la mayor brevedad la ac-
tual ley de inmigración, en el 
sentido de que desaparezcan de 
ella las trabas que impiden que 
afluyan aquí los trabajadores del 
extranjero. 
Diremos para terminar, que los 
dueños de los ciento ochenta in-
genios que estuvieron en activi-
dad durante la zafra última, son, 
por razón de su nacionalidad, cu-
banos setenta y tres, sesenta y cin-
co españoles, veinticinco ameri-
canos, nueve ingleses, siete fran-
ceses y uno alemán. 
Para BRILLAÍTTES l l a n -
cos y l impios , recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
ela num. 37^, altos, esíjuina á 
A ^ u i a r . 
L A S C A M A R A S 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Continuó ayer la sesión del día an-
terior, preaen tundo el señor Borges 
una enmienda al dictamen de la Comi-
sión de Aranceles, favorable al pro-
yecto de ley del señor Govin sobre el 
arroz, en el sentido de que con cást-ara 
pagará al ser importado 50 centavos 
porcada 100 kilos y descascarado ^1.25. 
E l señor Burges explicó con clari-
dad y elocuencia el objeto de su en-
mienda, calificando de antipatriótica 
la proposición del señor Govin, y la-
mentándose de que la Cámara se dis-
ponga á votar una ley qne perjudica 
considerablemente á las clases proleta-
rias, que si hoy pagan 6 centavos por 
la libra de arroz, mañana tendrán que 
satisfacer 9. 
Leyó algunos párrafos de uu infor-
me de la Cámara de Comercio de San 
tiago de Cuba contrarios al aumento de 
los derechos arancelarios y tornn'n 
manifestando que cuando los Kepre 
sentantes acudan á la tribuna pública 
para decirle á los trabajadores quo se 
van á interesar por ellos, tendrán los 
trabajadores derecho á contestarles que 
son anos impostores. 
E l señor (Juvin usó de la palabra 
asegurando que es incapaz de hacer 
nada antipatriótico, que se ha dedica-
do siempre á trabajar por la libertad 
de este país y que su proposición tien-
de á evitar que se derogue el tratado 
do Iteciprocidad como tiene el conven-
cimiento de que ocurrirá si dicha px-Q. 
posición no se aprueba. 
L a sesión no pudo continuarse por 
falta de guorum. 
Cuidar la deutadum es garantía de 
conservarla fuerte y saludable. E | 
uso inetódicu del polvo dentífrico 
preparado se^ün formula del Doctor 
'faboadela, satisface 'as prescripcio-
nes de una buena higiene. E n Dro-
guerías , Boticas y Perfumerías. 
P u n t o d e P e l i ¿ i ó 
En la espaldilla, sobre ía cadera es el punto 
de pel;~ro de donde parten casi todos los 
dolores de espalda. La razón de ello es solo 
atribuibie á los ríñones que están situados 
cerca de la espaldilla. J 
( Estrictamente hablando debiefon llamarse 
dolores de rifiones, puesto que el dolor de 
espalda no es otra cosa que dolor de los 
riñonct. 
L A S P I L D O R A S d e F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
^. Curan l is dolores dorsales 6 de espalda 
porque llegan hasta la raíz del mal. 
, Les Pildoras de Foster curan toda afec-
ción que dimane de los rifiones; desde el 
• ordinario dolor de espalda hasta la. diabetes. 
Un remedio sajuro para toda dificultad urina-
• r u , para la retención de la orina y para el 
orinar con demasiada frecuencia y para todo 
desarreglo de la vejiga y de los rifiones. 
PRUEBAS CONVINCENTES 
E¡ Beñor Pedro J. Cano, Jefe de la Estación del 
F r í n c i v " ^ la air.pcfiía de Femcmilefl !Tí¿T?M Electric RaHway Co." dice: ^ a j ^ & g l f f i o d j g * 
cLHfta í rxprcear por medio de la presente mi púk iico teetimocio del magnífico resultado obtenido usando 
cara mis dolénclas la» Pildora* de Koater para los ríñones. „ „ _ , . á ^-.0-n-n 
"Hace próiic^mente eeis afios que venia padeciendo de fuertes dolores de cabeza y ^ P ^ J ^ e o M B » 
cia de una grave afección á la vejiga, sin obtener mejoría, á pepar de estar constantemente sometido * trata-
miento. F í̂ acor tejado para que toWe laa Pildoras de K ster para loe nfiones, y al tercer día de estarla? 
temando, pude deducir por el efecto que me bicieron que había por fin hallado un remedio 
El dolor ¿«fué calmando gradualmente, b.̂ ta el extremo, que en muy poco tiempo que hace oue f?toyw-
mando, hsn desaparecido por completo dichos dolores, y relativamente me encuentro curado de la grava 
afección que me acuejaba. _ . , , _ . , . _ , - . J 
"Sépanlo los que se hallen en mi capo, y prueben las Pildoras de Foster para los nfiones, en la togurMad 
de que obtendrán un resultado igualmente satisfactorio." 
ÍCTA: Enviaremos uta muestra gratis, franco porte, desde Buffaloáqulan quiera nos escriba solicitánfiola. 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. Foster-McC!elfco Co., Buffalo, N. Y.( B. U. da A» 
V a p o r e s d e t r a y e s i a » 
V A P O R E S C O R R E O S 
íe la CBi i ía m m 
A N T E S D E 
ÁNTOITIO LOPEZ Y Ca 
E L V A P O K 
B U E N O S A I R E S 
Capitán Aldamiz 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y l iéuova 
el 30 de JUNIO ft las 12 de) día, llevando la 
correspondencia püblica. 
Admite carga y pasajeros, fi loe que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También r<cibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa con couocimieuto di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga, se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque has 
ta el día 2S y la carga á bordo hasta el dia 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
3 E 3 1 -VZXJ^OT* 
A l f o n s o X I I I 
Capitán Amczapa 
laldrí! rara VERACRUZ sob.e el 3 de JULIO 
Uevanoo la corresponaencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
^cs billetes de pasaje solo serán expedidos 
latta lae diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se íirmarán por el Con-
tignatario antes de correrlas, sin cuyo reciuiaí-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
M A N U E L C A L V O 
Capitán CABTELLA 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guáira, Ponce, San Juan de Puerto 
Blco, Las Palmas de Grau Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
sobre el 3 de JULIO llevando la correspon-dencia pública. 
Adxalte pasajeros pora Puerto Limón, Colón. 
Eabanilla, Curasao, Puerto Cabello y la üuair¿ 
y carga aenerai Incluso tabaco, para todo aloa 
ñueitoB de su itinerario y del Pacífico y paro 
Waracaibo, Coro, C.rópano, Trinidad, Guanta 
y Oumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serkn expedidoa 
hasta las diez del día de salida. 
Las póliras de carga se firmarán por el Con-
tosnserán0nu"¿SdeC0rrerla8' cu> 0 "quisi-
Se reciben los documentos de embarque has-
i l día 1-deJX010 y C'r*' * b0rdo haata 
A l f o n s o X I l l 
Capitán Atuézaga 
Ealdrá para 
COEU^A Y SANTANDER 
el 20 de JULIO á las cuatro de la Urde lle-
vanooJa correspcuoencia publica. 
Admite pasajeros y carga general, laclaaota. 
fcaco para dicboi puertos. v «wu». 
Recibe aiticar, rafé y cacao en partidas á fie-le corno o y con conocimiento directo para VI-go. GQí D tsnbao y Pasajes. pmr* V1 
^Vf* i t̂ee <>«paeaie solo serán expedidos taeta Ja:, ó i t ? del día de salida. 
.4^,P¿lUzaadec»r^» "« firmaran porelCon-
•tTün nu¿inle0 06 corre l̂a, ,ÍD CUJ'0 re<l»taito 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 38 y la carga á bordo hasta el oía lí». 
la correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
N O T A acierte ñ los señores paaajeros 
xi v/ J. qne ej niutlle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamanna dispuestos é conducir el pasaje í 
bordo, mediante el pago de VElKTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
deede las diez hasta las dos de la tarde. 
Ll equiraje lo recibe gratuitamente la lau-
cha Cledíator ene! muelle déla Machina la 
víspera j eldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán et iqne 
ta adherida en la cual constará el nCmero del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
á los cuales faltare esa etiautsta. 
Llamamos la atercií n de los señores pasaje 
ros hác is el articulo 11 del Reglamento de pa 
Bajeros y oel orden y régimen interior délos 
vapores' de etta Compañía, el cual dice así: 
''Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
lee bultoe de sn equipajejEu nombre yei patrto 
ce destino, con todas sus letras y con la mayor 
cUridad." 
Fundándose en esta diposslción la Compefiía 
so admitirá bulto alguno de eouipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y ape-
11 ido de su dueño, asi como el del puerto de 
destino. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza dotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos loo efeotos que se embarquen en 
sus vapores. 
Para cumplir el R, D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admiti-
rá en el vapor más equipa je que el declarado 
por el pasa ero en el momento de sacar au b-i 
j lele en la casa Consignataria. 








L A H A B A N A 
N E W - O R L E A N S 
y vice-vertia. 
Vapores jalacío uara uasaicros 
con cfaoflas y B i ^ j t t H M t t cáiaras. 
Salidas de la Habana para N. Orleaus 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas do N. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso f la 
Habana en 1* clase "«reso a ja 
De la Habana á New Orleans en iVcl"^ f 20 
De a Habana 4 New Orleans en 2; clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3í clase 10 
d e í d T O t e ^ M 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino 
La linea más barata y rápida para Callfor-fnJZknu'-P'10**0 y demás ciudades de los tetados Unidos. 
Be admite carga general de toda claao. 
dkig"r8T 48d6Ulle8,inf0rme8, Pr08P8cto«. 4c 
J . W. Flana^rnn, 
T t l é f o n o i i í 9 ^ y C01"1 «Datarlo, Übtapo 49 
c 114a 19 Jn 
ü i i E i m m í fiiíii 
B R E M E N . 
El cómodo y rápido vapor alemáp 
R O L A N D 
saldrá de la Habana fíjamentc el dia lí de JU-
LIO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria 
Admite pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
HAT COCIHA ESPASOLA 
NOTA.-Antes de ir á lu Habana el 
vapor, tocará en Caí barí en. 
Informarán sus agentes 
S C H W A B & T I L L M A N N . 
San Ignacio n. 7(), Habana. Apartado 
2iií). (Frente á la Plaza Vieja.) 
c 1101 9 Jn 
Cumiiaple Genérale Tmllaiitínue 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
P A R A V E R A C R Ü Z D I R E C T O 
Saldrá sobre el día 4 de JULIO, el rápido 
vapor 
L A N A V A R R E , 
Capitán PERDRIGEON. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 




E L VAPOR ESPAÑOL 
M I G U E L G A L L A R T 
de 6,000 toneladas, 6 iluminado con luz eléctri-ca, saldrá de oate puerto sobre el 10 de JULIO pura ' 
Santa Cruz de la Palma, 
*»ama Cruz de Tenerife. 
Las raimas de Cran Canaria 
Cádiz y Barcelona. 
Esle vapor no honi cuarenfout. 
Admite paaaleros fi los qwe dará el esmera-do trato que tan acreditada tiene á esta Em-presa, 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muell • de lod Almacenes de 
Deposito iSan Josí). 
Informarán sus consienatarioa 
A. B L A N C H Y COiíPAÑIA 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
CUSO 15-23 Jn 
r í t a n l e s de gana(f0 
por el vapor alemán 
^ L ] N r X > E ¡ í S 
DE LA ANDES 8. 8. Co. 
El vapor ANDES es de ráp do andar y pro-
visto de buenos corrales ó inmejorable venti-
lación, lo qne lo bace muy apropósito para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y RASCH 
San Ignacio 54. Apartado 739 
C 1051 1 Jn 
V a p o r e s ; c o s t e r o s í , 
D E 
m m i m D E H E R R E R I 
8. en C. 
A V I L E S 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de esto puerto para Sagua y Caibarién 
Toóos los flouiiBps á las te íel día. 
T A R I F A S K N ORO A M E R I C A N O 
I>e Habana á Sagua y viceversa 
Papaleen 1 f ?-O0 
Id. en 3! f 3-50 
Víveres, ferretería, lora, petróleos. 0-40 
Mercancías 0-89 
De Habaua á Caibariéu y viceversa 
Pasaje en 1? 110-60 
Id. en 3! j 5-3J 
Víveres, ferretería, lora, petróleo. 0-40 
Meroanoia ^ 0-60 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua A Habana» ' ¿ 5 
centavos tercio. 
£1 carburo pasra como marcanola 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbán y Corap. Sagua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de JUNIO de 
lí>05. 
Vapor S A N J D A Ñ T 
Día 80, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Baracoa y Sautiag-o do Cuba. 
A la vuelta tocará además en Puerto 
Padre. 
En GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 5 y 15, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de loe dias 10 y 25 
al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las ires de la tarde del dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
hasta las seis de la tarde del día anterior. 
CAJIGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se reoibiri hasta el día 9 á 
las cinco de la tarde. 
Sobrinos de Herrera (S. en C) 
c 678 78 1A 
V u e l t a A b a j o S . S . l'o. 
E l vapor 
Capitán MüNTiSS DB OCA 
Saldrá da Batabanó, todos loj LUNES y os 
JUEVES, (con excepción del último Jueves de 
cada mes) á la llegada del tren de pasajeros 
Suesale de la estación de Villanueva 4 las 3 e la tarde, para 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
Bailón T 
Cortés, 
saliendo de este ültimo punto todos losiMIER 
COLES ylos SABADOS (con excepción del ül-
timo sábado de cada mes) f las 9 de la maña-
na, p.ira llegar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamaate en la es-
tación de Villanueva. 
Paramas informes, acódase á la Compañía 
Z L L U E T A 10 (bajos) 
C8S2 78-1 A 
G I R O S D E L E T R A S 
í Lawloi C i i s y C o i s a i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1341 
Giran letras á la vista sobre todos los Binóos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
TmsfcrcDcías m el calis. 
c677 78-1A 
l i B Í S i Oí I W Í S C I K i M M J . I M I O a í i í . ) 
( A -n t e a 
CIENFUEGOS 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Junio de Batabanó íí Santiago de Uaba, coa escalas en Cienfuegos, Ca-silda, Timas, 












Vapor Antinógenes Menéndez 
Reina de los Angeles 
„ Purísima Concepción 
„ Antinógenes Menéndez 
Beina de los Angeles 
,, Purísima Concepción 
Los vapores de los miércoles recibirán carga hasta las dos de la tarde de los martes, por la 
Estación do Villanueva. 
Los vapores qoc salen los domingos recibirán carga hasta el viernes á lai 4 de la tardo 
por IR Eat:vcio:i de Villanueva. 
Los señure.-í piisajeros que tomen pxsaje para los vaporea de esta Empresa que salen do 
Batabanó los miércoles por la noclie, deberán tomar el tren expreso que saldrá de la Estación 
de Villanueva A las ocho de la noche de dicho día. 
Kl tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las 6 y 35 a. m. de dichos días. 
A partir también del día U de Mayo, los billetes de pisuje p^r* toa9; nuestros vapores de-
berán tomarse precisámeme en las Agonoias de estii E.-npraia en la Haban^y Batabanó y los 
pasajeros que se presenten A bordo siu tener el correspoadiante billete, pasraráa su pasaje con 
•:~nto. 
H I J O S D E R . A R G D S L L E S . 
B A N Q U E K O S . 
M E R C A D E H E S 3 f í . - H A B A N A , 
Teléfono nóm. 70. Cables: "Ramonarguo 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depósitos 
de Valores, naciéndose cargo del Cobro y Ee-
misión de dividendos é interesas.—Préstamos 
y Pignoración da valores y frutos.—Compra y 
venta de valores páblloos é indcwtrialei.— 
Compra y venta da letras de cambios.—Cobro 
de letras, cuoones, ote. por cuenta ageaa.— 
Giros sobi e las principales plazas y también 
sobre los pueblos de l.spiña. Islas Baleares y 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Cré-
dito. C-603 ISSm-l? Ab 
J . A . Y 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas dt 
crédito y Kira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla y las d e 
Francia Inglaterra, Alemuiía, Rosta, Estados 
Cuidos, México, Argentina, Puerto lÚco, Chi-
na, Japón y sobre todas lasciudidssy o\i.- A >j 
de Esoaña, Islas Balearos, Canarias e ItalU. 
"6S3 78-23A 
1 B A L C E L L S Y COMP. 
(8. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras d cor 
ta y larga vista sobre, New-York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña e islas Batearos y Canarias. 
Agente de la Compañía de Segaros coatr» 
incendios. 
c2 158-1B 
S S a J - d o v O £ 3 . 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por o' cable; giran letras i oort» 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre Nav» 
York, Filadelfia, New Orleans, San Frap.oiso(V 
Londies, París, iladrid, B arcelona y demás osr 
6Ítalas y ciudades importantes de IOJ Estadoi nidos. México y Europa, auí como sobre todo» 
los pueblos de Eepa&a y capital y puertos d« 
México. 
En combinación coa los señores K S. Hollifl* 
& Co,, de Naev t York, reciben órdenes para 11 
compra 6 venta de valores 6 acoi "*aB3 ootiz.*' 
bis* en la Bolsa da dicha oladad, cuyos cotisa: 
clones o% reoiben por Oftble diaríame jfea. 
c 676 78-1A _ 
N . C E L A T S Y C o m D . 
i í / 6 , Agu r, IOS, esquina 
a Aman/tira. 
Hacen pagos por el cable, fácil i cao 
Oftrtas de crédito y giraa letr** 
a corui y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracraí 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, r» 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hambureo, Komi» 
Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, Havre, LA 
lia, Nantes, Saint Quintín, Diepper Toulouss 
Venecia, Florencia, Turln, Masimo, etc., •» 
como sobre toda laa capitales y provincia a» 
E s p a b a é Islas Canarias, 
c 361 156-11FO 
Dichos pasajes se exnidcn en esta hasta la* cinco do la tarda del día de salida. 
Para más iníormea dirigirse á la Agencia de la Empresa, OBISPO 36. 
C bol 1 A 
8. O'HEILLY, 8. 
E S Q U I N A A M E K C A l> IS l* B * 
Hacen pagos por el cabla. Facilitia olr',' 
áé crédito. 
Giran letras sobre Londres, Î ew xOKgi 
Orleans, Milán, Tarín, Koma, Venocia, 1̂0I" 
cía, NAnoles, Lisboa, Oporto, Glbraltar, or 
men, Hamburgo. Parla, Havre, Pautes, n-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon. México. Veraor*-
ban Juan de Puerto Kico, etc.. etc. 
Bobre todas las capitales y pue .^nr^ai 
ma de MaUorca, Ibiia, Mahon y Santa uru-
Tenerife. 
•obre Matamas, Cárdenas, i,'-m^dl%l^i»á 
Clara, CaibanSo. 6agua la ^r*-^0' jab» 
Cientiiegoa, BanclJ Spirltus, '^atiaro <iâ  ^ 
Cleeo de Avila, Mxintanillo, Piuar o»1 " 
bar» Puerto Principa y umenU* . 
e o7>* 
D I A R I O I > 2 L A M A R I N A " - - ü i t i í n i t l a m a S a n a . — J u n i o 2 8 d e 1 9 0 5 . 
U P R E N S A 
Con la autorización pedida á 
la Cámara por varios represen-
tantes para que rijan en el pró-
ximo ejercicio los presupuestos 
actuales, inaugura Cuba el mis-
jvio desastroso sistema seguido 
por España desde que se afirmó 
allí el sistema Constitucional. 
A poco de la muerte de Fer-
nando V i l , en 1834, el gobierno 
presentó los Presupuestos para 
1835 y no pudieron ser ley hasta 
Abri l de 1836, cuatro meses des-
pués de haber comenzado el ejer-
cicio á que se referían. En 1836 
no hubo Presupuestos y en 1837 
eólo se discutieron los de algunos 
ministerios. En 1838 se reprodu-
jeron los del año anterior y se 
plantearon por autorización, sin 
acabar de discutirse, y lo mismo 
sucede en 1839. En 1840 no los 
hubo. Los de 1841 y 42 se publi-
caron, pero no se aprobaron has-
ta haber transcurrido más de la 
mitad del ejercicio. Los de 1845 
Be publicaron en Junio; no lle-
garon á discutirse en 1846 y 47, 
v los de 1848, 49, 50 y 51 se pu-
blicaron por autorización. En 
1852 no se discutieron tampoco 
y lo mismo ocurrió en 1853 y 54. 
Los de 1855 y 50, se publicaron 
vencida ya la mitad del ejerci-
cio. En 1857, se plantearon por 
Keal Decreto, y aunque desde 
esa fecha la Unión Liberal pre-
sentó oportunamente los Presu-
puestos, y se discutieron en el 
Congreso, nunca ó casi nunca lo 
fueron en el Senado hasta 1868. 
Desde la Revolución de Sep-
tiembre de ese año, y durante 
toda la Restauración, pasó lo 
mismo. Los presupuestos de 1869 
70, no pudieron ser aprobados 
por las Cámaras, autorizándose 
el cobro de impuestos por leyes 
especiales. En los de 1870-71, se 
separó el de gastos del de ingre-
sos, aprobándose el uno en 19 de 
Mayo y el otro el 8 de Junio de 
1870. En 1871-72, rigieron por 





Si quiere Vd. un buen 
eJimento para su niño, 
un alimento recomen» 
dado por los Médicos, 
un alimento que con-
tiene una gran cantidad 
de componentes dige-
stivos, un alimento que 
nutre, sostiene y ayuda 
al crecimiento y futura 
buena salud de su niño, 
pruebe el "MELLIN'S 
FOOD'; 
Le enviaremos i m e i 
muestra, para que lo 
pruebe, libre de gastos* 
Mellln's Food Co. Bosion. Mass. 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D E Ir» C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde l a 10 quilates de peso, sueltos 
j moutudos enjoyas y Kelojes oro só -
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ült imas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
D E B L A N C O E H I J O , 
(Hatana) Angeles número 9. 
C 1057 1 Jn 
igual, si bien provisionalmen-
te, c o n los de 1872-73. En 
1873-74 rigieron los del año an-
terior. Los do 1874-75, se publi-
caron por Decreto de 25 de Ju-
nio de 1874, lo mismo que los 
de 1875. Sólo fueron aprobados 
por las Cortes, y se registra como 
un caso raro en esa década, los 
de 1876-77, 1877-78, y 1878-79. 
Para 1879-80 se prorrogaron los 
del anterior; los de 1880-81 r i -
gieron por prórroga el primer 
semestre del año siguiente, y se 
aprobaron por el Parlamento el 
segundo semestre y los de 1882-
83, así como los de 1883-84, que 
fueron prorrogados para el año 
próximo. Aprobados p o r las 
Cortes los de 1886-87, 1887-88 
1888-89, 1889-90 y 1890,91. no 
lo fueron los de 1891-92, 1894-95, 
1897-98 y segundo semestre de 
1899; los de 1900 rigieron en 
1901, loa de 1902 se prorrogaron 
para 1903 y los de 1904 para 
1905. 
* * 
Estos datos, que recogemos de 
la admirable obra, Reforinas que 
convendría introducir en la forma-
ción de los Presupuestos del Estado, 
memoriapremiaaapor la Academia 
de Ciencias Morales y Políticas en 
el concurso ordinario de 1903, es-
crita por nuestro querido amigo 
el notable tratadista, registrador 
de la Propiedad de Navalcarnero, 
don Diego Pazos y García, pintan 
con toda exactitud el cuadro de 
la Administración española que 
tratan de imitar las Cámaras 
cubanas, para perpetuar el siste-
ma tradicional de "trampa ade-
lante*' que produce pliegos de 
reparos del Tribunal de Cuentas 
tan tremendos que pudieron 
autorizar á la "Revista española 
de Administración y Política'* 
para escribir: "Cada Memoria de 
ese Tribunal es una afrenta con-
tra la Administración del Esta-
do, un estigma que el Tribunal 
coloca sobre el programa de todos 
loa partidos y sobre la gestión da 
todos ios gobiernos", en artícu-
los que, examinando una de 
esas Memorias, llevan estos títu-
los: "Horrores de la Adminis-
tración Central"—"Infracciones 
legales"—"Medios de hacer obras 
sin subasta"—"Dobles gratifica-
ciones i empleados"—"Cuentas 
de un mobiliario"—"Gratifica-
ciones indebidas"—"Gentes que 
cobran del Estado y carecen de 
domicilio". Cuadro sombrío en 
que se ve á ese Tribunal de Cuen-
tas suspender el cumplimiento 
de una Real Orden por entender 
que hacía una aplicación inde-
bida del crédito consignado en 
un artículo del cap. V del Pre-
supuesto de Hacienda, y el mi-
nistro no ha hecho el menor caso 
del acuerdo del Tribunal al que 
no ha contestado siquiera. 
Vean, pues, lo que hacen las 
Cámaras cubanas, apelando á las 
prórrogas presupuestarias—pala-
bra que el señor Pazos tiene ne-
cesidad de formar en su libro 
para remediar las consecuencias 
de su abandono en esta legisla-
tura, miserablemente perdida en 
cuestiones de poco momento; }' 
piensen que, por el camino que 
van, no se puede llegar más que 
á la autorización del chanchullo 
y á la deshonra de la Adminis-
tración de la República, que trae 
el descrédito interior y exterior 
de las instituciones. 
* 
La prórroga que hoy solicita 
la Cámara es, en efecto, un "bilí 
de indemnidad" al Gobierno, se-
gún ha dicho el señor Vil luen-
das; pero ¿cómo evitarlo? ¿cómo 
no concederlo, cuando el Ejecu-
tivo presentó en tiempo oportu-
no el proyecto de Presupuestos y 
la Cámara no quiso discutirlo? 
¿Qué culpa tiene el Gobierno de 
esa demora, de ese desdén de-
mostrado por los Representantes 
¡de los dos partidos! en legalizar 
la situación económica y admi-
nistrativa en el próximo ejerci-
cio? E l ha cumplido con todos 
sus deberes constitucionales: fué 
previsor y celoso de la ley escrita 
en ese punto y no puede dedu-
cirse de lo que ocurre el menor 
cargo contra él sin hacerle vícti-
ma de una evidente inj usticia. 
* * 
Tratando de eae asunto, escribe 
El Nuevo País: 
L a Cámara de Eepresentantes no ha 
tmiido tiempo de diacatir los presu-
puestos naciouales enviados por el Po-
der Ejecutivo, á pesar de que no ha 
podido ser ni más censurable, ni menos 
A L M O R R A N A S 
Y E S T R E Ñ I M I E N T O * 
Un tercio del tamaño original. 
Patento Dic. 2,1902. 0^ 
He aquí la figura del LXPIZ PREVENTIVO 
de las Almorranas. • 
Este mal, tan común y tan conocido, e» 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilatación de 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
graves por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina á las partes infla-
madas, hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
EL LAPIZ PREVENTIVO DE WILLARD, es 
de tamaño v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamada*. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. No 
es.ungüento.ol supositorio,ni cala: sino un 
medicamento apllcativo y de mérito in-
trínseco. Recomendado y garantizado por 
emipentee facultativos como curativo se-
guro y pafmancnte. Cada lápiz de WIL-
LARD, tiene meciienmento suficiente para 35 
aplicaciones • 
De venta, Sarrá y principales boticas, * 
J£3 buvtut p a r a tos hombres, las 
•mujeres y los niños . 
El Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer no 
tiene igual para 
la c u r a c i ó n 
rápida de res-
friados, to-
ses, gripe, y 
mal de gar-
I ganta. 
Alivia la tos m é s aflictiva, 
palia la inflamación de la mem-
brana, y desprende la flema. 
Parala cura del Garrotillo, Tos 
Ferina, y todas las afecciones 
pulmonales á que son tan pro-
pensos los jóvenes, no hay otro 
remedio más eficaz que el 
d e l B r . M u e r 
Dr.JT.G. ATEBv Ca.,LotFoll. Mu»»., B!. V . A-
L O S C O M P R A D O R E S J U I C I O S O S 
P R U E B A D £ F U E G O 
J E L e r r i n g - H a l l - M a r v i n S a f e C o , 
no solamente tionen na crédito nacional, sino 
nn i versa i. 
E l punto interesante fl los compradores, es, 
que unas cajas de seguridad, que son considera-
das las mejores por todo el mundo, han de ser 
necesariamente la mejor para la casa de Vd. 
AGENTES GENERALES: 
C a s t e l e i r o & V i z o s o , 
IMPORTADOKES DE FEK11ETERIA.—CaZ/e O F I C I O S 1 8 . 
L a s C A J 
n 
provechosa la labor parlamentaria en 
la presento legislatura. 
Y lo más sensible es que esa obliga-
ción constitucional, no ha sido desa-
tendida para resolver otra de interés 
general, sino que ese tiempo so ha gas-
tado en cuestiones de índole polí t ica y 
de interés personal. 
Pero hay más todavía: corre el rumor 
persistente de que el grupo de Repre-
sentantes de la Cámara, abriga el pro-
pósito de reducir considerablemente 
esos presupuestos generales, para po-
ner al Ejecutivo en el penoso caso de 
no poder atender debidamente á las 
funciones administrativas de los Pode-
res públicos. 
Esa idea, patrocinada por un grupo 
de sefíores Representantes, á ser cier-
tos los rumores indicados, no puede 
ser ni más antipatr iót ica ni más inmo-
ral, porque por arriba de los intereses 
individuales y de agrupaciones políti-
cas, están los intereses de la Patria. 
¿Qué pretenden los señores Repre-
sentantes liberales? ¿Acentuar más el 
descrédito de sus gestiones legislativas 
en el seno de la Cámara? 
Tomen nota de este nuevo acto do 
los Representantes liberales, los ele-
mentos de orden del país, para que á 
la hora de depurar las responsabilida-
des morales en el desenvolvimiento po-
lítico de esta tierra, á cada cual alcan-
ce la verdadera cantidad que en dere-
cho le corresponda. 
En efecto, el propósito de re-
ducir los presupuestos, ya se ha 
revelado en la úl t ima sesión de 
la Cámara; pero no es toda la 
culpa de los representantes libe-
rales. Para hacer ese cesto les 
han dado mimbres los modera-
dos, esquivando llegar con sus 
adversarios á un acomodamiento 
que les permitiese, abriendo un 
paréntesis en sus respectivas com-
binaciones políticas y en sus lu-
chas personales, resolver manco-
munadamente el problema que 
hoy trata de solucionarse por 
imitación y creando el más fu-
nesto de los precedentes. 
Deben, pues, tomar nota de lo 
que ocurre, liberales y modera-
dos, porque unos y otros con sus 
intemperancias y egoísmos han 
traído las cosas al estado en que 
se encuentran y á unos y otros al-
calizan las responsabilidades mo-
rales á que el colega se refiere. 
Cortamos del periódico holgui-
nero, E l Correo de Oriente: 
Es para muchos de nosotros una ver-
dad incuestionable quo el hecho de no 
haber nacido bajo el cubano cielo obli-
ga á los extranjeros q i u habitan en Cu-
ba á no mezclarse para nada en las 
cuestiones políticas. Es decir, no de-
ben despegar los labios si es que tie-
nen ideas centrarlas á las de uno; mas, 
si por el contrario, el extranjero profe-
sa las mismas doctrinas que uno, en-
tonces bien puede hablar, bien puede 
gritar, bien puede hacer cuanta políti-
ca se le antoje, porque el hecho de 
coincidir en la manera de pens.tr, los 
autoriza para ello. Y conste que al ha-
blar así nos referimos á determinado 
grupo político; tenemos la suficiente 
imparcialidad para reconocer quo in-
transigentes de esta clase, que preten-
den imponer silencio á todo el que no 
ha nacido en Cuba, los hay en todos los 
partidos. 
Nuestro objeto, al escribir estas lí-
neas, es combatir el defecto doquiera 
que este se ecuentre, lo mismo al mo-
derado, que al liberal que al indepen-
diente quo tenga la peregrina idea de 
que el extrangero debe callar y obede-
cer, tenemos que declararle que todo el 
que contribaye á sostener el Estado 
tiene derecho á mostrar su agrado ó 
desagrado por la marcha que sigue la 
Nación, y que si ese extranjero ha 
abandonado su ciudadanía para tomar 
la nuestra, entonces, no sólo tiene de-
recho á censurar y aplaudir, sino que 
también tiene perfectísimo derecho á 
tomar parte en las luchas políticas, 
pues que éstas significan la marcha que 
ha de seguir la nación que ha adopta-
do como patria. 
Bien está, y esto es cuestión de per-
cepción delicada por parto de los ex-
trangeros, quo so censurase que alguno 
quisiese ser umás papistaqueel papa,' ' 
es decir, más cubano que la estrella so-
litaria} pero que sean hombres de par-
tido y que trabajen y propaguen las 
doctrinas que han abrazado, esto no 
tiene nada de censurable, y la prueba 
más palmaria de quo es cierto cuanto 
venimos diciendo, es que si el extran-
gero profesa las mismas doctrinas quo 
uno de esos intransigentes, ésto encuen-
tra muy lógico que haga cuanto censu-
ra si es contrario en política. 
Preciso es que conozcamos que la po-
lítica no debe estar monopolizada por 
algunas personas, como en un tiem-
po se pretendió;—y conste que al que 
esto escribe j amás ni nunca nadie, n i 
Q / m p r e s i a n e s 
d e 
S e r a n o 
Para personas de gusto: la 
Sal. 
Tara, hombres de negocios: 
la I'nderwood. 
Para muebles de casa y ofi-
cina: (en la Habana no existe 
mas que una mueblería que 
sea, en electo, mueblería y esa 
es la nuestra, con que el pú-
blico puede escoger). 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
OBISPO 101. 
C1030 1 Jn 
^ C Ü E R V 0 Y S O B R I N O S # 
¿ E N Q Ü B O O K O O K F D . S I ÜM 
S K O P F 
p a t e n t a o » l e g i t i m o ? 
ia m t e t e Di?ai i s la isíera w M o m M 
C Ü E R Y 0 Y S O B R I N O S 
' € i 3 ^ '& o o & J J S ^ ^ J ^ J ^ J J ^ ea . á » 
E « Í A c$«ft ofrece tX pública &n ^enemi on 
rortido de brillaatM sucltafi da todoc tacaños, 
oand&doé ota bríllAnt®* «clitAirio, par» señora d«0d« 
1 á 1 2 kilatea. ©i par, solitarios para cab&üero 
desde • é 6 kilates, sortijas, brilisates d« fantasía 
para sefío^a, «spscialmentó forasa mf.rqu«sa, áe 
brillantes s o í ^ 6 con precioaas perlas a! centro, 
rubíes orieiitfi'/es, esmcraidaB, zafiros ó turquesaay. 
cuanto en joyería de brillantes se puede dBficar. 
8 I C L A 3 7 i . A L T O S . E S O . Á A G U I A M i l í l - m m 
E S , S 1 E M P E 1 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO D E L A S C A J E T I L L A S 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. f 
§ . T a l e s y G i a . \ 
e 
L O ; . | 





C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
I ilr »oT<la. publicada por la Casa Editorial 
Alaucci, se rende en 4 La Moderna Fo-
«ía.̂ Obifcpo 1S5.) 
(CONTINUA) 
— U n delito, en efecto, ha sido 
metido —respondió Momo en 
baja, pero resuelto. 
Giuditta lanzó un grito. 
—Dios mío— exclamó horrorizada— 
ihabrás puesto la mano sobre mi tío? 
—No, tranqail izáos, estaba lejos del 
Palacio ni yo he puesto la manp 
sobre nadie. pero una mujer que 
6* había hecho cómplice mia, ha que-
rido rengar á vuestro hermano hacien-
do justicia á Bobi. 
—¿Lo ha matado? 
—Sí, pero esperad que me explique 
Hifcjor, porque así no coiuprendeis nada. 
Y en voz bája, lenta, conmovida, re-
lató lo que había sucedido, añadiendo: 
—Cuando vi caer si Bobi, hu ' . 
—¿Y Lalla?—balbució Giuditta con 
afán. 
—ÍTo sé nada, no v i míis, no tenía 
•otro pensamiento que el de p e ñ e r e n 
•alvo los papeles robados. Me encon-
en la caU^sin sambjrsro, con la cor-! 
bata suelta, con las manos apretando 
la chaqueta para no dejar escapar los 
papeles qne había escondido. Vacilaba 
como un borracho, procuraba evitar la 
gente. Por fortuna la noche era obscu-
ra; de otro modo habr ía sido persegui-
do, arrestado. No sé cómo he llegado 
á este palacio; no recuerdo más. 
—¡Pobre Momo! ¡Cuánto te debo! 
pero ahora tiemblo por t í , 
El monstruo tenía impresa en el 
semblante la serenidad y la alegría del 
alma. 
—¿Por mi?—exclamó. 
—Sí, si mi tío ha vuelto al palacio y 
ha encontrado el cofre vacío, á Bobi 
moribundo y á Lalla cerca de éste, adi-
v inará lo quo ha sucedido, la parte 
que td has tomado. 
—¿Y qué me importa? Mi misión 
está cumplida; aunque me prendiesen 
no maldeciría mi destino. 
Giuditta lloraba. 
—No quiero que te pierdas; sería 
una infamia por mi parte. 
—¿Y queréis perderos vos por mí? 
No, señorita, no; dejadme a l menos el 
mérito del sacrificio. 
Y sonrió tristemente, y con un mo-
vimiento involuntario cogió la mano 
de Quiuditta y la llevó á los labios. 
m 
Veamos, en tanto, lo que había sido 
de Lalla. Después de herir á Bobi que-
dó; por algunos instantes, COA las ma-
nos cruzadas sobre el seno, lívida, su-
blime de cóiera, y su mismo silencio era 
espantoso. N i una sombra de remordi-
miento en su rostro, ni un sentimiento 
de piedad para aquel hombre, que 
yacía ensangrentado á sus piés. 
E l mido de una puerta la devolvió 
de improviso á la realidad. 
Entonces miró en torno aturdida. 
Momo había desparecido; se encontra-
ba sola con Bobi. 
Comprendió el peligro de su situa-
ción y no pensó más que en huir. 
Se dirigió hacia la puerta, pero an-
tes de llegar apareció Santina. 
Esta llevaba todavía el chai y el 
sombrero; había entrado después que 
el hijo en el palacio; no había visto 
salir á Momo. 
Pasó por el corredor que daba á la 
biblioteca, y al ver que de aquella es-
tancia par t ía luz, comprendió que a l l í 
había alguien. 
Acaso Bobi ó el marqués. 
La vieja se adelantó inmediatamen-
te; pero cuando vió al hijo extendido 
en el suelo en medio de un charco de 
sangre, cuando vió á Lalla pálida, des-
compuesta, alterada, y comprendió 
que ella debía de haber cometido el 
delito, fuera de sí, sin saber lo que 
hacía, sé abalanzó á la joven diciendo: 
—No saldrás, no sa ldrás . . . 
Lalla dibujo uua sonrisa de despre-
cio en eaa labios* 
—Atrás—dijo fr íamente,—atrás. 
—No, no saldrás; tú eres la que ha 
matado á mi hijo. 
Otra risotada ronca brotó de los des-
coloridos labios de Lalla. 
—Sí, yo soy, y lo ha r í a otra vez: 
díselo, díselo al marqués, que Momo y 
yo hemos robado el cofre, dile que yo 
he herido á Bobi, le he asesinado. 
—¡Anxilio!—gritó Santina dando 
un salto atrás. 
El brazo tendido de Lalla detuvo á 
la vieja. 
—Si gri táis te mando con tu hijo al 
infierno. 
Santina tuvo miedo; con todo lanzó 
un grito sordo, inarticulado, agarrán-
dose á los vestidos de Lalla. 
—No saldrás, no saldrás—repetía . 
-4N0?.. . 
Y Lalla, con la fuerza de su juven-
tud, de su cólera, cogió á la vieja por 
la cintura y la arrojó como un lío de 
trapos sucios sobre el cuerpo ensan-
grentado de Bobi. 
El espanto paralizó de tal modo á 
Santina, que abrió los labios, sin pro-
ducir sonido alguno, é intentón en va-
no levantarse. 
Entonces Lalla salió de la estancia, 
cerró, se dirió á la antecámara, abr ió 
la puerta, encontró á. tientas la escale-
ra, la bajó con presteza y un minuto 
después so encontraba en la acera de 
la oalle. 
A l otro lado se hallaba aún parado 
el coche que la había conducido allí : 
el cochero dormía en el pescante. 
Lalla se acercó y llamó en voz alta 
al cochero. 
Este abrió los ojos. 
—Héteme aquí, dispuesto...—dijo 
mientras Lalla abr ía la portezuela.— 
¿Dónde que.iéis ir? 
— A la plazoleta donde te he toma-
do, y á la • carrera. 
—No lo dudéis, la serviré como de-
sea. 
Lalla subió de un salto, cerró la por-
tezuela y se abandonó como cansada 
en los almohadopes. 
Sufría horriblemente, como no hab ía 
sufrido en su vida. 
La noticia de la muerte de Julio la 
había anonadado. 
Se decía para sí que había sido dema-
siado compasiva con Bobi, quo éste no 
había sufrido bastante, mientras que 
ella estaba condenada á una eterna 
tortura. 
Cerrando los ojos, apretando con-
vulsivamente las manos, con la cabeza 
echada hacia atrás , rompiendo en so-
llozos, balbucía con voz entrecortada y 
acento apasionado: 
—Julio, mi pobre Julio, aquel hom-
bre no ha tenido piedad de t í ; dime 
que no IIBS muerto, sufro mucho, m u -
cho, te amo más que nunca. Tu tío ha 
sido ta verdugo y yo seré el suyo. 
¡Oh! Lo verás. A mí la sangre no m 
da miedo, la Corte de Aesisse no m 
espanta, pero el marqués de Mouald 
se sentará cerca de mí, en el banco d 
los acusados; acaricio esta idea; e l l 
me da fuerza para v i v i r todavía . . . 
luego... luego... 
Estrechó con las manos su pecho; un 
ardiente rubor le había coloreado el 
rostro, á la par que sus ojos cente-
lleaban como dos brillantes. 
Cuando bajó del carruaje se dir igió 
presurosa hacia su casa. 
Pepe íe abrió: el joven estaba aún 
un poco pálido y descompuesto, pero 
á la vista de su señora sintió un ímpe-
tu de alegría. 
*—¡Ah! al fin estáis aqu í ; ¡si supie-
seis! 
—Cierra la puerta in te r rumpió La-
lla con tono imperioso,—después ve á 
mi tocador, donde podrás hablar. 
Pepe obedeció. Pocos minutos des-
pués había contado lo que había suce-
dido. 
A pesar de sus precauciones, la cor-
tesana casi se conmovió con la narra-
ción del joven. 
—Pobre Pepe—dijo,—has arriesga-
do casi la vida por mí. 
—Ya sabéis que os seré leal hasta la 
muerte. 
— Lo sé, y por eso confío en t í . ¿Es-
tás dispusto á seguirmel 
{Contmmb*) 
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1 m á s intransigente, le negó el dere-
h o de emitir su voto en todas y en ca-
da una de las cuestiones cubanas—y 
que no es justo que se pretenda impo 
uer silencio á los extraugeros que no 
piensan como uno, recordándoles su 
origen y llamándoles extrangeros per-
niciosos. Exijamos, sí, comedimiento, 
buenas formas, moderación, cultura; 
pero tengamos el altruismo de recono-
cer que todo el que paga tiene derecho 
á inspeccionar y al que lleva su parte 
de responsabilidad, le corresponde su 
parte en la dirección. 
Plácenos encontrar en el cole-
ga ideas tan exactas y justas acer-
ca de los derechos del periodista 
extranjero para el ejercicio cíe su 
profesión, que no difieren ni pue-
den diferir de los del hijo del 
país, y menos si aquél como éste, 
vive al amparo de las mismas le-
yes y contribuye como él á sos-
tener las cargas del Estado. 
Falta hace que esa teoría se 
abra camino y se afirme y se con-
solide en todas partes y no sufra 
menoscabo en ciertos momentos, 
porque cansados estamos de pre-
senciar cómo los mismos á quie-
nes por su ilustración no se ocul-
ta todo lo que hay en ella de ra-
zonable y beneficioso, parecen 
olvidarla en' la primera ocasión 
en que hay necesidad de emitir 
juicios contradictorios. 
Como esperábamos, el Tribu-
nal Supremo de Justicia ha de-
clarado sin lugar el recurso de 
casación interpuesto por Antonio 
de P. Cea en causa sobre supues-
to delito de injurias graves con-
tra nuestro querido amigo el se-
ñor don Angel Barros, importan-
te miembro de la colonia gallega 
de ía Habana, de la que es uno 
de los más distinguidos represen-
tantes. 
Los litigantes de mala fe tienen 
que convencerse de que ya no 
hay para ellos atmósfera en los 
tribunales de Cuba. 
Felicitamos á nuestro excelen-
te amigo Sr. Barros por ese vere-
dicto que le reintegra en su buen 
nombre y su honradez intacha-
ble. 
A últ ima hora nos remiten la 
siguiente noticia: 
Habiendo acordado el Ayun-
tamiento de la Habana tributar 
homenajes á los restos del doctor 
Gener, Alcalde popular que fue 
de esta ciudad, entre los cuales so 
cuenta el que una comisión de 
Concejales concurra á recibir el 
cadáver del ilustre abogado, cree-
mos oportuno manifestar, que no 
obstante lo que se había dicho 
en contrario, que por causas in -
dependientes de la voluntad de 
la señora viuda del doctor Gener, 
no ha podido embarcarse el cadá-
ver de éste en el vapor La Nava-
rre en que viene su familia, y en 
el cual debe llegar á este puerto 
en la mañana del dia 4 del en-
trante mes de Julio. Oportuna-
mente la familia del doctor Ge-
ner comunicará al señor Alcalde 
de la ciudad el nombre del va-
por que conduzca los restos del 
ex-Secretario de Justicia y el dia 
en que el buque entrará, en nues-
tro puerto. 
Creyones y óleos hechos con 
toda perfección á precios bara-
t ís imos. 
Otero y Colominas. 
San l la íae l 32. 
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L I B E R A L E S N A C I O N A L E S : 
D e l M é d i c o d e 
s u S a n t i d a d 
DR. GIUSEPPE LAPPONI. 
E l famoso facultativo del Vaticano, el Dr. Lapponí, cuyo 
nombre ha sido recientemente tan conocido del público, por 
virtud de sus incansables servicios hacia el lamentado Papa 
León X I I I , y por la no menor estima en que es tenido por 
el actual Pontífice Pió X , es hoy reconocido como una verda-
dera notabilidad. E l Dr. Lapponí no es meramente un 
hombre de ciencia ; es un hombre de carácter creativo á la 
vez que independiente. Sin trabas de la etiqueta que la 
profesión acostumbra á observar, y habiendo usado las 
Pildoras Rosadas del Dr. WiUlams para Personas Pálidas en 
su práctica y con buenos resultados, francamente reconoce 
los hechos y ensalza las virtudes de este remedio con auto-
ridad tal que nadie se permitirá poner en duda. 
CARTA DEL DR. LAPPONI. 
" Certifico que he empleado las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams, en cuatro diferentes casos 
de simple anemia del desarrollo orgánico. Des-
pués de pocas semanas de tratamiento, los re-
sultados llenaron plenamente mis esperanzas. 
Por esta razón no dejaré en adelante, de extender 
el empleo de esta laudable preparación, no solo 
en el tratamiento de varias formas de debilidad 
bajo la categoría de anemia ó clorosis, sino tam-
bién en casos de neurastenia y sus similares." 
(Firmado) GIUSEPPE L A P P O N I . 
Via dei Gracchi 332, Roma, 
La u simple anemia del desarrollo orgánico" á que se 
refiere el Dr. Lapponi, es naturalmente el estado de languidez 
y cansancio que experimentan muchas niñas cuyo desarrolla 
de la pubertad es tardío, y cuya salud se resiente durante 
dicho período. Su opinión del valor de las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams en. esa condición es alta y científicamente 
autorizada, y confirma los numeroso» casos publicados en que 
la Anemia y otras enfermedades de la Sangre y los Nervios 
han sido curadas con estas pildoras, las cuales como es bien 
sabido, deben su eficacia á sus cualidades productivas de 
sangre nueva, obrando así directamente sobre el sistema di 
gestiyo y nervioso En todo caso de anemia, decadencia, 
debilidad general, dispepsia é indigestiones, afecciones de los 
nervios, Baile de San Vito, histeria, reumatismo, parálisis 
parcial, ataxia locomotriz, etc., se recomiendan á la confianza 
del pübhco, y ahora que han recibido la incomparable dis-
tinciép de parte de autoridad médica tan notable como el Dr 
Lapponí, el facultativo más influyente del Vaticano serán 
aceptadas del mundo médico y científico, por su entero val or. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams se venden en casi todas las dro-
3 y boticas. Cualquier oersona que tenga dificultad en adquirirla» defcu» 
finido30 ** C88* WíUia,B» Medicine Co.. Schenectady. N- jfstadoe 
Dias de prueba han sido para mí es-
tos últimos, en que, tras el acuerdo de 
la Asamblea Nacional de nuestro par-
tido, admitiendo la fusión con el Ke-
publicano de las Villas, y tras la de-
signación que hizo la misma Asamblea 
de los candidatos para la Prosidencia y 
Vicepresidencia de la Ecpública, se 
hallaba postrado en el lecho para no 
evantarse más el egregio caudillo de 
nuestras guerras de independencia— 
Padre de Nuestra Patria— General 
Máximo Gómez. 
Días de prueba dije porque, á la vez 
que miraba al Partido Liberal mar-
chando por nuevos é intrincados sen-
deros, veía cómo se iba extinguiendo 
la vida del mejor y más querido de mis 
amigos, del árbi tro de la Patria en las 
horas de peligro, y me veía á mí, por 
combinaciones de la fortuna, no por 
propios merecimientos, sien( o un fac-
tor de alguna importancia para resol-
ver las grandes dificultades que, con 
dicha fusión, tal como ha sido llevada 
á término, salían al paso de los viejos 
liberales nacionales que, demócrata» 
siempre sinceros, no podían menos de 
advertir con dolor cómo, en el fondo 
de ella, el particular interés de unas 
cuantas personalidades se colocaba por 
cima de los intereses fundamentales de 
las dos agrupaciones políticas fusiona-
das. 
Mientras el General Gómez conser-
vara un hál i to de vida, deber natural 
mío era guardar reserva sobre mi acti-
tud definitiva ante tamafias dificulta-
des. De él debía esperar la solución 
del conflicto, el único verdaderamente 
grave que ha tenido el Partido Nacio-
nal desde su fundación. E l General 
Gómez fué tan genial para la guerra 
como para las luchas polí t icas en la 
paz: su mirada sagaz penetraba en el 
interior de nuestros problemas con 
igual clarividencia é intensidad que á 
través del humo de los combates. Y, 
sobre todo, sentía tan hondo por la Pa-
tria, que nunca se dejaba dominar por 
la ambición personal que tanto contri-
buye al error en los hombres de parti-
do. Además, la autoridad del viejo 
guerrero, su ascendiente sobre las ma-
sas, su popalaridad inmensa imponían 
siempre las soluciones salvadoras en los 
momentos míís críticos. Su fallo era 
inapelable. El era el supremo juez en-
tre el Gobierno y el pueblo. Cualquie-
ra actitud injustificada que el uno ó el 
otro tomase, se detenía con una pala-
bra suya. Durante los tiltimos siete 
afíos, apenas di un paso en nuestra po-
lítica sin consultarlo con él previamen-
te. Tuve de su parte la honrosísima 
distinción, j amás por mí solicitada, de 
ser su candidato para la primera ma-
gistratura de la nación en el próximo 
cuadrienio constitucional. La primera 
vez que me habló de ésto, con aquella 
energía y aquel patriotismo—incompa-
rables—que él ponía en todos sus em-
peños políticos, me dijo: ''Todo lo ha-
ré por llevarlo á ese puesto, menos per-
turbar la paz del p a í s " . No es, pues, 
de ex t rañar que su prolongada enfer-
medad me impidiera adoptar, entretan-
to, decisión alguna que pudiese influir 
en el porvenir de nuestro partido. 
Muerto mi noble amigo, tendré por 
señalado honor ajustar mi conducta po-
lítica á las inspiraciones que recogí de 
él en sus conferencias conmigo, y las 
que se muestran con harta claridad en 
su úl t ima carta política, dictada en 
Santiago de Cuba, y en que aceptaba 
una mía á él dirigida, publicadas las 
dos en el periódico L a TAtcha, á prin-
cipios del pasado mes de Mayo. 
J amás aceptamos el General Gómez 
y yo la fusión del Partido Liberal Na-
cional con el Republicano de las Villas, 
sobre la base de la candidatura del Ge-
neral José Miguel Gómez, como requi-
sito prévio para ingresar en aquélla el 
segundo de dichos partidos. Y no sobre 
otra base se ha llevado á cabo la fusión. 
Pruébalo hasta la saciedad, la solici-
tud expresa en ese sentido, de la Comi-
sión de la Asamblea Provincial de la 
agrupación villarefía, al entrevistarse 
la primera vez con la Comisión nom-
brada al efecto por nuestra Asamblea 
Nacional; pruébalo que rechazada esa 
pretensión franca y descubierta, se re-
produjo después en un acuerdo de di-
cha Asamblea Provincial, según el cual 
aceptábase la fusión sólo en principio, 
con la reserva de aprobarse ó no la re-
E L VERANO 
trastorna la digestión = 
y da lugar á Jaquecas, 
Mareos, Blllosidad, 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mañana» 
evita todas esas inconveniencias 
30 «ROS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
DROGUERÍA SARRÁ Ea 
Tenlfnle Rfjr y foíipottfl». Raban* F»rB»clM s 
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El doler íe las HEMORROIDES 
desaparece en el acio aplicando an 
algodón saturado del Extracto Desti-
Utdo de Hamameli» de Bosque. Al mis-
mo tiempo Fe tomará nna cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de â ua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares ««.n-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. E* un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones A, A. 
Be vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. o 1167 alt 
solución que adoptase la Asamblea Na 
cional de nuestro partido sobre las 
candidaturas presidenciale»; y pruébalo 
también que rechazado de igual modo 
el aludido acuerdo, en que á todas lu-
ces palpitaba la misma pretensión con-
dicional, se buscó la forma de hacerse 
ésta efectiva; pero de mauera más via-
ble, por promesas secretas de los direc-
tores locales de nuestro partido, de 
apoyarla oportunamente. 
Desde los primeros momentos de las 
conferencias que condujeron á este fin, 
pudo verse que un grupo de naciona-
listas de la Habana se asociaba á los 
republicanos de las Villas, para sacar 
de todas suertes triunfante de nuestra 
Asamblea Nacional la candidatura del 
General José Miguel Gómez; pues, 
aunque con la oposición del sefior Jnan 
Gualberto Gómez, nuestra Comisión, 
trabajada por ese grupo, admit ió que 
la provincia de la Habana, baluarte 
indiscutible del Partido Liberal Nucio-
nal, quedara dentro de la Asamblea 
con menos representación que las qna 
se asignaron, hábilmente combinadas, 
á las Villas y Santiago de Cuba, res-
pectivamente, llegando á tener estas 
dos provincias mayor representación 
que las cuatro restantes. Después, 
¿quién ignora lo que pasó para asegurar 
la efectividad del pacto! Anticipóse 
con notable exceso el día en que la 
Asamblea, así constituida, debía co-
menzar sus sesiones, y, contra la vo-
luntad del General Máximo Gómez y 
la mía, manifestadas públicamente en 
nuestras cartas antedichas, y contra la 
voluntad también del sefior Juan Gual-
berto Gómez, no se suspendieron aqué-
llas en lo relativo á la votación de los 
candidatos presidenciales; con el pro-
posito visible de eludir la legítima in 
íluencia del General en la Asamblea, 
pues que, á la sazón, se encontraba en-
fermo, y de no dar tiempo á todos los 
liberales de la Isla para designar, re-
flexivamente, como era necesario que 
se hiciese, la persona que había de oca 
par el más alto puesto de la nación, : 
nombre del Partido Liberal. 
Y, claro está, sucedió lo que debía 
suceder. Surgió el descontento en las 
filas de nuestros verdaderos correligio 
uarios, los nacionalistas de abolengo 
La representación habanera, en su ma-
yor parte, se ret iró de la Asamblea 
para no sancionar con su presencia la 
obra secreta de los directores locales 
del Partido Nacional, enemistados de 
antiguo conmigo por fútiles motivos 
personales. Los nacionalistas de las 
Villas acordaron rechazar todo cuanto 
rompiera con el respeto al nombre y al 
programa íntegro de nuestro partido, 
proclamando que no apoyarían ningún 
candidato presidencial que no fuese co-
rreligionario nuestro seis meses antes 
de ser designado por la Asamblea Na 
cional. Y , sin embargo de tan recia 
oposición, la referida obra, contraria 
de todo en todo á los sanos principios 
democráticos que tanta pnjanza han 
dado al Partido Nacional, se consumó: 
la fusión no era lo que debía ser ni pa 
ra el Partido Nacional, ni para el Re-
publicano de las Vil las, á saber: un 
conjunto de fuerzas reunidas para or-
ganizar un gran Partido en beneficio 
de la Patria, por la devoción á unos 
mismos principios y á un mismo fin, de 
interés común; sino el concierto de un 
corto número de ciudadanos, cuya vo-
luntad personal respeto en alto grado, 
pero que no obedeció á otro propósi to 
que el de proclamar un candidato pre-
sidencial de antemano preferido, sin el 
c o n » e n s u s de las Asambleas Primarias 
del Partido. 
Y , en condiciones tales, dicho se es-
tá que yo no puedo permanecer adicto 
á la fusión. No considero prudente se-
guir junto á quienes dirigen la mar-
cha de un partido por medio de seme-
jantes procedimientos, en cosas tan 
trascendentales. L a Presidencia de la 
República no debe escalarse ni por la 
violencia, ni por la habilidad de unos 
cuantos que pretenden, según dicen, 
derribar una ol igarquía, y, sin embar-
go, empiezan por asentar los cimientos 
de otras, más funestas á no dudarlo 
que ninguna, puesto que van á la con-
quista del poder menospreciando la 
mayoría de su propio partido. Demués-
trase esto por la disidencia poderos í -
sima que se ha levantado contra la fu-
sión en el seno del Partido Liberal en 
toda la República, á pesar de no aspi-
rar ya á dicho cargo uinguuo de los 
disidentes. 
Por tanto, me declaro separado de la 
fusión y firme sostenedor del antiguo 
Partido Liberal Nacional. Recojo su 
programa y lo defenderé sin mixtifica-
ciones de ninguna clase, p romet i éndo-
me que, en breve, vuelva á ser más 
grande aún que ántes de la fusión, tan-
to por la pureza de sus principios y de 
sus procedimientos, como por el núme-
ro de los que conmigo los sustenten. 
E M I L I O N Ü Ñ B Z . 
La cerveza L A TROPICAL, es la 
reina de las cervezas que se toman. 
La 
S a n t a C l a r a , J u n i o S 6 de 1905. 
Sefior Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Habana. 
En el tren de las diez y media de la 
maííana de ayer llegaron Alemán, Ro-
ban, José M . Güell y otros miembros 
prominentes del Partido Liberal Na-
cional. Como 6.000 personas de todas 
las clases sociales acudieron al para-
dero á recibir y saludar á los referidas 
sefiores. Los comités liberales de todos 
los barrios rurales y de la población, 
se encontraban representados con es-
tandartes y banderas, y á las nueve de 
la mañana desde el Parque hasta la 
estación del Ferrocarril el t ránsi to era 
imposible. Más do 800 ginetes en re 
presentación de los comités rurales del 
Partido Liberal y del Moderado cu-
brían la calle de Luís Estévez, forma-
dos en correcta alineación desde la 
estación hasta el Parque- Con el te-
niente coronel Solano Romero, concu-
rrieron solamente en representación de 
los barrios de Seibabo y Provincial 500 
hombres moutados. 
La asamblea municipal del Partido 
Moderado, así como también todos los 
comités de dicho partido, confundidos 
con los Liberales Nacionales, concurrie-
ron en pleno llevando todos en la sola-
lazo azul, como dist intivo de su pai 
tido. 
A la una de la tarde s ed ió comienzo 
al mi t iu en el teatro La Caridad, ha-
biendo concurrido más de 3.000 perso-
nas. Hablaron los señores González 
Tclles, Núflez, Güell y ú l t imamente el 
general Alemán, quien estuvo más de 
un cuarto de hora sin poder hablar 
porque no le dejaba el públ ico con los 
atronadores aplausos. 
El general Alemán hizo la manifes-
tación de que el Partido Liberal Na-
cional no había postulado á nadie para 
Presidente ni Vicepresidente, pereque 
estaba dispuesto á apoyar al Gobier-
no, con todas sus energías, si éste con-
t inúa en su política de justicia y do 
moralidad, puesto que desde este mo-
mento, ya que su partido no le había 
abandonado y le había dado una de las 
pruebas de afecto, consideración y 
respeto, iría á donde él lo llevara, y 
como éste no dará nunca su voto al 
candidato fusionista so hallaba dis-
puesto á apoyar al Gobierno constituí-
do. Le dieron estruendosos vivas al 
Partido Liberal Nacional, al Partido 
Moderado, á Estrada Palma, á Alemán 
y González Tclles. 
E l Corresponaal. 
pa izquierda del saco 6 de la levita un //r,e n í m b r í ^ ^ Ca 
El Di.jestivo Mojarricta cura en un dia las 
jndieostlones, en un mes las Dispepsias y en 
tres moses las m/ls graves enfermedades oró^ 
c ic.as del estómago y crastrointestinales; pero 
da hostia tenga grabado 
HABANA, CUBA. PEREZ, .MIGUEL ANGEL 
Curado de Escrofulosis con 
L A E M U L S I O N D E S C O T T 
LEGITIMA 
Aire impuro, malos alimentos, vestidos inadécuados y habita-
ciones húmedas son causas comunes do la Escrófula. Pero la cansa 
más frecuente de este mal (del cual á la tuberculosis no hay nada 
más que un paso) es la constitución delicada que muchas criaturas 
heredan al nacer. 
Ün niño afectado do escrófula necesita nna alimentación rica 
en substancia animal y mineral quo le suministre carnes y fuerzas 
para expeler fuera del sistema la causa del maL Los alimento» 
ordinarios son insuficientes para nutrirlo y hay que completar 
entonces la nutrición con la Emuls ión de Scott, que suministra 
á las criaturas con mano pródiga la grasa que favorece el desarrollo 
de los tejidos vivientes y la substancia mineral que forma la 
materia plástica de ios huesos y los nervios, limpiando la sangre 
de sus impurezas. 
Es por esta razón que la Emul s ión de Scott es considerada 
y recetada por todos los médicos del mundo como el Especifico do 
la Escrofulosis. 
P r ecauc ión Necesaria. — No se confunda la 
Emulsión de Scott con otros preparados que so ofrecen 
como similares. La Emulsión do Scott es la única 
emulsión verdadera, la única que no se separa, no se 
enrancia, ni quema la boca, ni fermenta en el 
estómago. Ninguna es legítima sin la marca del 
"Hombre con el pescado & cuestas." 
Las Tabletas de Creosota do Scott & Bo-wne y la 
Emulsión de Scott Legítima constituyen el mejor 
tratamiento de la tuberculosis en todas sus mani-
festaciones. 





El ideal ibnico genital.—Tratamiento racional de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe o bservarse para alcanzar completo éxito 
DEPOSITOS: Farmacias de Sarrá, Johnson y Taquechel. 
y en todas las boticas acreditadas d»; la Isla, 
alt C-1073 13 4 
se curan toman lo la PEPSINA 7 UUI 
BARBO de BOSQÜtí. 
E ta medicación produce ex elentea 
resaltados en el tratamiento de t, das 
laaenfermedades dal estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícilw, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
gi :e bien, asimila más el alimeatoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales raédioo* la r 5001*0. 
Doce ar o d e éxito creciente. 
Bevondeen todas las boticas de la Isla 
O 1035 1 Jn 
• •• 
- - EXIJA - -
LA LEGÍTIMA 
COLONIA SARRA 
Perfuma, Preserva y vigoriza la piel y 61 cutis. Tan barato como Alcohol. 1 No use Alcohol con uu, ^ - - - deja mal olor. ^ 
U S E LEGÍTIMA 0 V.'>- l_ l_ VJ I 1 I |¥l . 0 
/ C O L O N I A S A R R A • T RECHACE IMITACIONES. 
I DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y 1 
9 HABANA Compostela < 
" E l U L T I M O D E S C U B R I M I E N T O " 
Son las especialidades infalibles que prepara el Ldo. Peña en su Laboratorio y vende en su 
oficina de Farmacia, Aguila 138 , „, , .,' » ".i^. ttntna non 
Poción aníi6íeuorra<7Íca infalible: Cúrala Blenorragia, gonorrea y toda clase de flujos con 
nn solo frasco de este inaravllloso espocifioo. su precio 90 cts plata Irasco. «.«nflral 
Pildora» tónico qetiitaleii n. 1 vino Regenerador: Curan la impotencia y debilidad gener»», 
precio $4-60 medicación para un meí. , ^1 , * ^ L . ^ A M I M M aami' 
PÍWora» tónico genitales n°.2y Vino Regenerador: Oaraa la espermatorrea y las pérdidas se mi 
mínales, precio #4.50 medicación para un mes. _ «anl-
Pildoras antisifiliticas y Poción depurativa: Curan la sífilis en todos sus periodos 7 l 
festaciones. Precio |3, medicación para un mes. i ino creosoíodo iónico recoa«tittti/e»tt« a* ^ 
cero/ojs/ato de cai. . , , -«—l- na-
Cura toda clase de catarros por crónicos y rebeldes que sean, y la tisis en su primer p* 
riodo: Precio 90 centavos. . j'riírlrae 
Estas especialidades se remiten por Express & Icualquier punto de la Isla, con solo a1"»^ 
lila 138, Habana. C 1146 2ñ-WJa__^ «1 Ldo Pefia Farmacéutico, Aguila 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, H E R P E S , ECZEMAS Y TODA C L A S E DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
c 1020 »" ^ 
P E P S I N A D E C A S T E L L 5 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N 1 
Precioso remedio en las enfermodados d<'l cst«»inaifO. Ml-
Sus manvillosos efectos son conocldOT en toda la Isla desde haeo If*^3¡J u reo»-
liares de enfermos curados responden de su» buenas propiedadtís. AOÜO^ ios mw»i 
míen dan. 
l 'eión de l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 8 d e 1 9 0 5 . 
E u r o p a y A m e r i c a 
C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L 
1>E A G R I C U L T U R A 
Dicen de Eoma que bajóla presiden-
t a del Eey Víctor Manuel I I I , con 
gran solemnidad 6 inusitada pompa, se 
£a inaugurado cu el gran salón llama-
do de los Horacios y Onriacios del C a -
pitolio de aquella capital el Congreso 
jnternacionál de Agricultura, debido 
¿ la iniciativa de aquel ilustre sobe-
rano. 
El Rey do Ttiilia, el Alcalde de R o -
jna y la mayoría de los miembros del 
Gobierno han saludado á los delegados 
de las Asociaciones agrícolas italianas 
y extranjeras, entre las cuales íigiuan 
notabilidades de varias naciones. 
Se ha designado la lengua francesa 
como oficial cu los trabajos del Congre-
go, que promete ser notable y rico en 
beneficios para los agricultores de to-
dos los países de la tierra. 
Entre los discursos pronunciados en 
el acto de la inauguración, cítase como 
muy notable el del ministro de Agr i -
cultura de Italia y más auu en el que 
contestando á aquél dijo como decano 
del cuerpo diplomático, el embajador 
otomano dando las gracias á los reyes 
y al Gobierno por sus iniciativas y á 
¡a ciudad de Roma por la cordialísima 
hospitalidad que dispensa á los con-
gresistas. 
También fué objeto de calurosa ova-
ción el discurso del alcalde señor Ali-
brandi, en nombre de la ciudad Eter-
na dirigió á los congresistas. 
N A T I I A N I E L R O T H S C H I L D 
E l barón Nalhaniel, hermano del jefe 
de la rama de los Rothschilden Viena, 
fallecido el 13, dejó la suma de ocho 
millones de pesos para ser distribuida 
en obras de caridad. L a mitad de esta 
suma es para fundar un hospital en 
que reciban tratamiento gratuito per-
sonas necesitadas que padezcan enfer-
medades nerv iosas que no sean epilep-
sia, locura y afecciones espinales incu-
rables, para cuyas personas existen 
ya establecimientos adecuados y gra-
tuitos. E l barón Nathaniel sufrió casi 
toda su vida de una enfermedad ner-
viosa que le obligaba á pasar los i n -
viernos en el extranjero. E l resto de su 
fortuna, qne es inmensa, es legado al 
barón Alfonso, su sobrino. 
celebrar el domingfo próximo una 
BTan fiesta política en Camajuaní y 
aquí, á la que asistirán el Dr . Mén-
dez Capote el señor Dolz, el general 
Carrillo, Ledo. García Kholy, señor 
RIsquet, señor Sola, señor Ponce de 
León, el general Pedro Betancourt, 
y otras personas. 
Nombróse una comisión compuesta 
de los señores Meave, Malaret, Tes-
tar, Martínez Gallardo, García L e -
yóla y López Hernández, Acosta y 
Pirz Gutiérrez para organizar la 
fiesta que promete ser importante. 
E l C o r r e s p o n s u l , 
at& i—i— . 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA C L A R A 
LOS MODERADOS DE CAIBAEIBN 
íPor telégrafo) 
C a i b a r i é h 2 7 de J u n i o de 1905 . 
á las 12 y 20 p. m. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Anoche se reunieron en la casa del 
licenciado Tostarlas personas de ma-
yor sig-niíicación política del Part i -
do Moderado en esta villa acordando 
No habiendo sido posible complacer á las 
numerosas personas quo pasaron en busca de 
nuesíro obsequio de TARJETAS POSTALES, 
las casos que abajo se citan, se han decidido á 
obsequiar nuevamente al pdblico y á sus mar-
chantes, por ULTIMA VEZ, con otra co-
lección ALUSIVA <i las FIESTAS DE LA R E -
PUBLICA en su TERCER ANIVERSARIO, y A 
las del TERCER CENTENARIO del "QUIJO-
TE." El obsequio lo haremos en esta forma: 
todo el que presente DOS cupones iguales de 
este periódico on cada uno de los estableci-
inientos que se citan á continuación, recibirá 
•1 regalo de OCHO POSTALES; y los que pre-
senten CUATRO cupones iguales, la colección 
completa que se compone de 24 POSTALES, 
la rnayor parte de ellas, nuevaá y muy origi-
nales. 
i L A G R A N S E Ñ O R A I 
OBISPO 83, esq? á COMPOSTELA 
Almacén que recibe por todos los vâ  I 
I pores las últimas novedades en TELAS] 
I para todas las estaciones. 
PELETERIA 
O B I S P O 57, esquina á A G U I A R 
Unicos Agentes dol EXTRACTO VE-
GETAL ORIENTAL AFRICANO que 
cura de verdad en ¡30! días las sífilis más 
rebeldes: y única casa que recibe el cal-




Aguila 201, entre Reina y Eslrella 
y E L P A S E O O B I S P O 57, 
esquina 4 Aguiar, únicas casas que reci-
ben el calzado "EXTRA" de Pedro Cor-
tés y Ca. , de Ciudadela. 
Soaaoi 
SANDALO DE GRIMAOLTyC* 
Farmaoéulioo de 1« Class, en Paris 
Suprime el Gopaiba, la' Cubeba y 
las Inyeccioues. Cura los llujos en 
48 horas. iMuy eücáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS. 8, r.YiviflDno y en las principalflí Farmacias 
íL H B ES M DE i t 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy señor mío: 
Tengo el gnsto de poner en su cono-
cimiento que el agua que estamos be-
biendo hace cosa de catorce ó quince 
días, los vecinos de este sufrido barrio 
de Jesús del Monte, unas veces viene 
de color de maloja y otra de tierra 
colorada, al extremo que tres miembros 
de mi familia se han enfermado; siendo 
la base de la enfermedad, según mani-
festación del médico de cabecera doc-
tor Q. S. dicha agua insana y llena de 
abundantes microbios que la hacen re-
pugnante á quien la tiene que tomar, 
y triste, muy triste es señor Director 
que un servicio que se paga puntual-
mente, esté por extremo abandonado. 
Bogándolo encarecidamente dé pu-
blicidad eu el periódico de su digna 
dirección á lo anteriormente denuncia-
do, para que la persona ó entidad á 
quien corresponda ponga coto á tales 
abusos. 
Soy de usted afmo. s. s., 
J u a n Antonio I r i b a r n e g a r a y . 
S[C. Jesús del Monte 395. 
Como se había anunciado ayer tarde 
se efectuó en el Consejo Provincial la 
sesión solemne en honor del general 
Máximo Gómez. 
E l acto fué presidido por el Vicepre-
tidente del Consejo señor Casquero y 
la oración fúnebre estuvo á cargo del 
Presidente Dr. Cándido Hoyos. 
A las tres y cuarto, después de ha-
ber penetrado en el salón los señores 
Freiré Andrade, Secretario de Gober-
nación, Núfíez, Gobernador Provincial, 
los hijos del general Gómez, Máximo y 
Andrés y el representante del Obispo 
Pbro. Sr. Abín y ocupado sus puestos 
los señores Consejeros, el señor Cas-
quero declaró abierta la sesión. 
Seguidamente el Dr. Hoyos en me-
dio de un silencio religioso leyó por es-
pacio de veinte minutos un hermoso y 
elocuente discurso en honor del gene-
ral Máximo Gómez, cuya muerte l a -
menta hoy el pueblo cubano. 
E l discurso del Dr, Hoyos tiene pá-
rrafos hermosísimos y en ellos'se des-
taca espléndidamente la vida del gene-
ral, tanto en la guerra como en la paz. 
A l terminar el Dr. Hoyos su discur-
so fué felicitado por cuantas personas 
presenciaron el acto, principalmente 
por el general Nuñez y el señor Freiré 
Andrade. 
Mucho sentimos no poder insertar 
como deseáramos, el discurso del señor 
Hoyos, pero el poco espacio de que dis-
ponemos hoy, nos priva de ello. 
Después de la sesión solemne del 
Consejo, volvió á reunirse para ultimar 
los trabajos del presupuesto. 
Después de una labor de hora y me-
dia, quedó aprobada la totalidad del 
presupuestos. 
Entre los artículos de ingreso apare-
ce la tributación impuesta al J a i - A l a i , 
cobrándole un cinco por cio.uto sobre 
todo boleto que expida y un dos por 
ciento en las apuestas de los corre-
dores. 
S i d e s e a u s t e d se is r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p la ta , 
v a y a , á S a n R a f a e l 8 3 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó r r a l o s . 
EN PALACIO 
En la tarde de ayer acudieron á Pa-
lacio, llamados por el Presidente de la 
Eepública, los señores Dolz, Méndez 
Capote, González Beltrán, Betancourt 
(D. Pedro) y Frías. 
E l señor Estrada Palma manifestó á 
los referidos senadores que los había 
convocado para exponerles la necesidad 
- N O F A L T B - * 
A L A F I E S T A 
Muthas MTWfts se privas (k asistir i «gn-
libre, BOT Umw k BU* fncrU JA ÊCI. so 
(ist6:««;o está ÍPMqsiltorado por sit tHh 
fniKtira j iw ti f«tor. Cmie «a «Uamgo í 
ctlterá las JttipHxas. Bureas, rtc - - - -
Una cudiaxadn todas His mañanas. 
dUrauto los calores de r 
l REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
I Ks el mfts BGgnro preservativo de los 
trastornos gástrico». 
DROGUERÍA SARRA *" T00*» \ 
| Tf». tty y CoMHsWa. Hnknra FARM ACIAS 
r 
El Lacto-Foxfato de ca l contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
r a q u í t i c o s , evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
tatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
«íOTwf8 nm]eTesAemburazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
p tan su estado sm fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
v rnrn ¿ i l ^ ca/ dudo i *** adrizas enriquece su leche, preserva 
J c n u n t Tn0S rf la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
U n su benéfica influencia la den t i c ión se efectúa sin cansancio ni convul-
sienes. 
P A R I S , 8 , m e Vivienne , p en todas tas Farmacias. 
y conveniencia de q u e el Congreso 
apruebe á la mayor brevedad la ley 
para atenciones sanitarias de diversas 
poblaciones, así como también los pre-
supuestos generales de la nación para 
el próximo ejercicio, porque de no ha-
cerlo así se crearía una situación anor-
mal en el país, pues se perturbaría la 
la marcha metódica de la administra 
ción pública y se crearían conflictos. 
Los mencionados señores se mostra-
ron conformes en un todo con las razo-
nes y argumentos expuestos por el Jefe 
de la nación, y prometieron poner 
cuanto estuviera de su parte para que 
el Congreso se reuniera y aprobara es( s 
proyectos que, por su carácter urgentí-
simo, son de los que no admiten es-
pera. 
E l señor Estrada Palma mandó á 
buscar más tarde á los Presidentes del 
Senado y de la Cámara de Eepresen-
tantes, señores Zayas y García Cañiza-
res, con quienes estuvo tratando tam-
bién largamente sobre este importantí-
simo asunto. 
E l señor Zayas expuso al Jefe del 
Estado que él en unión del señor Sán-
chez Bustamante, reconociendo la ne-
cesidad de la aprobación de esas leyes 
en un plazo breve para evitar la situa-
ción anormal que se iba á crear, ha-
bían propuesto la celebración de sesio-
nes diarias y dobles, si fuera posible; 
pero las faltas de quorum habían hecho 
infructuosas sus lógicas y convenientes 
recomendaciones. 
E l señor Zayas ofreció también su 
concurso y el de sus correligionarios 
para la aprobación de esos asuntos. 
E l señor García Cañizares se mostró 
en parte conforme con el Presidente de 
la Eepública, ofreciendo igualmente su 
apoyo. 
EL JEFE DEL CUERPO DE ARTILLERIA 
E l Presidente de la Eepública, te-
niendo en cuenta las relevantes condi-
ciones que ha demostrado en el desem-
peño de su cargo de coronel de la Guar-
dia Eural el señor Carlos M. de Eojas 
y de conformidad con la Ley orgánica 
del Cuerpo de Artillería, ha firma-
do un decreto designando á dicho co-
ronel para el cargo de Jefe del Cuerpo 
de Artillería. 
Un tribunal formado por el Secreta-
rio de Gobernación, el Jefe de la Guar-
dia Eural y el Instructor del Cuerpo 
de Artillería examinarán al coronel 
Eojas y después se remitirá á la San-
ción de la Alta Cámara su definitivo 
nombramiento. 
KUEYO DOCTOR 
Después de brillantes ejercicios, pre-
miados con la calificación de sobresa-
liente, obturo ayer el título de doctor 
en medicina y cirugía nuestro joven 
amigo don Eafael Nogneira, qoien se 
embarcará en breve para Europa á 
completar sus estudios en la ciencia de 
curar. 
Felicitamos cordialmente al doctor 
Nogueira, deseándole además qne sea 
su viaje muy feliz y provechoso y que 
de regreso á esta capital, se consagre 
al ejercicio de su profesión, eu la que7 
quienes como nosotros conocen sus api 
titudes y aplicación, le auguran rápi-
dos triunfos. 
CERTIFICADOS 
Se ruega á los señores en y os nom-
bres aparecen en la siguiente relación 
que pasen por la Alcaldía Municipal 
en cualquier día hábil de una á cinco, 
p.m., á excepción de los sábados á re-
coger los certificados extendidos á su 
nombre de las resoluciones dictadas por 
la Comisión de Eeclamaciones del 
Ejército Libertador; ó en su defecto, 
que autoricen por escrito á otras per-
sonas para recogerlos: 
Don Salvador Cisneros Betancourt, 
D. Domingo Méndez Capote, D. E r -
nesto Fonts y Sterling, D. Fernando 
Figueredo, D. Julio Sangnily y Garritt, 
D. Lino Ventosa y Otero, D. Pedro 
Torra y Battle, D. Aurelio Sonville y 
Cervantes, D. Eulogio Sardifías, don 
Cirilo Sánchez, don Aurelio Sánchez, 
D. Julián Eodríguez, D. Pablo Eo-
dríguez, D. Matías Eobledo, D. Anto-
nio María del Eío, D. Florencio Eamos 
D. José Polanco, D. Emilio del Pino, 
B, Federico Pérez, D. José Moroto, D. 
José Ignacio Mesa, don Víctor Loren-
zo Sánchez, don Esteban Jiménez, don 
Manuel Huertas, D. Alejandro Hoed 
Bebeche, D. Benito rTcrnández, don 
Bernardo Hernández, D. Pedro Gon-
zález, D. José González, D. Carlos Gar-
cía, D. Amadeo Fernández, D. Luís 
D. Deymicr, D. Elíseo Chávez, don 
Eustaquio Cuesta, D. Cecilio Cruz, D. 
Salvador Castroverde. D. Narciso Cas-
tañeda, D. Gabriel de Cárdenas, don 
Eeynaldo Cajigal, don Juan Avilés, 
don Francisco Arango, don Vladimiro 
Mesa, don Guillermo Codales, D. To-
más Secades, don Fabián Enriquez 
Monteagudo, don Andrés Monteagudo, 
don Miguel Morphy, don Daniel Pe-
laez, don Juan Martín Boada, D. Be-
larmino Alvarez, don Miguel Crnz, 
don Miguel Arias, D. Benjamín Be-
tancourt, D. Quirino Brizuela, D. Ma-
nuel'Marrero, D. Antonio Monteagudo 
don Adolfo Verjano, don Eugenio Val-
dés Mastiati, don Estanislao Vallés, D. 
Beatriz Cisneros, D. Francisco Her-
nández y don Valentín Betancourt. 
INSPECCION 
Se ha ordenado por la Secretaría de 
Obras Públicas al Ingeniero Jefe del 
Distrito de Santiago de Cnba la inspec-
ción de los trabajos que se realizan pa-
ra el establecimiento de una Planta 
Eléctrica en dicha ciudad. 
POLVORA Y DINAMITA 
Los Sres. Brooks y C? han sido au-
torizados para importar pólvora y di-
namita. 
ADJUDICACIÓN 
Ha sido aprobada la adjudicación de 
los remates de la cantina y del taller 
de cigarrería de la Cárcel de la Haba-
na, al Sr. Eamón González Otero, des-
de 19 de Julio de 1905 á 30 de Junio 
de 1906. 
CONFERENCIAS FILOSÓFICO-DOGMATI-
CAS EN BELÉN PARA SOLO HOMBRES 
Hemos oído que son interesantísimos 
los temas que viene desarrollando el 
E . P. Camarero, S. J . , ante la nume-
rosa concurrencia que escucha con aten-
ción la elocuente palabra de tan ilustre 
orador. 
Todos cuantos quieran ver devaneci-
das las dificultades que los incrédulos 
objetan contra nuestras creencias cató-
licas, debían acudir hoy y mañana, á 
las ocho de la noche, y seguramente, 
quedarán muy complacidos. 
PARTIDO MODERADO 
Asamblea P r i m a r i a del barr io 
de S a n L á z a r o 
Acordado por esta Asamblea, en se-
sión verificada en 22 del actual, pro-
veer los cargos vacantes en el Comité 
Ejecutivo y el cargo de Delegado á la 
Asamblea Municipal, vacante por re-
núncia del Sr. Miguel Iribarren, se 
convoca por este medio á los señores 
afiliados, inscritos en el Eegistro de 
este Comité, para la elección que ha-
brá de celebrarse, con aquel objeto, el 
jueves 29 del corriente, en los altos del 
Círculo, establecido en el núm. 36% 
de la calzada de Belascoaín. 
Habana, Junio 23 de 1905. 
Santiago B r i t d , Secretario. 
. ^ ' i o m i t é del b a r r i o d d P r i n o i p e 
De orden del Sr. Presidente tengo el 
gusto de citar para la Junta Directiva 
que ha de celebrarse en la Quinta de 
los Molinos, el día 28 del corriente, á 
las ocho de la noche. 
Habana, Junio 26 de 1905. 
E l Secretario General, 
J u a n F . Chappi . 
E L MASCOTTE 
E l vapor correo americano M a s c o í t e , 
salió ayer pura Cayo Hueso y Tampa, 
conduciendo carga general correspon-
dencia y pasajeros. 
E L P E I N Z J O A C H I N 
Con carga general y 117 pasajeros fon-
deó en puerto ayer el vapor alemán 
P r i n z J o a c h i n , procedente de Hamburgo 
y escalas, consignado á los señores Heil-
but y liasch. 
E L MATANZAS 
Ayer entró en puerto el vapor ameri-
cano Matanzas , procedente de í í ew 
York, con carga general. 
524 BROADWAY. Esquina de Sprint St. 
NEW YORK. 
J 
Fundados en 1894. 
Eag&n Buíldíng. 66 HUDSON ST. 
HOBOKEN. N. J. 
Î os Colegios MercantUe* de Bagan son délos principales 
que en los Kstado* Unidos se ocupan exclusivamente de 
B preparar A 1 os jÓTenes para las carreras comerciales. Bl 
l de Nueva York es el Colegio Mercantil mayor y mejor 
montado de la Metrópolis; el de Hoboken lo es en el 
Estado de New Jersey. Ambos tienen Departamentos 
Especiales para loi jÓTencs Latino-Amorlcanos. Para 
estos tienen dormitorios. 
Están abierto» todo el año, j se puede ingresar en 
cualquier época. 
El Colegio Mercantil de Bagan de la Ciudad de Nueva 
Vork. 52+ Broadway, Boquina de Spring St., presenta 
oportunidad especial á los j 6 vene» .Latino-American os 
para adquirir la más Tasta instrucción comercial. Loa 
padres que se opongan á las grandes ciudades pueden 
tener á sus hijos eu el Colegio úc Hoboken. 
Se envía un Magnífico Catálogo Ilustrado Gratis 
á quien lo solicite, mencionando este periódico. 
DIRECCIÓN: 
J . H j A i j f A i ^ U Presidente. N E W YORK, N . Y . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N A T I O N A L B A N X O F C U B A . 
O j r S s m . ± s z a . c * L o l o ¿ a j o l « t f i í l o y e > s d o O x x t o a . 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o , 
C a p i t a l autorizado S 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U . S. C y 
C a p i t a l pagado „ 3 . O O O . O 0 O » >» 
A c t i v o en C u b a „ 1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 » » 
H A B A N A 
84: OALÍ A XO» HABAMA-
CÍENPUtiíJOS. 
SAGU A. L V ÍUI.V-ND 5, 
CAIBAJUEN 
Ignacio NazabaL 
Thornvald C. Cul-nelL 
Edmund Q. Vaughaa. 
Mannel Silveira. 
Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase de facilidades baucarias al comercio y al público. 
c 1032 1 . Jn 
¡Sucursales: 
SANTIAGO DB CUBA, 
MATANZAS, 
GUANTANAMO. 
John Q. Carliale. 
José María Berriz. 
Jules S. Bache. 
Jos6A. González Lanuza. 
CARO^i V.?. 
MXNV. V ^ Í I U J I 
PINAli DEL RIO 
Pedro Gómez Mena. 
Samuel N. Jarvia. 
Wm. L Buchanan. 
W. A Merokant. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo Civil . 
Autos seguidos por don Francisco Gar-
cía Alvarez contra don Angel García, en 
cobro de pesos. — Ponente, señor Edel-
man; Letrados, Ldos. Angulo y Eanard. 
—Juzgado, de Bejucal. 
Autos seguidos por don Benito Vidal 
contra doña Pilar Hernández ó sus here-
deros, sobre reivindicación de terrenos.— 
Ponente, señor Hevia; Letrados, Ldos. 
Vidal y Alzugaray.—Juzgado del Sur. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
S a l a provisional. 
Tercería de dominio promovida por 
don Nicolás Hernández, administrador 
del intestado de doña Dolores Abad, 
contra don Manuel Arias y otro.—Po-
nente, señor García Kohly; Letrados. L i -
cenciados Díaz, Zayas y Caraserel.—Juz-
gado, del Norte. 
Autos seguidos por don Francisco Pé-
rez Alderete contra la sucesión de don 
C O N T A D U R I A . 
Por el presento anuncio se hace saber fi loa 
Sros. Pensionistas, Contratistas y Proveedores 
de este Ayuntamiento que deben presentar en 
esta Oficina antes del dia 30 dol corriente loa 
recibos y cuentas de sus pensiones, servicios ó 
suministros correspondientes al presento mes 
de Junio. 
Habana, Junio 21 do 1905.—A, Martínez 
Cambón, Contador Municipal interino. 
o 1168 3-25 
S E C R E T A R I A . 
NEGOCIADO DE AYUNTAMIENTO. 
P L U M A S D E A G U A 
ler. Aviso de cobranza del 21 T r i -
mestre de 1005. 
Encargado este Establecimiento, según es-
critura do 22 de Abril de 1S89, o torgada con 
el Ayuntamiento de la Habana, de ía recau-
dación de los productos del Canal de Albear 
y Zanja Real por el segundo trimestre de 
1905, se hace saber íl los concesionarios de) 
servicio de agua, que el dia 1'. del entrante 
mes de Julio, empezará en la Caja de este Ban-
co, calle de Aguiar números 81 y 83, la cobran-
za, sin recargos, do los recibos correspondien-
tes al moncionado trimestre, así como los de 
los anteriores, que, por rectificación de cuotas 
ú otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta abo ra. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana hasta las 
tres do la tarde, y terminará el 31 del mismo 
mes de Julio, con sujeción á lo que previenen 
los artículos 10 y 14 de la Instrucción de 15 de 
Mayo de 1885, para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda Páblica y á la Real or-
den de 7 de Noviembre de 1893, que hizo ex-
tensiva dicha Instrucción á la cobranza del 
servicio de agua. 
Habana, 21 de Junio de 1905.—El Director, 
I. Polledo.—Publíqueae: El Alcalde Presiden-
te, Dr. Ramón O'fWil. c 1170 5-26 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
fan de los rusos. En lo que no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadere secreto del Cxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té J a p o n é s 
y han logrado disfrutar la mejor .salud. 
Con el empleo del Te J a p o n é s se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico misererey sobre todo 
la apendicitis que, ténganlo presente los 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
E l Té J a p o n é s del Dr. González se ven-
de en la Botica San. J o s é , calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
C 1008 l Jn 
PROTECCION 
DEL HOGAR 
MálK evítt rn %u raía la arción Ja tal de I»» firiúpcs c(i«(a-ifi'̂ ns v m priücij.ai Irasinisor el HDSOfjl-T0. Kniplwen raflos, iiiiiiid.-r.iv. inndoioj, í.'fupidfras. ¡it] jrg. «O.CKtNül, SAIÍKA. 2.o m. IwlMIa giamle. M todai las farma-cias. 
E L 
E X I T O 
de la 
S A N I D A D © 
en 
n C U B A - .£.1 
,"d <le nn dcsinfec- ¿ i » ••«tíconinrl ^/jp 
A, Evila lo* mnqmtn, 
m 
TomíU Rodríguez, sobre deslinde de unas 
haciendas. — Ponente, señor Hevia; Le-
trados, Ldos. Ostolaza y Pessino.—Juz-
gado, del Oeste. 
Autos seguidos por don Antonio Bal-
toneiro y otro contra el Banco de Comer-
cio y Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
en cobro de pesos.—Ponente, sefior Edél-
man; Letrados, Ldos. Mañas y Busta-
mante.—Juzgado, del Sur. 
Secretario, Ldo. Abeillé. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección P 
Contra Santiago Díaz, por injurias.— 
Ponente, señor Azcárate; Fiscal, sefior 
GíUvez; Defensor, Ldo. Cortina.—Juzga-
do, del Este. 
Contra Wenceslao Coussier y otros, por 
falsedad.—Ponente, señor L a Torre; Fis-
cal, señor Echarte; Defensores, Ldos. Lo-
sada, Pascual, Cerra y Vidal.—Juzgado, 
del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra John Louís, por disparo.—Po-
nente, señor Aguirre; Fiscal, Sr. Echar-
te; Defensor, Ldo. Santaló.— Juzgado, 
del Oste. 
Secretario, Ledo. Moré. 
m m m i w o i 
Remedio infalible 
y exclusivo para la Impotencia y en-
fermedades del estómago. 
Poderoso y seguro tónico del sistema Cere-
bro-espinal: Con su uso se curan radicalmente 
las dispepsias, debilidades en las fundónos del 
estómago, intestinos, do la generación, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y to-
dos los casos de debilidad general. 
D E V E N T A 
en Mas las Brogml as y Farmacias. 
NOTA: Para cualquier informo ó consulta do 
palabra 6 por escrito, dirigirse á Manue 
Alvarez ó á Feliciano Marrero, ^ 
1 1 7 , M Ü K A L L A 1 1 7 , 
AíarMo 46?, Teléfono 296, HABANA. 
C112G 26-14 Jn 
TODA 
CLASE DE 
CALENTURAS V v ^ W ^ 
P I L D O R A S 
Legítimas 
"LA REUNIÓN 
H A B A N A 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO d e G t e n d a l 
¡MAS DK 40 AñOS DE CURAOIONB33 SOaPRBl̂ -
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llaps. Hernes, etc. etc. 
¡y en todas las enfermedades provenía tfces 
¡de MALOS HUMOKBS ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C-1016 alt 28-1 Jn 
I NUESTROS B K M M S BSCMOS | 
pan los Anuncios Franceses son los • 
Sm L . M A Y E N C E j C 1 3 ! 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
E U R A L O I A S 
>UECA8, NEURASTENIA y todos 'ERMEDADES NERVIOSAS, Curación 
¡cierta por las PILDORAS IV í 
_ I ANTINEURALOICAS del U L . 
PARIS, 3 ir. la caja con NOTICIA 'franco. 
D" CR0NIER & O, 7B. calle de La Boétlo. Paria 
Ca La Habaia i Viuda de JOSÉ SARRA ó HUo. 
E l Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de Parla ¡ 
CURA : AHEsSÍA, CLCSOSiS, DEBIL!!"" 
i FÍEBBES. — Exigir o2 Verdada.ro | 
. ton el sello de la "Union dea Fabricantt".,, 
[Es el más activo, el más económico 
1 de los tónicos 7 el único ferruginosa 
| INALTERABLE en los países cálidos. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
, U.loedesBeiu-irU.taii. 
REMEDIO PRECIOSO contra las BIÍPBRMEOADES 
RIÑONES, de la VEJIGA y 4» 1« PROSTATA 
BLENORRAGIAS - ClSTSTiS 
frOTA -- REUMATISMOS — ALBÜMIHÜRIA 
F B E S S R K S T l F O B D E A ñ 
PARIS — 21, Place des Yosgns — PABIS 
ÊxSJir «obre cada frasco «1 retrato dol mttrgmvmMv.̂  
y rl Sello de Raranlla. 
de 
Descubierto por el Autor en 1881 
ADMITIDO OFICIALMENTE 
en lot HOSPITALES <le 
T en ei MINISTERIO 
do la» COLONIAS. 
1 
C u r a 
A N E I V I I i 
C I . O R O S I S 
l E B l U D A D 
No íatiga el Estómago, no ennegrece loa 
Dientea, no reatriñe nunca 




FARMACIAS. VENTA AL POR MATOR : 13, Ruó de Poissy, Paris. 
C R I T I C A 
El Elixir de Virginie cura las várlcns, la flebitis, el varlcocele, las hemorroides 
y también es soberano contra todos los accidentes de la menopausia 6 sea el retoruo 
la edad : hemorragias, congestiones, vahídos, ahogos, palpitaciones, gastralgias, 
desórdenes digestivos y nerviosos, estreñimiento, etc. Escribir á : Pharmacio. 
I0RIDE, 2, rué de la Tacherie, Paris, para el envío gratuito del íolleto explicativo.. 
Bu La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA ó Hijo, J 9a todas las Drojaerias y FamadM,; 
D I A R I O ' D E L A M A R I W A — E d i c i é f i de l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 8 de 1 9 0 5 . 
s e 
M E R C A D O M E T A R I O 
E X P O R T A C I O N 
l'ar el vapor español Conde U i /rcdo 
mxt ov;aron pura la Coruña los Sres. N. 
Gelats y Comp., 60,000 pesos en plata es-
pañola y 1,000 pesos en lulletes del Hun-
co de España. 
C R O N I C A _ m i G I 0 S V _ , 
^ D I A I Í S D E J U Ñ I O D E 1905. 
K-ite mes estíl consagrado al Saeratl-
•imo Corazón do. Jesñs. 
E l Circular está en la Merced. 
Santos León I I . Paulo I , »ap?B y CM-
feswres; Ireneo, obispo, mártir; Plutarco, 
Ar^imiro y Benigno, mártires; san tus 
Juliana, virgen, mártir, y Marcela, már-
tir. _ , 
San Ireneo, obispo y mártir, en León 
de Francia, el cual, como escribe San Ge-
rónimo, fuó discípulo de San Pol¡carpo, 
obispo.de Esmirna. 
En su tiempo y con su consumada pru-
dencia v elevada sabiduría, se arreglaron 
negocios jrravísimos y cuestiones delica-
das, para lo que fuó á verse con el Papa 
6an Eleuterio, y lo despacbó todo con la 
mayor felicidad, mereciendo las más 
honrosas distinciones, no solo del Papa, 
sino de todo el pueblo. Apenas regresó 
León, cuando murió mártir del Señor 
el santo obispo Potino, A los 90 años de 
su edad, y fué elegido San Ireneo padre 
y pastor de aquella descarriada grey. Go-
bernó santamente su Iglesia, y apacentó 
el ganado que Dios le había confiado. Y 
como su celo por la gloria de Dios era tan 
grande, envió diferentes operarios y mi-
nistros evangólicos Á distintos países pa-
ra que desterrasen las tinieblas del Gen-
tilismo con la brillanU luz de la doctrine 
de Jesucristo. 
Por filtimo, habiendo gobernado mu-
chos años su iglesia y resplandecido con 
insigne santidad, doctrina y merecimien-
tos, alcanzó la hermosa corona do los 
mártires, bajo el imperio de Septimio Se-
vero, el día 28 de Junio del año 205, íl 
los 90 añoi de su edad. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—Ea la Catedral la de 
Tercia, Á las 8, y en las demás iglesias, 
las do costumbre. 
Corte de María.—Día 28.—Corresponde 
visitar á Ntra. Sra. da las Angustias en 
8an Felipe. 
Iglesia fls Salta C á t a l a 
Kl día 30, 6 las ocho y naedia. función aolem-
» e al Sagrado Corazón de Jctús , con sermón 
por el P. Camilo González. 
Desde las siete de la mañana hasta las cinco 
de la tarde estará el Señor de manifiesto en 
dicha Iglesia. 9139 3-23 
Farropla fle Níra. Sra. Je Gnaialnpe. 
A V I S O . 
E l viernes 30 del actual & las ocho de la ma-
fiana, se celebrará en esta Iglesia la festividad 
del Sagrado Corazón de Jesós . E l Sermón está 
á cargo del R. P. Daniel Ibarra, franciscano. 
Quedará patente S. D. M. hasta las cinco de 
la tarde que se reservará. Habrá misa de doce. 
Habana 27 de Junio do 1905. 
9083 t3-27 rn2-28 
I G L E S I A D E L á M E R C E D 
Solemne Triduo con que la Archicofradía 
do la Guardia de Honor, celebrará la Acata del 
Futrado Corazón d© Jesús. 
i-.l Jueves 29; el Viernes 30 de Junio ol Sá-
bado 1* de Julio á las 8 a. m. habrá Misa can-
tarla, con a c o m p a ñ a m i e n t o de un sexteto, ser-
i i . ó a y ejercicios del Triduo. A l a i 6 j < p . m. 
1{ sario, Trisagio y Bendic ión del Santís imo. 
K l Domingo 2 á las 8 a. ni. la solemne fiesta 
cou orquesta y sermón y por la tarde á las 6^ 
de-pues de los ejercicios la procesión del San-
t í - i m o Sacramento por las naves del templo. 
Junio 26 de 1905. 
9046 3-27 
PARROQUIA DE MONSERRATB 
E l dia 21 del corriente á las 8,'í dará princl-
p ó la novena del S. C. de Jesús con Misa can-
tafia y expos ic ión de S. D. M. y el 30 A la mis • 
>na hora la tiesta solemne con sermón á cargo 
del R. P. Portería de las Escuelas Pías. 
8661 8-20 
J I I S 
S a n t a T e r e s a -
E l viernes 30, fiesta del Sagrado Corazón de 
jksás , predicará Dios mediante, el P. Capellán 
y ti no hubiera inconveniente seguirá predi-
cando los viernes primeros ae cada m.- >. 
A. M. D. G. 
9002 tl-2G m3-27 ' 
C O M U N Í C A i m 
R E N O V A D O R A. G O M E Z 
L a fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por millarei de curas 7íirtratrií/oí.,n« 
en enfermos desahuciados que padec ían do 
Ai MA ó AHOGO y todos los catarros viejos y 
fin TOS, agudos y crónicos y afecciones del pe-
c/i > por rebeldes que sean; esta siendo objeto 
de codicia é inuíuciones poco escrupulosas 
usi.rnando el nombre de QOM1ÍZ, frascos y eu-
ro. i'.< cas parecidos, e tc .—El J.ir-do. F . Marre-
to como preparador de tan precioso remedio. 
AVISA AL PUBLICO 
que ca falsijloado y debe ívc/umirsc todo Irasco 
que carezca del S E L L O D E G A R A N T I A re-
gistrado de la Droguer ía y Farmacia 
" S A N J Ü L . I A N , " 
de Larraaábal Unos.—Riela 99, Habana. 
Unicos depositarlos y agentes generales del 
AFAMADO RENOVADOR A. &ÜMEZ. 
Con d e p ó s i t o en las droguerías de 
S A M l l A , J O H N S O N y T A Q U K C H E L 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
Y F A R M A C I A S . 
C10Í'J _ _ _ _ _ _ _ 13-7Jn 
R E N O V A D O R de B A 6 Ü S R 
F A R M A C E U T I C O . 
Anulada por los Tribunales de J u s t i c í a l a 
ttaica "Renovador de Antonio Díaz Gomer". 
y considerando este señor los horribles sufri-
tmentos á q u e quedarían expuestos los enfer-
toos de asma, catarro, y otros malee; movido 
Por un sentimiento de humanidad, ha trasml-
tido el secreto ae su maravillosa preparación 
al Doctor Baguer, quien ofroce al público su 
excnlente tisana, eu !a seguridad de que ha de 
producir iguales efectos curativos á los que ha 
producido el suprimido "Renovador de Anto-
nio Uiaz Gómez" 
Sirva esto de consuelo y satisfacción á los 
•ntermos de asma y catarros rebeldes, de tisis 
con nebro permanente, pulmonía, reumatis-
mo, eic.—í^s eflcaoí-itno para la suspensión 
menstrual y el más Poderoso reconstituyente 
Lo prepara y ve;ide el doctor Baguer en su 
laooralorio calle de Aguacate núra 22 entre 
Te adillo y E m p e d r a d o . - T a m b i é n se vende 
en droguerías y boticas; en Malanzr los Sres 
Bilvr :ra y Comp. 
Unico agente: Antonio Diftz Qóraas. 
9146 
E m p r e s a s M e r c a u t i l e s 
Compaflia Cubana de Alambrado de 
Gas - D e s d e el dia 1̂  del mes do Julio próx imo 
pueden ocurrir los señores tenedores de Bonos 
*n «°V^rí0»S J wV* ^mPresa. á hacer efecti-
^ f rno^n H ldeoCU1,62,nl5m- ^ CU la Admi-
U n i ó n - C l u b 
JüNTAS GENERALES 
Ordinaria y Kxtraordina. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, se c i ta / i los s eñores socios propie-
tarios y fundadores para las Juntas Generales 
ordinaria y extraordinaria que se cclebrar.in 
el domingo 2 del p r ó x i m o mes de Julio A las 
2 v 3 p. m. respectivamente, eu el ed iüc io del 
C L U B . 
Y tratándose df; partiralnres de importan-
cia, so suplica la asistencia. 
' Habana, 25-de Jnní.o de 1905.—El Sccrftario, 
Miguel A. Caballo. 
Orácues del dia: para amlrn jaulas. 
O K D I N A I I I A . 
!•—Balance. 
2!—Elección de cargos vacantes en lo .lunta 
Directiva. 
3í—Discusión de las mociones que se pre-
senten. 
E X T R A O R l ) 1N A111A. 
Reforma de varios Art ículos de los Estatu-
tos y "Reglamento." 
IV-Estatutos: Inciso l ? y 21 del art ículo 10? y 
art ículos 11'.' y 35'.' 
2?—Reglamento; Art ícu los 11°, 13: y 38? 
c 1172 8-25 
" E l I r i s 
f 9 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
EslaMcida en la Mana, el año 1855 
E S L A UWICA M A C I O N A L 
Lleva ciucuenta u ñ o * de exís teac ia 
y de operaciones continuasu 
V A L O R responsable 
Hasta hoy S 38.239.213.00 
Importe de las in-
tlemnizacioueH paga-
das hasta la lecha...5 1.552.983-80 
Asegura casas de manipos ter ía ex terioriuen-
to, con tabiquería interior de manipos ter ía y 
los pisos todos de madera, altos y bajos y ocu-
pados por familia á 32^ centavos por 100 anu-
al. 
Casas de maniposter ía cubiertas con tejas, 
{rizarra, metal ó asberto y aunque no tengan os pisos de madera, habitada solamente por 
familia & 47'3 centavos por 100 anual. 
Casa; de tablas con techos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia á 05 
centavos por 100 al año . 
Los edificios do madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
g a r á n lo mismo quf estos, es decir: si la bode-
gv. esta en escala 12! que paga |1.40 por 100 
oro español anual, el edificio pagará lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando siempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. á Empedrado. 
Habana í'. Junio de 1905. 
O 1024 26-1 J n 
L I C I T A C I O N P A R A L A R E P A R A C I O N 
D E L R E M O L C A D O R " J G N A C I O A G B A M O N -
TE.—Secretaría de Obras Públicas.—Direc-
c ión General.—Habana 27 do Junio de 1905.— 
Hasta las dos d é l a tarde del dia 11 de Julio de 
1906 se recibirán en la Direcc ión General de 
Obras PCiblicas, Edificio de la Hacienda, pro-
posicioneb en pliegos cerrados para obras de 
reparación eu la máquina, caldera y casco del 
remolcador "Ignacio Agramonte".—Las pro-
posiciones serán abiertas y leídas pábl icamen-
te, á la hora y fecha mencionada, ante la Jun-
ta de la Subasta que estará compuesta por el 
Director General c ó m o Presidente, y como 
Vocales, el Ingeniero Jefe de la Oficina en que 
se haya redactado e l Pliego de condiciones, el 
Letrado Consultor del Departamento de Obras 
Públicaa y de un empleado designado por la 
Dirección General, que fungirá como Secreta-
río. Concurrirá t a m b i é n al acto un Notario 
que daráfé de todo lo ocurrido-El DirectorGe-
neral podrá adjudicar provisionalmente la su-
basta, siendo aprobada en definí va por el Se-
cretarlo de Obras P ú b l i c a s . - E n esta Oficina, 
se fucilitarán á los que lo soliciten, los Pliegos 
de Oondicloaes, modelos en blanco, y cuantos 
informes sean necesarios.—Juan M. Portuon-
do, Director General. c 1177 alt 6-27 
AVISO—Hago saber á todas las per-
sonas en general que no reconozco ni pago 
deuda alguna que haya contraído ó contraiga 
mi esposa Josefa Fre iré y Fernandez.—San 
Felipe, Junio 15 de 1D05.—Jesús Rouco. 
9016 5-27 
C O N S T R U C C I O N D E C A S E T A S D E L A -
DRILLO.—Secretaría de Obras Públicas.—Di-
Tección General.—Habana 24 de Junio de 1905. 
—No habiendo tenido lugar la subasta anun-
ciada para ol dia 19 del actual, por haber sido 
éeularado éste de duelo nacional; hasta las 2 
de la tarde del 28 del mismo se recibirán en la 
Dirección Genera) de Obras Públ icas , edificio 
Hacienda, nuevas proposiciones en pliegos ce-
rrados para las obras de construcción de dos 
Casetas do ladrillo, para estaciones do tele-
grafía sin hilos, una en el Maiiel y la otra en 
Isla do Pinos.—Las proposiciones serán abier-
tas y leida,s públ icamente , á la hora y fecha 
mencionadas ante una Junta de Subasta que 
estará compuefita por el Director General, co-
mo presideuto, y como vocales, el Ingeniero 
Jefe de la Oficina en c|ue se haya redactado el 
proyecto, el Letrado Consultor del Departa-
mento de Obras Públ icas y un empleado de-
stelado por la Direcc ión General, que fungi-
rá como Secretario. Concurrirá también al 
acto un Notario que dará fe de todo lo ocurri-
do,—La Direcc ión General podrá adjudicar 
provisionalmente la subasta, siendo aprobada 
en definitiva por el Secretario de Obras Públi-
cas.—En esta Oficina se facilitará á los que lo 
soliciten los Pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes sean necesarios, 
—(Pdo.) Júan-M. Portuondo.—Director Gene-
ral . 1165 5-24 
L I C I T A C I O N P A R A E L S U M I N I S T R O D E 
F O R R A J E V E R D E A L E S T A B L O D E O B R A S 
P U B L I C A S D E M A R I A N A O . - S e c r e t a r i a de 
Obras Públ icas .—Dirección General.—Habana 
26 de Junio de 1905.—Hasta las dos de !a tarde 
del dio 24 de Julio de 1905 se recibirán en la 
Direcc ión General de Obras Públicas, Edificio 
de la Hacienda, proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro de forraje verde al 
Establo de Obras Públicas de Mari ana o.—Los 
proposiciones serán abiertas y leídas pública-
mente á la hora y fecha mencionada, ante l a 
Junta de la Subasta, que estará compuesta por 
el Director General, como Presidente, y como 
Vocales, el Ingeniero Jefe de la Oficina en que 
so haya redactado el pliego de condiciones, el 
Letrado Consultor del i epartamento de Obras 
Públicas y do un • empleado designado por la 
Dirección General, que fungirá como Secreta-
rio. Concurrirá también al acto un Notario 
que dará fé de todo lo ocurrido.—El Director 
General podrá adjudicar provisionalmente la 
subasta, ° iendo aprobada en definiva por el 
Secretario de Obras Públicas.—En esta Oficina 
se facil itarán á los que lo soliciten, los Pliegos 
de Condiciones, modelos en blanco, v cuantos 
informes sean necesasios.—Juan M.*Portuon-
do, Director general. 1175 alt 6-26 
ñ 
u t a 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
typmann <& C o . 
( B A N Q U E J I O S ) 
' 78—ISMv 
COMPRA-mTAYlÍGÑORACION 
PrUada d e ^ U r f n V a d 6 98 COtÍZaU eQ 
«JES?«^2 P í f e n t e atenc ión y su trábalo 
Oesde 15So á este importante ramo de las l a -
Tereiones fiel dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mcrcautil, 
^ P O T Í ? ^ 1 ^ »W yl¿Vr-B« la Bolsa: 
üe 2 á 4 ^ do la Urd«.—Corrrspoadéncia: BoU 
BftPmad». Bllü 29-7Ja 
O B R A S A D I C I O N A L E S A T A A D A P T A -
CION D E L A S E S C U E L A S D E I N G E M E -
ROS Y A G R O N O M I A . — S E C R E T A R Í A D E 
O. P . - D I R E C C I O N G E N E R A L . — H a b a n a 28 
de Junio do 1905.—Hasta las dos de la tarde del 
D I A 10 D E J U L I O D E 1905 so recibirán en la 
Dirección General de Obras Públicaa, edificio 
Haci' uda, proposiciones en pliegos cerrados 
para ia ejecución de obras adicionales á las de 
adaptaciiSu de las Escuelas de Ingeaieros y de 
Agronomía en la Universidad Nncional.—Las 
proposiciones serán abiertas y le ídas públ ica-
mente, á la hora y fecha mencionada, ante 
una Junta de Subasta que estará compuesta 
por el Director General, como Presidente, y 
como Vocales, el Ingeniero Jefo de la Oficina 
en que hd haya redactado el proyecto, el Le -
trado Consultor del Departamento de Obn.s 
Públicas y de un empleado designado por la 
Dirección General, que fungirá como Secreta-
rio. Concurrirá también al acto un Notario 
que dará fe do todo lo ocurrido.—El Director 
General podrá adjudicar provisionalmente la 
I subasta, siendo aprobada en definitiva por el 
! SecroUrio de Obras Públ icas .—En esta Oficina 
se facilitará á los que lo soliciten los E ü e g o s 
de Condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informen sean necesarios.—Juan M. Portuon-
do, Director General. 
1176 15-26 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d o 1 9 0 1 . 
A G U Í A R N . 108 
G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U K U O S . 
C—359 158bl4 F 
P R O F E S I O N E S 
D O C T O K H E B N A P Í D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e la Universidad 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O , B R O N -
QUIOS Y G A R G A N T A . - D e 12 á 3. 
C 1051 
N E P T Ü N O 137. 
28-1 Jn 
L a hermosura eu la mujer. 
Leoni Bueno, Masajista para la neurastenia, 
arrugas y el vientre. Visita á domicilio. Indus-
tria 109. Peinadora se da razón en la misma 
casa. 8f>76 13-25J 
P . B . D o d 
C I R U J A N O D K N T I S T A 
B E R N A Z A 36. A U S E N T E . 
8438 22-25 j n 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81. Bauco Español , Principal .—Telé-
fono n6m. 125. 8914 52-24Jn 
J . V a i d é s T t f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , — D E 8 á 1 1 , 
8122 'IS-Jn 6 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES! 
P I E L , S I F I L I S Y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: lunes, miérco les y viernes, ae 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
7678 26-2 J n 
C A R L O S D E A R M A S 
A B O G A D O 
D o m i c i l i o : M a c e o l O , T e l é í o n o G;$: í l . 
M a r i a n a o . 
K s t u d i -.: C o b a 7 í > , T e l e l o n a 417, A . 
D e l 2 á 4 . 
O 1010 I T-Jtt' I 
D O C T O R E N R I Q U E \ 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono núm. 1212. 
C 1013 26-2 J n 
DR. H, AlVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domicl 
lio: Consulado 114. c l014 U n 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSÍS 
L i l i ü J i ^ OLNUJbtAL. 
Comultns diarias de á 8.—Teléfono 1132.-
San N x o l á s n. 3. C 10-22 1 J n 
E a m ó n J . Martínez 
ABOBADO. 
B E HA T R A S L A D A D O A A M A R U Ü R A 33 
O 30O5 U n 
A M L I S I S « O R I N 
Laboratorio Urológ ico del Dr. VUdósoia 
* ( F U N D A D O E N 18391 
Un análisis completo, microscópico y quf ml-
oo* DOS posos. 
Oompostela 97, entre Muralla y Teniente Roy 
C 10i»8 26-7 Jn 
V i r g i l i o de Z a y a s B a z á n 
DOCTOR E N C I R U J 1 A D E N T A L 
De la Facultad de New Y o r k 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la E s -
cuela D E N T A L do N E W Y O R K . 
O b i s p o 7ó, altos.-Teléí í)7r» 
C-1109 26-7Jn 
P R . R O B É L I N 
Piel.—S'.tíliB.—Venéreo.—ATales de la sanarre, 
—Trataxu:ent9 rápido por losCdtimo&sistemafi. 
J E S U S M A R I A 91. D E 12 á i . 
CIOOS 1 Jn 
DfiJRANClSCO FERNANDEZ LEDO» 
Consultorio Médico-Quirúrgico. Consultas y 
operaciones de 12 & 2 tarde y de 7 á 9 noche.— 
Amargura 72, altos. Te lé fono 3201.—Habana, 
c 1070 26-3 J 
T O M A S S A L A Y A 
G A M 1 E L P Í C H A E D O 
Mercaderes n: 1 De 8 a 11 y de 1 a o 
Teléfono 3093. 
C—1097 7 J n 
A L B E R T O 8. D E B U S T i M T E 
Catedrático auxiliar, Jefo de Clínica de Par-
tos, por oposic ión d é l a Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol Tí». 
Domicilio: Jesús María 67. Teléfono 565. 
7311 156m mvl.í 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 11 A 3.-Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Viernes de 2 á 4. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743. 
7691 26-3Jn 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medic ina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 6.—Teléfono 10L 
o l U G 9 J n 
D l í . J . U A M O N E I Í I Í 
Médico-Ocul i s ta .—Ex-Jefe de Clínicca del Dr. 
Wecker, en París. 
Ha regresado de su viaje fi París.—Consultas 
de 8 A 10 mañana y de 12 á 4 tarde. Amargura 
núm. 60 entre Compostela y Habana. 
8130 26JnlO 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedr&Uco áe Pato log ía Qairür.rioa y Gine 
colopía con su Clínica ^el Hospital Morcedea 
ÜUNBULTAS D E 12 A V V Í R T Ü D S a b ? . 
• c 11:28 16 Jn 
D K » A N O K L P . P l l i D K A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en Ina enfermodadea del astS* 
mago, h ígado , bazo é intestinos y enfermedadM 
denlñoi i . Copuiua d e l 6 3, ea sa UonúcUi!). 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Madioina, C rujia y Próteais do la boea. 
D e m a z a 3 t i - í e l é / o n o n . 3 0 1 2 
C m i i J n 
J E S U S R O M E U . 
Galiano 79. 
c 1130 
A B O G A D O . 
26-15 J n 
D R . A N T O N I O C U E T O 
E x Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades do Señora y Cirojía general. 
Teléfono 151?. Reina 126. 
809o 26-!> Jn 
D r . D . M . S a b a i e r . 
Médico-Cirujano Dentista,- Superintenden-
te y Profesor por muchos años del Colegio 
Dental do N. York.—San Rafael 1, entre I n -
dustria y Consulado. 8203 26-13in 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Pr « lo 105.—Costado de V i l l a -
nna/a. O 1186 26-24 Jn 
Doctor Juan E . Valdás 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pcintalcon Julián Vaidés 
Médico Ciru mo. 
A G U I L A número 7S, 
c 1181 26-24 Jn 
D r . J u s t o V e r d u g o 
M é d i c o C i r u j a n o ríe l a J ' a c u / f a d de 
J P « t r i e s . 
Especialista en las enfermedades del e s t ó -
mago 6 intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winterde París , 
fmr el análisis del jugo gástrico. Consultas de 2á 3-Mon.;errate n ú m e r o 113. 
8384 25-15J 
d e l Dr. Emilio éüaiuilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel, Lupus, Eczema, C a u -
eer, Tumores,Ulcera8, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Es treñ imiento , Hmorroi-
des. Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Destrucc ión de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consaltas de 12 á 4. Todos los día -, escepto 
los festivos. 
Teléfono ^»lo4. Teléfono particular 
1 0 0 1 . Campamento Columbia. 
O'Reilly 43, esq. Coinpo.stcla. 
8964 7S-24 Jn 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I R U J ANO. 
] í: i trasladado ¡su Gabinete 
á Consulado n. 59, altos. 
T e l é f o n o 1196 
26-17 in 
as de 12 á 2. 
B E . 6 Ü S T A V 0 L O P E Z 
BWKKKMFDADRvldel OKBBBBO y de IOS NHBVIOS 
Conanltae en £elaficoa n 100>¿ próx imo á Bel -
na,de 12 á 3. C 1115 9 Jn 
D r . J o s é R . V i i l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A H O G A D O S 
OBRA P I A N? 36^. E S Q U I N A á A G U I A R 
C o n s u l t a s : d e 9 á l l y d e l á 4 
8058 " 26-4 J n 
Dr. Manuel Delün, 
M É D I C O I>E N I Ñ O S 
Conultass de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na ft San Miguel .—Teléfono 12fi2. G 
DR. F. JÜST1N1AN1 CHACON 
M ^ d i c o - C i n y a n o - O ' í i i t í s t a 
fíalnd 42 esquina á Lealtad. 
C 1143 26-15 J n 
DR, JOAN JESUS VAIDES 
C I R U J A N G - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones. Galiana 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. c 11¿9 17 J n 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculoso* y de Enfermos del 
Pocho. Se hatrasladado á C O N S U L A D O 12S, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3, 
b5*J .26-18Jn 
Doctor A . D í a z B r i í o 
Curación de la tuberculosis pulmonar en el 
12 y 2; grado, por el sistema del Dr. S. Herrero 
que tantos éx i tos alcanza en Madrid. 
O o x x o o x - c H - n l O O 
8509 26-17 Jn 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 & 4. 
ClÍPÍoa de Bofermedades de los ojos para 
pobres J l al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jcsé . Teléfono 1334. 
C 1142 26 1 5 J n 
S S a l b i f i o S o n z á l e Z j 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. C U B A 
n á m . 37. —De 1 4 5. 7754 26-3Jn 
D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 447. 
Catedrático por opos ic ión d é l a Facultad de 
Medicina.- Uirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 £ 8. Lampari l la 78. c l l S 2 24 Jn 
D r . P a l a c i o 
Cirujia engeneral.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consaltas de 11 a 2. L a -
ffaua3 3S.Tol>.;onol3l2. 01)83 24 J n 
Dr. Enrique Ferdomo. 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T K E C H E Z D E L A D B O T l I A 
j M t » Marta 33. De 12 ¿ 3 . O 1000 L J n 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u í 
M E D I C O 
dé la C . do BeueticoDcia T MateraIt-'f! 
Esnealalieta en las enfermedades de los nU-c-i 
médicos y qoirúrvfcao. Coosultas df 11 i 1. 
A«uiar 1 0 8 ^ . - T e l é f o n o 824, 
C 100.Í U n 
D E . G A L M ( m í a 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a^. 
4 9 H A B A N A 4Í> 
C1021 1 J n 
H A M I l l O C A H R E R A 
A B O G A D O 
Callano 79.—Habana.—De U & 1. 
c 1185 26-J4 Jn 
Francisco García Garoíalo. 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
Teléfono 38S. Cuba2& Habana. 
C1183 26-24 J n 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Baoteriolétroo de la "Crónica 
Módico Qairürffica de la Habana". 
Fundada en 3 8 9 7 
Be practican anfilisis de oriaa, espatos, satv* 
gre» leche, vinos, etc. 
P U A D O NUM. 103 
C1017 1 J n 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del £ a t 6 m a g ú é Intestinos ox> 
clfi^i? amenté . 
DUgndetico por el nnAlisisdol contemdoesto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio ao París, 
y por el anális is de la orina, sanara y micros-
cópioo. 
Oononltas de 1 & 3 da la tarde.—Lamparilla 71 
alfcoa.—Teléfono 874. o 1114 10 Jn 
Dr. Manuel Bango y León 
M E D I C O OI1UUANO 
De regreso d© su viaje á l íaropa y los Hita-
dos Unidos ha abierto naovamonte su orabioa-
e de consulta en U calle dol Prado : U - I J l 
é 4. c2464 15fl Db-9 
D r . L u í s M o i i í a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 ¿ 3. 
S A N I G N A C I O 14. C 1011 1 J u 
DR. FRANCISCO J. VEIASCO 
£ n í e r m e d a d e s del Corazón, Palmónos War-
vliSsBy de ?A Piel , (incluao Venéreoy Btfllii).— 
Consultas ae 12 62 y diiw fettivos de 12 á L — 
T R O C A D E H O 14^-T»lé íono 469. C 9(J9 1 Jn 
D r . R . Chomat 
Tratamiento eapaeial da HíSiisy anfarnosaa» 
der vanéreea. Oaraclón rápida. Consultas de 
l i é 3, Talófono 354, fcaldo a&m. 2, altos. 
01003 I J n 
Arturo Mañas 7 ürquio la 
Jesús M a ñ a Barraqué 
A M A R G U R A 82. 
Ü1001 
N O T A R I O S . 
T B L B P O N O i l i . 
,1 Jn 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Polvos dentr ídeos , e l íx ir , cepillos. Cónsul 
tas de 7 4 5. 7713 26-3 J n 
D r . C . E . F i n i a v 
S e p e c i a l i M t a e u c n l o r m e d a d e * * d e los 
ojos y d e Ion o í d o * . 
Consultas de 12 4 3. TeléL 1787. Reina nám. 129 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, do 4 áó . 
C 1007 U n 
D r . E . F o r t u n 
UincuOic^o del lioapital nT 1. 
Partos y enf^ i ' inedac los íl« Sonoras. 
De 12 a 2. S A L U D 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A 
D I R E C T O U A S : M E L L E S M A R T I N O N 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés , E s p a ñ o l é Inglés , Rel ig ión, Piano, 
Pintura y toda ulase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan propectos. 
8955 13-25J 
M i s s laabélla Rf. < ox. 
Profesora de inglés do Londres (cert iñeada) 
excelentes recomendaciones, de , ra daT leccio-
nes á niños ó adultos, en casa ó á domicilio, 
Autiguo Hotel Franc ia , Teniente Rey 15. 
8943 15-25 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a q u e l i a s i d o d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mnohn expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece & dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
8581 2(5-20 Jn 
ENGLISH t l M H COPEESiTlON 
Expl i cac ión impresa del método y del tex-
to gratis. Lecciones de inglés v taquigrafía, 
só lo á domicilio. Ordenes en Obispo 56, sede-
ría. 8523 15 17 J n 
D I R E C T O R : 
DON ANTONIO GONZALEZ AMAT 
Aritmética, Teneduría, Inglés, 
Mecanogral ía y Taquigralia. 
E n ;nuy corto tiempo se preparan j ó v e n e s 
psra ejercer estas prolesiones. 
8846 15-23 jn 
A C A D E M I A de C O M E R C I O 
Coleg-io de lí y 12: Knseftanza 
S A N N I C O L A S 105 
D I R E C T O R : Ldo. A. E . P E R A Z A . 
Internos: 3?Yi 6; $20.—I1; íi 3: f 17.—Medio pu-
pilos: 3." A f 12.—lí 4 3 ' 10.60.—Tercio pupilos: 
3'; á 0: ^S.SOi-l; á 8! ^ E x t e r n o s para Comercio 
é Instrucción General k- precios sumamente 
módicos , clases, Mocanoérrafía. Taquigrafía , 
Teneduría, O eog rafia Comercial, Cálculos, C a -
ligrafía, Operaciones bancarias,. Leyes comer-
ciales. Francés é Inelfes, etc. 
Magisterio, Ingeniero Agrónomo y prepara-
c ión para carreras especiales, Te legraf ía ofi-
cial (sistema Morfey) un nuevo sistema de Te-
neduría de Libros por partida doble qúc se ga-
rantiza la enseñanza en dos meses. 
Clases especiales para señoritas, de Taqui-
grafía, yMecanograf ía . 
8562 9-18 
K N G E I S H C O N V E R S A T I O X 
MB. G R E C O , de Boston, se dedica exclusi-
vamente & enseñar la pura pronunciac ión y 
construcción con todas las contracciones que 
se usan en hablar en todas partes de los Es ta -
dos Unidos. Autor del "English Conversation," 
único libro todo inglés para aprender esto 
idiomr, en muy corto tieoapo y con perfecc ión . 
Aguacate n ú m e r o 93. 
7799 28-4 J n 
Para dar clases de 1' y Í2l Enseftanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que poseo varios t í tulos académicos . 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes . Dirigirse por correo á J . Q. en 
Obispo 80, tienda de ropai E l Correo do Pa-
rís, g 20Oc 
P r o f . A l f r e d B o i s s i é 
Da al desmemoriado una memoria artificial 
para estudiar inglés, francés, cuenUs. etc. 
Pruébese. C U B A 139. 7699 '¿6-3 Jn 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora so ofrece para Jar leo-
eiones de piano & domicilio, ó en su casa oallj 
de la Habana n'í 101. Precios módicos . 
0 A K S 1 T H & R O O S 
250 Ouiiita Ayeiiiia, esquina á la calle 28. 
Importadores y Modistas de (rajes 
para todas ooasionos. 
En nuestroali i iaeén se lialhm siempre 
las últ imas iiovcdadea eu 
materiales y eueajes. 
Las señoras <iue v i s i teuá Xueva York 
eueontraráu ventajosa 
uua visita íi mirsiro rstaldociiuicnto. 
( S E H A B L A E S P A Ñ O L ) 
alt 25-9 Jn 
L á C ü E A C I O N 
D E L A S H E R N I A S 
Se curan radicalmente con el B U A G U E R O 
R E G U L A D O R , a c o m p a ñ a d o del PAUCHí-3 
A L E M A N , sin necesidad do ninguna opera-
ción, y que tanta faina ha obtenido en E u r o -
pa, inventado por el especialista D O C T O R 
P O R T A , 
Se mandan tratamientos 4 provincias. P i -
dan nota de precios. Consultas de 9 á 12 y do 3 
á G en Galiano 42. 8731 15-21 J n 
^ Xk- - ^ ^k. 
BELLEZAS DEL QUIJOTE } 
por P , Giralt. 
Se vende á $1 plata en las l ibrerías, en f 
DIARIO DE LA MARINA , Avisador Co-
7nerciai, Amargura 30, y en casa del au-
tor Cienfuegos 1. 8322 26-14ja 
ol 
a r t e s v m m m . 
K a d a m e M a r i e L o u i s e 
M O D I S T A F R A N C E S A . - S e hace toda clase 
de trajes para señora, señori ta y niña. 
M A N R I Q U E 5 A. 
9039 15-27J 
A B O G A D O . 
« 1127 
B A D A N A 55 . 
16 Ja 
P E I N A D O R A 
se hace cargo de toda clase de peinado. Darán 
razón, calle 23, esquina F . Vedado. 
8906 4-24 
MATILDE GONZALEZ D3 L0P£2, 
peinador .• ifeslov il 
Avisa á las dani í« elesnnl ts, haber recibido 
de París los ú l t imos modfeloa para peinados, 
lo mismo que un gran surtido de redecillas y 
otros adornos para el polo. Especiales y ca-
prichos peinacios para novias a preciosVedu-
oidos.—Rein;; G7, t e l e íono 1926, fotogi-Bafla de 
Saiuz. f31ij alt 2tHtfJ 
ILA PALM1STA AMERICANA! 
Le dice á. usted su pasado y porvenir, si IQ 
enseña la pslrna de las manos. Consulte á esta 
señora y no le pesará. Aguila 23 esq. A Troca-
dero. 8391 í'S-'JOjn 
C A R N E A D O . 
Tungo horas reservadas, por meses, hasta 
de 12.12. Pueden ir muchas personas, 
8276 2a-13Jn 
P A R A - R A Y O S 
E . M c e n a , Decano Blectrioist*, ooastruotor 
éinstalad de para-rayos sistoma moderno « 
ediñcios, polvorines, torres, panteonej y bu* 
ques garantizando su instalación y matonaiet. 
Rt>paraoionefl de los mismoe, s:oado reoonoot. 
dos y probados con el aparato para mayor g» . 
ranfla. Instalación de timbres eléutriooi. C a v 
dros indicadorea, tubos acústicos, linean telofj. 
nicas por toda la ISIH. Roparaaiones de tola 
clase de aparatos de) ramo eláotrloo. Sa ga* 
rantizan todos \c* trabajos. Compoetala 1. 
8290 26 Jn 7 
M A R I O I> E L G A O O 
Maestro Carpintero. 
Se ofrece á los dueños de casas y contratis-
tas para hacer desde el m^s insignifleanto re-
miendo hasta los trabajos de mas considera-
ción. También te hace cargo de construir ca -
sas de madera en cualquier punto do la Isla. 
Todos los trabajos con esmero y puntualidad. 
Precios sin competencia. Dirigirse San F r a n -
cisco n. 33. 7600 28-lJn 
L A I N D I A P A L M Í S T A . 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha d -
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas da 1 
mafiana á 7 noche Colón 23j^. 
8501 4tl6-26m 13jn 
H O T E L T R O T G H A 
V E D A D O 
ESPIEN IiIDO HOTEL RESTAURANT. 
E l más elegante y confortable y el predilec-
to de los desposados para su estancia en luna 
de miel. 
Soberbios departamentos con baño todos, 
tanto en su histórico gran salón, como en sa 
nuevo anexo Edén. 
Excelente cocina y esmerado servicio an sa 
ideal restaurant. 
l>o de aseo con ducha y dé mar en la 
-IJ<''11UC5 espaciosa poceta y pintoresca ca -
seta del Hotel, en el litoral, gratis para los se-
ñores huéspedes . 
Fresco, aires puros, ambiente delicioso en 
sus jardines, parques, glorietas, fuentes, etc., 
ofreciendo el m.is bello conjunto de recreati-
vas comodidades. c 1102alt t y m 22-9Jn 
Aiaison Dorée. Gran casa da huéspedes de 
^"Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios ó personas dy moralidad 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au« 
mentó ninguno. Consulado 124, Tel. 2*1, 
8966 4-25 
Hotel Aliíne. Sarate N. Y. 
Situado en la meior v más céntrica esquina 
B R O A DW A Y & C I R C U L A R S T R E E T S de es-
te famoso luear veraniego, 
T R A T O E S M E R A D O , C O C I N A I N S U P E -
R A B L E . — P r e c i o s $3 diarios con comida, por 
persona. Rebaja considerable durante «1 mea 
de Julio. Para informes dirijirae al hotel por 
correo. 8671 8-20 
L A S T Ü L L E R I A S 
HOTEL Y RESTAURANT 
Esta es la casa propia para las familias del 
campo, por sus comodidades y módicos pre-
cios. Monserrate 91, entre Obrapía y Lampa-
rilla. 89U5 
10-16 j n 
Enviamos nuestras escalas "Autotipo" para 
graduar la vista, son tan sencillas que un niña 
puede saber los Lentes que necesita. 
" E L A L M E N D A K E S " 
O b i s o o 5 4 . - T l f . 3 0 l l 
l i , G o n z á l e z y Ca» 
C 1061 U n . 
Sin in tervenc ión de corredores 
se compran ca^as de raamposterfa que estén 
situadas en buenos puntos de la villa de Gua-
nabacoa y se pagan desde 500 hasta 1.200 pesos 
oro español . Informarán en la Habana, Ger-
vasio 47, tabaquería y en Guanabacoa, Corral 
Falso y Nazareno, bodega L a Pipa. 
8873 4-21 
D i n e r o é Hipotecas . 
A l 7 por ciento 
Desde $500 hasta $300.000, se dan con hipote-
ca de casas y fincas de campo y sobre censos y 
se comuran casas y con pagarés y alqutierea 
de casas'. Villegas 69, San José 10 y San Ralaei 
62, sefior Rufin. 9074 4-28 
Dinero con pjv<rarés é hipotoca a«J 
sean buenas firmas y buena gar intía en la pi -
piedad, interés convencional. Salón H ^ai 
Manzana de Gómez de 10 á 12 y de 6 á 7, teieio-
no S50. 9013 _ _ _ i Í = L — -
D I N E R O 
Para ampliar industria de importancia, se 
necesitan do 000 & f1000 oro 1 interés 6 en so-
ciedad. Lista de correos E . G. 
8946 - i:?2L — 
Dinero al 7 por 1 0 0 
L o dan en hipotecas, sobre lincas en esi» 
ciudad; para el Ved^dj tengo una partida oo 
5.000 y lo daría al 7p.S. JejQs d?1 Monte y ^ 
rro al 8 y para el campo, al 1 p-S -lo36 v R S 
la, San tgnaoio 21, de 2 a 5. 8892____j i fL-
r i á r d e n a s . - S e toman en hipoteca f3.500 sobre 
v 3 2 caballerías do tierra en Cárdenas. libr0 ° , 
gravamen y ae paga el uno y medio deseo 
tando los intereses du un año, San José ^ J 
Habana 66, de 1 á 4, Sr. Kuilln. 
8582 _ ± 2 ! 
O C A S I O N 
Ofrezco dinero en pagarés y en '•1.í'()le;° 
compro Taladrados del ejército, corro rntosi 
dos del mismo v hago negocios sobre ef'"'03"lA-
Por enfermedad del du ••"i» vendo trarav» 
dos bodegas, las mejores de un liarrio. 
Vendo y compro casa • c:i la callo de la ' 
ralla y eri todos los barrica. Q - . 
Vendo y compro fincas próximas a e91* ^ " 
dad —Solicito unaocio para un Alambioue. 
Mangos 52 A, esquina á Marqnfs de 1* 
rre, d e 7 á 2 . <*? n Jn 
8153 ^ 2 6 - U j J . ^ 
Dinero barateen liip«necas 
A l 7 y al Sp.g desdo fóOO h a s U la má.^ 
cantidad en sitios céntr ico ; e ú narrios Y ^ 
dado, convencional. Se compnm c?sa i c i¿tr* 
pesos haat.i fl2030. J . B ípejo , Ag-uar <>-
0 . relojería, de 2 a 4. 678* 5-aá 
• A m i s i ó n a s ¿ a m a a a i i a . — e j u m u - o u c XOMO* 
C L O T I L D E R O V I R A . —Y a pnedo l a 
JSmpresa de Albisu romper victoriosa-
mente el sileneio q\ie bu venido guar-
dando respecto do la nueva tiple que 
h a conlmtado en España, porque en la 
nocbe del lunes recibió el telegrama do 
Barcelona que le anunciaba haberso 
embarcado en dicho puerto, para lle-
gar al de la Habana, v í a do Cádiz y 
Nueva York. 
Clotilde Revira acaba de terminar 
nna brillante campana en Lisboa, en 
el teatro de Dofía Amelia, con las pri-
meras tiples Amparo Taberner y Blan-
ca Matrás, de quienes resultó victorio-
Ba en las lides del arte. 
Los periódicos de Lisboa hablan con 
Extraordinario encomio de Clotilde lío-
vira, a l despedirse do aquel público 
que la aplaudió extraordinariamente 
]a noche de su beneficio en E l dito dé 
la Africana, E l baleo y E l baile de Luis 
Alonso. 
De un momento á otro espera la Era-
presa Julián y Compaííía el telegrama 
anunciándole haberse embarcado en 
el famoso artista , también contra-
tado por ella, y que constituirá un bri-
llante reioeráo para la compaííía. Sin 
contar cuando salga para la Habana el 
gran , que es una celebridad en el 
arte. 
O F É L I D A . — 
^Por tu primera falta, mi clemencia? 
Pucsá olvidarla sin rencor me inclino, 
la que no ha de olvidarla es tu concien-
cia:) 
el que mata una vez, ya es asesino. 
M. S. FicMrdo. 
E N A L B I S Ü . — Llena hoy el cartel de 
Albisu la siempre aplaudida zarzuela 
de Chapí L a Tempestad. 
116 aquí el reparto de papeles: 
Angela Eicna BwoctyL 
Huberto Sra. Duatto. 
Margarita C o r o m i . 
Claudio Beltrán 6r. Gaucedo. 
Simóu Tapias. 
Mateo Escribá. 
E l Juez. "V. González 
E l Procurador Sodas. 
Marinero primero Piera. 
Marinero segundo BeltrL 
Cuesta la luneta con entrada, por to-
da la representación de L a Tempestad, 
un peso plata. 
Anuncian para el viernes los carte-
les de Albisu el estreno de E l organista 
de Móstoles y la reprise de la zarzuela 
Jjola Montes. 
Esta última, por Cármeu Eeruández. 
E U N C I Ó N D E BENF.FIc ío .—Nos ente-
ramos por TAI Lucha de que mañana se 
efectuará en Alhambra la función que 
los empresarios de este popular coliseo 
ceden en obsequio de la Asociación de 
la J'rcusa. 
i Se pondrá en escena la aplaudida 
obra de los hermanos Kobreño Ji'ojo 
verde y con punta, que cada noche gusta 
más. 
E n segunda tanda otra obra que la 
empresa elegíI JÍ, y con esta tanda,: al 
terminarse, una humorada de Gustavo 
Robreño, que será el verdadero atracti-
vo del programa por su novedad. 
Y a hablaremos, con nuevos porme-
nores, de esta función benéfica. 
P A Y H E T . — S i g u e el bioscopio inglés 
llevando gran concurrencia al amplio 
y elegante coliseo de nuestro distingui-
do amigo el doctor Saaverio, lo que no 
es de. extranarjpues el aparato que uti-
liza el sefior Costa en las pjoyecciones 
es libre de oscilación y el más fijo y 
perfeccionado de lodos los conocidos 
hasta hoy. 
Esta noche se estrenarán cinco mag-
DÍfiras vistas, dos de ellos en colores. 
He aqui sus títulos: 
E l marco misterioso. Vengado, E l Yi-
gamo, Precocidad infantil, y Los dos ri-
vales. 
También figura en el programa la 
preciosísima vista E l reino de las ITa-
ias. 
Todas llamarán poderosamente la 
fttención. 
Y los precios, inalterables. 
A peseta la lauda. 
L A EMINF-NCIA.—Espléndidos rega-
los. Sin promesas engafiosas ofrece la 
sin rival fábrica do cigarros L a Emi-
nencia valiosos y de esquisito y refina-
do gusto, objetos de verdadero arte á 
Bus numerosos favorecedores. 
K o tiene consignado presupuesto 
para regalos, porque no gusta ceñirse 
á una cantidad dada, pues lo mismo 
puede gastar ó inventir en premios 
por cupones cien mil pesos que dos 
millones, segán se lo demanden las 
circunstancias;^ bien entendido que 
siempre y en todo caso los premios 6 
regalos han de satisfacer á los agra-
ciados, y excederán con mucho A las 
aspiraciones de los que los obtuvieren 
según lo tiene acreditado. 
Kn la edición de ayer tarde habrán 
visto nuestro abonados el anuncio que 
ha publicado esta afamada fábrica de 
cigarros y podrán juzgar del auge de 
dicha casa. 
Recomendamos nna vez más á todos 
los fumadores de buen gnsto, no fumen 
otros cigarrillos que de La Eminencia, 
pues además do fumar lo mejor de 
Vuelta Abajo recibe premios que nin-
Kuna otra fábrica puede dar y con me-
Dor número de cupones. 
L A KOTA. F I N A L . — 
Una señora, en nna reunión, dice: 
—Soy el vivo retrato de mi madre 
cuando tenía veinte años. 
Y Oedeón, que está presente, le re-
plica: ' 
—Pues lo que son las cosas. Yo ha-
b í a o ído decir que la madre de usted 
era muy guapa. 
C a s a de Sirvientes 
Unica y primera en Cuba que sirve personal 
de vergüenza sin cobrar comisión. Teléfono 
3123, en Sol 7^eu La Central Modelo. Se trami-
tan salidas de Triscornia y facilito braceros 
para el campo. 9022 4- 28 
C R I A D O D E M A N O 
Se ofrece uno formal y trabajador con bue-
nas relereouias. También se coloca de porte-
ro y va de temporada al campo. En Teniente 
Rey y Aguacate, bodega, informarún. 
9099 4-28 
Dos peninsulares desean coloearso, 
una de criandera de do? meses ds parida, con 
su niño que se puede ver, 4 leche entera, que 
la tiene buena y abundante, y la otra de cria-
da 6 manejadora. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Monto 157. 
913S 4-23 
A B O G A D O Y P K O C U U A D O U 
Se hace cargo de toda clase de cobros y" de 
intestados, teatamentariaa, todo lo que perte-
nece al Poro, sin cobrar hasta la conclusión; 
laciJiio dinero fi cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. Sun Jos? SO. 9075 4-2S 
U n a buena cocinoru peninsular desea 
colocarse en casaparticular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Compostela 60. 
9062 4-23 
Desea colocarse una joven pen insu lar 
de crifida de manos ó manejadora en casa de 
poca familia: tiene quien la recomiende. I n -
forman Concordia 12ü, á todas horas. 
9C70 4-28 
A los d u e ñ o s do B a r b e r í a . 
Se ofrece un operario para regentear una 
barbería, aunque sea en el campo. Tiene ga-
rantías. Informan en O'Keilly 48. 
9084 4-23 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r desea c o l o c a r -
se de criada de mano 6 manejadora; ssbeBu 
obligación y tiene quien responda por su con-
ducía. Para más iníormes Marina 1S. 
9C61 4-28 
U n a a m e r i c a n a que t i ene b u e n a e d u -
cación, que habla español, francés alemán é 
taglétí, quisiera acompañar á una familia 6 se-
ñora pura Nueva York ó Eurooa como int-'r-
prete. Dirigirse por escrito á P. Q. este Dia-
r i o }!095 4-,28 
U n a j o v e j i p e u i u s u l u r desea colocarse 
de criada de manos. Es enmpildora de su de-
ber y tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Aguila 116, segundo piso. 
9108 4-28 
Desea colocarse de c r i a d a de m a n o 
una señora y una joven, ambas peninsulares. 
Tieucn referencias. Muralla número 22, altos. 
9140 4-28 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabccunípl r con su obligación 
Tiene quien la recomiende.. Informan Cárcel 
n. Ú. • 9137 • 1 -4-23 
C A H U E R O 
De^en colocarse uno para manojnr-un carro 
dé una 6 dos mnlas. ^Sabo dísemPenar bien el 
.oCcipy tiene quien 1^ girariyice, Informan F i -
gurar, y li acobar, borega. 'T- 9125 .4-28 
, Se s o l i c i t a una coc ine r a 
paru corta familia.en CpmpostelallS, altos. 
;-: 01$ ^ _ 4-28 
• g — i Í—,—i—^-— 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a 
p ira cririii i Jo Aaltq^v'iío^tiirerár Sabe cortar. 
DarStCraión San Lázaro y Üan .Francisco, al-
tos de f̂ QiUflSi. ^ " 9124;̂  y* . , % 4-2S 
fe'só t i e r r a * 
una'buena cocinera blanca, que sea aseada, en 
Habana }05. altos. 9126 4-23 
D A K C E L O X A N. 8 
se solicita una criada de mr.no sin pretcnsio-
nes y con re fe rendas. 9063 4-28 
S O L I C I T O UN ( O C H E K O 
diestro, con buenas referencias. Tiene que ser 
joven. Prado nújnero 100 de 1 fi 8. 
9069 4-23 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A 
para limpiar una habitación y manejar un n i -
no. Trocader9 97. 90fi7 4-28 
Ü n a joven peninsular des -a colocuj'.se 
de criada de mano 6 manejadora, líls cariñosa 
con loa niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informes Gloria 217. 
9110 4-28 
C ! 3 t t B « B Q B n B a B B C O B B B B E C l C B n 
! - - N O A B A N D O N E - - ! 
B 
• S U S O C U P A C I O N E S 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que ademas de i r r i -
tar, les impide atender & su empleo ó 
sus ocupaciones. 
* Durante el verano tome todas las ma- 11 
ñañas una cucharada de 
n 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
y conservará el estómago en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍa SftRRA En todas las 
Tlf. Ury y Compojtíla. HalMiia Farmacias. 
n U D S B C e B B C B B B Q B B B B B B B Q B B 
Desea colocarse un j o v e n p e n i n s u l a r 
para criada de mano; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene recomendaciones no tiene in-
conveniente en ir al campo. Informan La Pri-
mera de Aguiar, vidriera de tabacos, esquina a 
Obispo;./! todas horas. 9123 4-2S 
Se sol icita una l ina cr iada de mano, si 
sabe coser bien se paya buen sueldo. Prado 52, 
altos impondrán de 10 a 4. 
9111 4-28 
A L COMERCIO se ofrece un hombre practico 
en el ramo de víveres, también se coloca de 
sereno, portero, caballoricero ó cosa análoga. 
En la misma se ofVcce un criado de mano, am-
bos tienen personas que los garanticen. Infor-
man plaza del Vapor 68, puesto de pan por 
Aguila. 9115 4 28 
Se s o l i c i t a u n j o v e n b l anco , q u e no 
tenga menos de 18 años, para la limpieza do la 
casa. Se exigen referencias. Sueldo un centén 
al mes. Dirigirse á Máximo Üómez 62, Guana-
bacoa. 8117 4-28 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a p e n i n -
sular nelimatada en el pais, con buena abun-
dante leche, de mes y medio de parida, con 
personas que respondan por su conducta. En 
la misma una criada de mano. Informan Pac-
toría 17, á todas horas. 9103 4-28 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocar -
se de criada de mano ó manejadora. E-? cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Cárcel n. 9. 9065 4-28 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea c o l o c a r -
se de manejadora ó criada de mano, es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
No sale á la calle, tiene quien la recomiende. 
Informan San Lázaro 231. 
S07G 4-23 
D E P E N D I E N T E DE F A R M A C I A 
Se solicita uno con buenas recomendacio-
nes. Informarán en Monte 133. 
9077 4-23 
ü 
V cafetero en casa particular. Informan Cu-
ba 28. 9082 1-28 
S O L I C I T U D E S . 
I Jna b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e -
í n f ^ ? orate en casa Pflr"cular 6 establecí-
«niento. Sabe cumplir con su obligación, y 
«ene qiuen la g&rsntice. Uforman Amargu-
ra 87. ^ *» 
Interesante al C o m e r c i o . - - A n t o n i o 
Almanga y A Imansa con residencia fija en el 
Camagüey solícita Agencias y Comisiones, ga-
rantizándolas a satlaíacción con toda clase de 
garantías. Dirección: Antonio Almansa, Ca-
magüey. 9093 26-2yn 
L na j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, es cariñosa 
con los n¡ñosy sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende, informan Neptuno 
n.' 202. 9096 4-28 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación, 
blanco 6 de color de 20 á 40 años, calzada del 
Monte 503. altos. 9112 4-28 
S e s o l í c i t a 
una criada de mano con buena referencia en 
Reina 74. 9113 4-28 
S E S O L I C I T A 
nna criada blanca para una corta familia, que 
sepa coser algo, que traiga referencias y que 
sea aseada. Animas 34 B, altos. 
9106 4-28 
U n a buena c r i a n d e r a p e n i n s u l a r a c l i -
matada en el país sin niño ni marido, de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse álecbe o-itera, tiene quien 
la garantice. Informes Villegas 34 altos. 
9068 4-38 
Se s o l i c i t a un c r i a d o de m a n o que h a -
ya aeivido algún tiempo en casa conocida, se-
pa su obligación y tenga buen carácter. Ha de 
tener muy buenas recomendaciones do lo con-
trario que no se presente. Sueldo l ó | plata y 
ropa limpia. San Miguel 94. 
9064 -̂28 
U n a joven peninsu lar , de veinte a ñ o s 
de edad, desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora. Sabe cumplir con su deber y tle-
ae quien la garaatic». Informan Vives 155. 
9088 i - 28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad blanca ó 
parda. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Calle 
A. n. 10, Vedado. 9071 4-23 
U n a S r a . p e n i n s u l a r desea colocarse 
de costurera y para limpiar una ó dos habita-
ciones, cose a mano y a máquina y sabe cortar. 
Informan A mistad 15. 9068 4-28 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea c o l o c a r -
se de criada de mano 6 manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Corrales ¿0, tren de lavado. 8961 2-28 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u -
lar do criada de mano, sabe cumplir con su 
obligación y también sabe coser a mano y á 
müquina, su domicilio Aguitr 14). 
9123 4-23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea c o l o c a r -
se do criada de mano con un matrimonio ó 
corta familia, sabe desempeñar bien su obl i-
gución y tiene qu:en la recomiende. Informan 
Monte '2 A, ent; esueloa. 9038 4-27 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r a c l i i u a t a d a en 
el país desea colocarse de manejadora ó cria-
da de mano. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir oon su obligación. Tiene quien la re-
comiendo. Informan Zanja 70. 
8981 4-27 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea c o l o c a r -
se de manejadora ó criada de mano. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obl i-
gación. Tiene qui-m la recomiende. Informan 
Egido 9, 9044 4-27 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de criada de m mos ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación; os cariños* con los ni-
ños y tiene personas que garanticen su con-
ducta. Informan Habana y ü'Keilly, carbone-
ría. 9059 4-27 
Dos lavanderas y p lanchadoras en 
Línea 80 esquin» A Vedado, se sclicitnn dos 
lavanderas, una para ropa de niños y otra para 
ropa de personas mayores, sueldo tres pesos 
por semana cada una y avies, pueden dormir 
en la colocación. Se le dan tres pesos sema-
nales. 9035 4-27 
Se s o l i c i t a en Suarez 110 a l t o s 
una criada de mano, la que no sea joven, ten-
ga buenas referencias y no sepa bien sus obli-
gaciones que no se presente. 
9003 4-27 
U n a peninsular con un a ñ o en el pais 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
de criand«ra a leche entera ó á media, no tie-
ne inconveniente en salir al campo, sabe de-
sempeñar la obligación de cocinera y criada 
de mano, tiene quien responda por su conduc-
ta, Aguila 116 ó el encargado dará rar-ÓP. 
9031 4-27 
Se sol icita p a r a el Vedado 
nna niñera de color que sea joven y tenga re-
comendación, sueldo 2 centeuoa y ropa limpia 
calle F nóm. 30, casi esquina á 17. 
9030 4-27 
U n a coc ine r a p e n i n s u l a r desea 
colococarse en establecimimiento ó casa par-
ticular. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene <iuien la garantice. Informes Estrella 28 
9027 4-27 
E N L I N E A 63 
esquina á A, se salicita una buena lavandera 
para lavar en la casa. 9024 4-27 
—EÑlLJNEA 63 
esquina á A, se solicita una cocinera. 
S02o 4-27 
U n a s e ñ o r a desea colocarse 
á leche entera y tieno abundante leche y la 
leche reconce da y no tiene inconveniente en 
salir al campo. IVlorro, 22. 9048 4-27 
Un joven con regulares condiciones 
para el desempeño de criado desea colocarse, 
le acompañan á esto su formalidad y conduc-
ta. Informes Amistad 136, cuarto 47. 
9054 4-27 
U n a buena coc ine ra p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sube'cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Vedado, Linea 
nfimero 119 9059 , 4-27 „ 
SE NECESITA 
una cocinera qne sepa su obligación, que sir-
va la comida y friegue todo el servicio, con 
referencias do su conducta. Compostela 8. 
9053 1-27 
Se desea u n a c r i n d a como d e JiO A 4 0 
años, para cuidar un niño. Sueldo 7 pesos y 
ropa limpia. En Xentuno 57 bajos, es para ir 
al Vedf.do; 9026 4-27 
Se desea colocar una c r i a n d e r a íi l e -
che entera. Tiene bnena y abundante leche. 
Es cariñosa para los niños. Tiene 3 meses de 
parida. Informan San Lázaro nómero 212. 
9031 4-27 
Desea colocarse u n a c r i a d a de m a n o » 
sabe cumplir con su obligación. Tiene quien 
la garantice por su trabajo y honradaz. Da-
rán razón Marques González nómero 4, cuarto 
número 11. 9̂ 05 4-27 
U n j oven p e n i n s u l a r desea co locarse 
de cochero, sabe bien su obligación y no tiene 
Sretensiones. Dirigirse á Aguila "esquina á eptuno, carnicería. * 9039 4-27 
Se solicita una c r i a d a de mano 
blanca ó de color y con buenas referencias. 
De las ocho de la mañana en adelante. Infor-
man Campanario 49. 8932 4-27 
U n a s e ñ o r i t a pen insu lar 
desea encontrar una casa par í coser vestidos 
de niños y señoritas por figurín y ropa blanca. 
Dirigirse á Cénales 129. 8935 4-27 
E n Virtudes ,*>(>, bajos, 
se solicita una cocinera para muy corta fami-
lia. No hay que hacer compra de ninguna cla-
se. Sueldo S pesos plata, 
9003 4-27 
SOLICITO U N C O R R E S P O N S A L 
que sea entendido en el comrroio, y que haya 
estado en otras cosna conocidas de esta plaza 
con esperiencia de algunos años en el ramo de 
víveres. Dirigirse por correo fi Mercaderes 12 
ó al apartado de correos núm. 146. 
6-27 
T r e s pen insu la res desean colocarse 
una de criandera á media leche ó a leohe ente-
ra, que la tiene buena y abundante y dos de 
criadas do mano ó manejadoras. Saben cum-
plir con su obligación y tienen quien respon-
da por ellas. Informan Suspiro 16. 
9017 4-27 
Tif rviATCrp A Q Se necesitan seis oficialas 
I V I U L / I O J. Ü .O. -s u pe r i e r e s chaquete-
ras, buen trato y un peso de jornal. Admito 12 
aprendidas adelantadas que ganarfin según sus 
conocimientos. Informan "La Zarzuela'' Nep-
tuno y Campanario. 8998 4-27 
C o c í ñ e r a . - S e neces i ta p a r a u n m a t r i -
monio solo; tiene que dormir en la colocación 
y hacer la limpieza general de la casa. Buen 
trato y buen sueldo. Neptuno 116. 
8999 4-27 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r desea c o l o -
carse con buena y abundante leche; tiene quien 
responda por ella, tanto doctores como varias 
señoras: también unu manejadora con buenas 
referencias, sabe cumplir con su debor y es ca-
riñosa con los niños. Informan Ancha del Nor-
te 212,esquina & San Nicolás. 9000 4-27 
B U E N N E G O C I O 
Con poco capital se necesita un socio que 
sea buen dependiente de fonda: tiene buen 
porvenir. Informan C&rdenaa 33, esquina á 
Apodaca. 9018 4-27 
A L I V I A E N S E G U I D A 
. A H O G O • ¡ 
MAMO* «CIBTHAOA 
L O F f l O L - v s - A S M f l 
O P R E S I O N 
ENFISEMA - -
PULMONAR • 
CURA SI SE TIEN§ CONSTAHCIA 
DROGUERÍA SARRA De venta PB las 
Tenlínl» Rey y Compostela n.n«|/.ilK 
HABANA. CUBA rfllVBmMO 
(tnatnoMlra si teprntsUrl aana-
GRATIS vi0Srnn(,( 40< "^c^o lMniinF« 
(en ano de int diuriot de uU Capital 
N O S E V E N D E N , fcos ped idos c o n 
que honran mi casa las personas sensatas, tan 
solo se reparten entre los igualados de La Cen-
tral Modelo; sépanlo así los detractores y chan-
cleteras qne esta casa no admite como iguala 
dos, en Sol 7, Teléfono 3128. 
9021 4-27 
U n a m u c h a c h a peninsular desea co-
locarse de manejadora 6 de costúrela, tiene 
ouien responda por ella. Darán razón San Lá-
zaro 27L 9006 4-27 
U n a j o v e n peninsulsu* d e s e a c o l o c i r s e 
de manejadora 6 criada de mano. Es cariñosa 
con los niños v sabe cumplir con su deber. I n -
forman Animas n. 155. 9019 4-27 
J o v e n pen insu l a r , h a c h i l l e r en a r t e s , 
con buena letra, desea colocación en oficina ó 
casa particular ó como auxiliar de tenedor de 
libros. Darán razón San Ignacio y Jesús Ma-
ría, fonda La Balear. 
0020 4-27 
Desea colocarse de c r i a n d e r a u n a p e -
ninsular de tres meses de parida; tiene buena 
y abundante leche y se puede ver su niño: tie-
ne quien responda por ella. Informan Cortar 
les 21. 9004 4-27 
Se s o l i c i t a n n a c r i a d a p e n i n s u l a r c o n 
buenas referencias para la limpieza de una ca-
sa, en Amistad 61 A, bajos. 
8989 4-27 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de farmacia: informará de 7 á 
4 en Habana 112, botica de San José. 
8995 4-27 
Criado de tnano . Se solicita uno que 
sepa desempeñar bien su oblig-ación y tenga 
buenas referencias 2 número 2, Vedado. 
8097 4-27 
Se s o l i c i t a en P r a d o 10, a l tos , u n c h i -
no cocinero que entienda bien el oficio, sea 
aseado y traiga referencias, si no reúne esas 
condiciones qne no se presente. 
8994 4-27 
Se sol ic i ta en P r a d o 16, altos, u n a 
criada de mano, blanca, que entienda de cos-
tura v traiga referencias, si no que no se pre-
senta; 8995 4-27 
U n a s i á t i c o buen coc ine ro desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y^ tiene quien 
lo garantice. Informan Concordia 49. 
8988 4-27 
Coc ine ro que sabe d e s e m p e ñ a r su 
obligación desea trabajar en establecimiento, 
casa de huéspedes ó particular; cocica á la es-
pañola, criolla y francesa: tiene las referen-
cias que le pidan. Informan Amargura 88, a l -
tos, establo de burras. 8837 4-27 
S E S O L Í C I T A 
una criada para el cuidado de una señora y 
limipeza de dos habitaciones. Campanario 8 
9032 4-27 
S E S O L I C I T A N agentes p r á c t i c o s . 
S U E L D O V I T A L I C I O . 
9038 4-27 
l ' n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co locarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informes l lábana 
n. 200. 9042 4-27 
U n a buena coc ine r a p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene reco-
mendaciones de las casas donde ha estado. In-
forman Reina 16. 9041 4-27 
P ILDORAS CHAGRES 
paludismo 
calenturâ , 
DROGUERIA SABRA HABANA 
Dos j ó v e n e s pen insu la res 
d.osean colocarse de criadas de manos 6 ma-
nejsdoras. Tienen buenas referencias. Infor-
man Mopte n. 145. 9057 4-2? 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano oue sepa cumplir con su 
obligación. En Rayo 65 le dirán el sueldo. 
9049 4-27 
]}esea colocarse un matrimonio peninsular 
sin hijos, de 24 años de edad, éi de criado 
cíe mano 6 portero, y ella de manejadora 6 
criada de manos, saben cumplir con su obliga-
ción y dan informes de4as casas de donde han 
servido: son cariñosos con los niños y de espe-
cial conducta, la que pueden acreditar. No re-
celan en separarse. Informan Inquisidor 46, 
entresuelos, bajos, a todas horas. 
9040 4-27 
L e s e a n colocarse dos j ó v e n e s p e n i n -
sulares la una de cocinera a la española, tie-
ne buena sazón. La otra de cria-da de mano, 
manejadora, costurera ó camarera en un Ho-
tel, tienen buenas recomendaciones. Aguaca-
te y Muralla, carbonería. 
9ü43 4-27 
E N A G U A C A T E 9 8 
se necesita una mujer para cocinar y limpiar 
la casa para un matrimonio. 
8979 4-27 
T)e 6 á 10$ diarios puede ganar un Agente que 
tenga 5100 y que sea activo, se le responde 
de ese dinero, se le da casa, comida y viajes 
pago y el 20 por 100 de agente, <8 para salir 
con un fotógrafo, aquí y ei campo, no necesita 
que sea fotógrafo, si quiere se le enseña, 27 de 
ísoviembre y Martf, Fotografía, de 10 6 4, Re-
ela! 9001 tl-26 m8-27 
Se ofrece u n j o v e n p e n i n s u l a r p a r a 
cocinero en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene muy 
buenas referencias de las casas donde ha ser-
vido. Tiene mucha práctica de muy buenos 
hoteles. Informan en Virtudes níim :137, altos 
cocina á la francesa y española. 
8930 • 4-25 
S E S O L I C I T A 
nn criado peninsular de mediana edad, que 
tenga buenos informes. Cerro 795. 
8969 8-25 
Se so l i c i t a una b u e n a c o c i n e r a p a r a 
una corta familia, que sepa bien su obligación 
y presente buenas referencias. Carlos I I I , ca-
lle de Subirana núm. 6, de 12 á 4. 
8062 4-25 
U n a s e ñ o r a peninsular que h a venido 
de Nueva York, desea colocarse de cocinera 
en casa de corta familia: prefiere americanos 
ó extranjeros de lengua latina: no se entiende 
mas que con la cocina. Tiene referencias. Ca-
lle G. núm. 21 esquina á 19, altos. Vedado. 
8950 4-25 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
para coser y ayudar á los quehaceres de la ca-
sa; corta y cose por figurín. Sabe cumplir con 
su deber y tiene quien la recomiende. Infor-
man Aguila 114. 8939 4-25 
U n a c r i a d a p e n i n s u l a r 
para un matrimonio, que sepa cocinar. Refu-
gio 31, bajos. 8946 4-25 
Se ofrece u n a buena c r i a n d e r a pe -
ninsular aclimatada en el país, con su niña 
que se puede ver y buenas garantías: no tiene 
inconveniente en i r al campo. Genios 4, dan 
razón. En la misma una criada. 
8941 4-25 
D o y t r aba jo , decente , l u c r a t i v o y c ó -
modo á toda persona que lo solicite, sea cual 
fuere su posición y edad. Prado 100, de 8 á 5 
de la tarde. 8936 8-26 
E n C e r r a d a del Paseo O 
se solicita una cocinera y en Gervasio 15 un 
criado de mano. 8972 4-25 
tTñ joven peninsular de 33 años de-
sea colocarse de portero. Sabe cumplir con su 
obligaolón y tiene quien lo garantice. Infor-
man Prado 60, café. 8968 4-25 
Se so l i c i ta una s e ñ o r a b lanca p a r a el 
servicio de unas habitaciones y cuidar un n i -
ño, tiene que ser muy aseada, se le da buen 
trato, ropa limpia y $10 plata. Informan Ma-
loja42. 8656 4-25 
Se s o l i c i t a u n a coc ine r a que d u e r m a 
en el acomodo y que sepa cumplir con su obli-
§ación. Suedo 2 centenes, San Juan de Dios 6, ajos. 8957 4-25 
Se s o l i c i t a u n c r i a d o de m a n o q u e 
friegue suelos. Costurera y una cocinera que 
duerma en la colocación; han detraer referen-
cias de las casas donde han servido. Sueldo 2 
centenes. Linea 80 esquina á A. Vedado. 
8960 4-25 
Se sol ic i ta un buen cr iado de mano de 
color ó blanco, que sea trabajor, si no sabe per-
fectamente su obligación y tiene buenas reco-
mendado que no se presente, y una criada de 
mano, blanca 6 de color, que sepa cortar y co-
ser, si no sabe muy bien su obligación y tiene 
buenas recomendaciones que no se presente. 
SanlMiguel 56. 8954 4-26 
M o n t e 1 7 , a l tos 
se solicita una cocinera y una criada de mano 
que entienda de costura. 8962 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de color de criado de mano, muy 
práctico en el oficio. Informan en Picota 14. 
8967 4-25 
U n j o v e n p e n i n s u l a r que l l eva 5 a ñ o s 
en la Isla desea colocarse de portero ó criado 
de mano, en ca^a particular que sea buena, 
tiene buenas recomendaciones. Keina 71. da-
rán razón á todas horas. 8931 4-25 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO DEGE 
FALTAR EN CRSft 
ARTIBILIOSft 
REFRESCANTE 
En todislas hrnuciis 
Maraes. Jaquecas. \ DROGUERÍA 
S A R R Á Inconveniencias del calor. 
Trastornos dleostlvos. XcoimiMffi» 
30 años de éxito M ^ X * * " * " 
voz mts creciente. - - \ 5̂-
SE S O L I C I T A N B U E N A S 
COSTURERAS. 
En Obispo nfimero 96. 8943 4-25 
Se s o l i c i t a u n socio con poco c a p i t a l 
para un nuevo negocio de grandes utilidades. 
Debe saber inglí-s. Unica agencia en Cuba. 
Diríjanse á C. G. Kemper, "Alcázar Hotel" de 
12 á 3 de la tarde. 8976 4-25 
J u a n N a r a i i j o F e r n a n d e z . 
Se solicita este eefior que antes de la gue-
rra residía con su familia en Corral Nuevo 
(Matanzas), era del comercio é informes á 
Bernardo Martínez. Taco-Tacp. 
c 1169 4-25 
D E P E N D I E N T E DE F A R M A C I A 
Se solicita uno do primera en la Droguería 
Sarrá. Condiciones buenas. 
8932 4-25 
£ S o X i O O O S » Í t £ t 
un criado o criada que sepa bien los quehace-
res de una casa. Familia corta. Buen sueldo 
al que reulte. Dirigirse á Metz, Aguiar 122. 
8937 4-25 
l oa jóve i i peninsular dosí-a co loca r -
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños sabe cumplir con BU obliga-
ción. Tiene quien* la recomiende. Informan 
Bernara71. 8929 4-25 
J S o S Í o l i o i / t a . 
una buena criandera en Jesús María 88, altos. 
9835 lt-24 3m-25. 
Se s o l i c i t a u n a coc ine r a b l anea de 
mediana edad, sin muchas pretensiones para 
una corta familia de Marianoo. Se prefiere del 
pais, que duerma en la colocaoióny. que traiga 
informes. Suarez 45. . 4-24 
N E C E S I T A N 
en una fotografía cuatro muchachos de 14 á 
17 años que sean listos. Sueldo troa pesos pla-
ta á la semana.' Bstrella 78, altos. 
8911 4-24 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de 4 m e -
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse fi leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Zanja y Espada, bo-
dega. 8910 4-24 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano blanco ó de color que lle-
ve tiempo en el país y sepa bien su obliga-
ción, es necesario traiga buenas referencias. 
Neptuno 56. 8908 4-24 
U N D E P E N D I E N T E DE F A R M A C I A 
que tenga practica é informes de buenas ca^as 
se necesita en la Farmacia del Dr. Bosque, 
Tejadillo 38. 8895 6-24 
Leonc io R e d r i i j u e z que se ha l l a e n -
fermo y recogido en el Central Josefita en Los 
Palos, desea saber el paradero de su padre 
Querubín Rodríguez. 8884 10-24jn 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y cortar 
muy bien. Manrique 4. 
8881 4-24 
J o v e n de 2 8 a ñ o s , h a b i e n d o t r a b a j a -
do 7 años en gran caaa de comercio de París, 
solicita colocación en escritorio, conoce cas-
tellano y francés, Mauricio Soriano, Aguacate 
núm. 122. SS63 4 24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera con reicrencias, en Virtudes 120 
informarán. 8S71 8-24 
Se d e s e a r í a saber 
la residencia ó dirección d é l a Sra. viada de 
rnister Anzon Taylor, contratista que fué de 
emoedrados, para un asunto que le interesa. 
Galiano 63. S912 4-24 
U n a b u e n a coc ine r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiente, sabo cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informes Habana 86. 
8872 4C24 
B a n c o y A h u a c e n c s Genera les Coo-
perativos, S. A. Le Printemps, calle de Aguiar 
68, se solicitan Agentes con buenas referen-
cias, para la venta de Acciones en esta Ciudad 
y en el interior de la Isla. 
8898 4-24 
solicita en Cube 2 6 altos; un c r i a -
do de mano, blanco ó de color, do 16 k 20 años, 
para limpieza de la casa, poner y servir la me-
sa, debiendo traer recomendación eficaz de su 
conducta. 8921 4-24 
Se ofrece niatrinimilo astur iano; que 
son práctico» en el servicio doméstico, ella 
buena cocinera de profesión y él de portero, 
criado de mano.ü otros quehaceres y con bue-
na letra, algo instruido, tienen buenos infor-
mes de BU conducta moral, estos tienen un n i -
ño que anda al colegio de San Felipe, Sol 68. 
8916 4-24 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, Aguiar 68, bajos. 
8899 4-24 
Joven peninsular 
desea colocarse do criada de mano o maneja-
dora. Sabe su obligación y tiene quien respon-
da de ella. Oficios 13, patio altos. Fonda La 
Perla. 8897 4-24 
Desea colocarse 
un señor peninsular, sabo cocinar a la criolla 
y española. Informan calle G. esq. a 19, jardín. 
Vedado. 8902 4-24 
Se desea colocar una p e n i n s u l a r y u n 
Seninsular, ella de criada de mano ó maneja-ora, el de criado do mano, y se dan informes 
cafe El Globo, entrada por San José. 
8901 4-24 
Se s o l i c i t a 
un muchacho para criado de mano. Sueldo 2 
centenes y ropa limpia. Informan Calzada 72, 
Vedado. 8905 4-24 
C r i a d o de m a n o 
se necesita un criado de mano, que traiga re-
ferencias; en Consulado 128. Sueldo 2 centenes 
y ropa limpia. 8018 4-24 
S O L I C I T O U N L O C A L 
en ca l l e c o m e r c i a l . 
Aviso por correo á L. P.—San Rafael 11K 
" L A E S M E R A L D A , " 
8843 8-23 
Se s o l i c i t a u n socio e n t e n d i d o en v í -
veres con 1.000 pesos para dar mayor impulso 
á un establecimiento ya en marcha. Para in-
formes Calzada de Jesús del Monte n. 39. De 6 
á 12 mañana y de 6 á 10 noche. 
8765 8-22 
ü n j o v e n a c t i v o con p r á c t i c a y b u e -
naŝ  garantías ofrece sus servicios á los propie-
tarios, hacendados y personas de negocios pa-
ra gestionar los asuntos que se lo encomien-
den. Dirigirse por escrito 4 N. P, Redacción 
de este Diario. 8755 8-22 
J3e solicita una mujer de treinta á cuarenta 
años de edad, viuda ó soltera, bien instruida, 
cariñosa y que pueda salir fuera del país, pa-
ra manejar dn niño do cuatro años y avude 
también en los quehaceres do una casa. Es In-
dispensable tenga buenas referencias y sepa 
ya desempeñar bien este cargo. E l sueldo po-
drá tratarse. Informan en la fábrica de jabón 
de Sabatés y Boada. Universidad 20. 
8785 • 8-22 
S E U E S E A S A B E K 
el paradero de D. Vicente Saborido Lastres, 
que segúu noticias hace un año trabajaba en 
el Hotel Correo de Santl Spirltu. El que pue-
da dar informes de 61, diríjanse á José Abain, 
Puerto del Golpe; calle Real, puesto de fru-
tas " E l Buen Guala" tftS U-21 12m-22J 
Y O F U M O 
E L T I J H C © 
Cocbeio.-CJn j o v e n desea c o l o c a r s é 
en una casa particular, práctico en el oficio 
teniendo muy buena ropa de uniforme: sueldo 
4 centenes. Para informes Obrapía 87, teléfono 
440, á todas horas. 8711 8-21 
U N M E D I C O . - S e s o l i c i t a u n o do dos 
años por lo menos do próctica, par i un desti-
no en el campo por el que percibirá ciea pe-
sos de sueldo. Dirigirse por escrito al Señor 
Cortiro, Prado 100. 87S4 8-21 
S E S O L I C I T A 
una señora de 35 é 40 años para los quehace-
res de un matrimonio sin hijos; so prefiere cu-
bana, Monserrate 93 almacén de materiales 
Llave, 8631 8-20 
Cuento con 24 años de agricultor y conozco 
todos los sistemas de siembra de caña. Deseo 
arrendar una finca 6 tomar una colonia de 10 
ñ 2U caballerías. Tengo facilidad de adquirir 
los braceros necesarias. Referencias á sntisía-
ción J. E. Cuba 53. 8601 10-18 
T E N E E O R D E L I B R O S 
competente, se ofrece por horas. Escribir á 
M. P, Aguiar 67, entresuelo. 
8474 16-16 
U n t e n e d o r de l i b r o s qne t i e n e va r i a s 
horas desocópadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa ae comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Se a l q u i l a n Calzada d e l M o n t e 1 2 5 , 
entrada por Angeles, una casa de alto y bajo: 
eos sala, comedor, patio, cooína y agua, y 3 
habitaciones frescas y á la brisa y unos boni-
tos entresuelos al lado con comodidades para 
corta familia, también fresco y ventilado. I n -
forman en los altos. 9039 6-23 
i l 
vista á la calle, para caballeros solos, se alqui-
la. Cien fuegos 7. 9088 4-28 
S E A L Q U I L A 
en Amargara n. 94 un precioso alto compues-
to de dos departamentos con piso de marmol* 
Tienen balcón á l a calle. 
9094 8-28 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa calie Industria n. 
115>%, propios para una sociedad ea 12 cente-
nes, darán razón en la misma. 
" 9072 6-28 
Se a l q u i l a n los herniosos bajos de dos 
ventanas con todas las comodidades para una 
larga familia, servicio sanitario, en la calle d 
Apodaca 46. La llave en el tren de agencias© 
informaran Concordia 29. 
8987 4-27 
L a C a s a H a b a n a n. (>l 
entre QfReilly y S. Jnan do Dios. Tiene sala, 
comedor y cuatro cuartos y se da en diez cen-
tenes. La llave esq. á O' Hei'ily. 
9120 8-28 
ÜARA VERANEAR.—Hotel Bohm en Gua-
nabacoa: acaba de abrirse un magnífico ho-
tel, habitaciones lujosamente amuebladas v en 
magníficas condiciones para el verano. Pro"3 
p otario: C. Bohm. Dirección: Máximo Gómez 
62. Precio 25 cts. en «delante. 9118 52-28jn 
A caba l le ros solos 
se alquila una 6 dos habitaciones amuebladas 
de inmejorables condiciones con balcón á la 
calle y una muy pequeña en & pesos plata. Sd 
cambian referencias, Reina 83 altos. 
9111 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones interiores, juntas 6 separa-
das, á personas sin niños; no se admiten ani-
males ni cocinar en la casa. Teniente Rey 69, 
altos, frente al Parque del Cristo. ' r s í 
9085 4 ¿(8 
Yodado . -Se a lqui la ó se vende la g r a n 
casa, 5í n. 67, acabada de reedificar, compues-
ta de sala, saleta, gabinete, 7 cuartos, 2 patios, 
2 inodoros, cuarto do baño, cocina, pisos de 
mosaico y marmol, de azotea y tejas. La llave 
en la bodega de 5f y A. Para informes Sol 42 P 
9092 15-28 Jn 
Se alquilar, los altos de G l o r i a 2 7 , e s -
quina a Someraelos, de sala y 8 cuartos, inde-
pendientes, do esquina á la brisa, tiene dueña 
y cocina 6 inodoro en 4 centenes. La llave en 
la bodega dé l a esquina y su dueño Diego P6» 
rez, en Corrales 26. 9102 4-2S 
Se a lqui la la casa Someruc ios n. 1 5 , 
de sala, saleta, 8 grandes cuartos, baño con 
inodoro, cocina, patio y arreata con hignoraé 
y parra, fresca y ventilada, una cuadra de loV 
parques de Marte y ae India, en 7 centenes; la 
lia ve y su dueño en Corrales 26. 9101 4-23 
una accosorla perteneciente á la casa Suare» 
número 102. de sala un cuarto, cocina a la Fran-
cesa, comedor é inodoro y cuarto de baño, p i -
so de mosaico, a la brisa, do esquina, pasan los 
carros por el lado en Sodas direcciones, en t r e í 
centenes. La llave en la casa núm. 107, €«qu;u» 
á Suarez y su dueño en Corrales 26. 
9100 4-28 
Casa de f a m i l i a . H a b i t a c i o n e s a m u e -
bladas lujosamente y ventiladas, baños gratis, 
exigiéndose referencias y na dan, una cuadra 
del Prado, calle de Empedrado 7ñ. 
0119 8-28 
el amplio, hermoso y ventilado alto indepe; 
diento de Aguila 203 y 205, entre Reina y E 
trella. 9116 8-28 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
REFRESCO 
OELICI0S0 
Una cucharada todas las maflanos 
regulariza el cuerpo y evita loa ma-
reos, Indigestiones, jaquecas, etc.. 
propias del verano. 
DROGUERÍA S A R R Á ^ ¡ f " 
TtnleaU Rey j Compórtela. lUl.aua Firiiucini 
S E A L Q U I L A 
un hermoso departamento, compuesto do sa-
leta, comedor. 2 cuartos, cocina, bailo, ino lo -
ro y grande y hermoso patio, pisos de m/ir-
moL Precio 5 centenos, Paula 12. 
9053 4-27 
Se a l q u í l a l a esplendida casa Pasco do 
Tacón esquina á Marqués González, para fá* 
brica de tabacos con elevador y almacenos pa-
ra contener y conservar gran número de ter-
cios. —Su dueño Baldasauo. Mercaderes 4 da 
1 á 4. 9045 *-27 
C A R L O S I I I N U M . 2<H> 
e«rt03 magníficos altos, esquina á Franco, sa 
alquilan muy baratos. La llave en la botica d« 
los bajos. L l dueño Prado núm. 7. 
9028 4-27 
Se a lqui la un bajo 
de la casa Neptuno 255, compuesta de sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina y baño. Informan 
en la misma la encargada, y en Bernoza 72, el 
apoderado. 9007 4-27 
Se a lqui la en e l mejor punto del C e -
rro, Atocha 8 por Zaragoza, una casa coa sa-
la, 3 cuartos, comedor, buena cocina y todo el 
servicio sanitario, A la brisa. Informan.de sa 
ajuste y condiciones en Atocha 8. 
8984 8-27 
Se a l q u i l a n los c ó m o d o s ó h i g i á n i e o s 
altos de la casa Monte 71, frente á la cal le de 
Amistad, compuestos de sala, comedor, cua-
tro habitaciones, baño, servicio sanitario mo-
derno y entrada completamente independien-
te, precio módico: iníbrma su dueño en Man-
rique 163. 8999 4-27 
D e o c a s i ó n . Se a lqui la en el mejor 
punto de esta capital, Aguiar 51, casi esquina 
a Empedrado, un buen local propio para una 
peuneña industria. Kn el mismo se venden 
tres vidrieras que sirven par» todos los giros. 
8993 4-27 
"irEDADO—En ift Calle i l , entre B. y C. se al 
quila en seis centenos la casa núm. 27, cora-
Euesta de cuatro cuartos, sala, comedor, agua e Vento, ga«, baño é inodoro, con todos los 
adelantos higiénicos, están acabados do p in-
una cuadra del eléctrico. En la misma 
jBformarán. 8010 8-27 
D I A R I O D E ' h Á ? M A R I N A — M i a f a de l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 8 d e 1 9 0 5 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
H O J A S C A Í D A S . 
En R o m b r í o s tristes aparece envuel-
to el paisaje. Los árboles se hallan 
desnudos, y las últ imas hojas amari-
llas arrancadas por el viento del otoño, 
cnbreu el suelo. 
En el parque se halla sentada una 
mujer en rústico banco. 
Su demacrado rostió, sus ojos sin 
bri l lo y sus afiladas manos acusan que 
una enfermedad mortal consume su 
pecho. 
Los guardas recojen en su carretilla 
de madera las qjas'secas desprendidas 
de los árboles y que inundan los paseos. 
Apenas fijan su vista eu aquella mo-
ribunda. 
¡Otra hoja que amarillea y que pron-
to va á desprenderse del árbol de la 
vida! 
¡Aquella mujer fué hermosa! 
Con la vista fija en el suelo, su ca-
lenturienta imaginación la dibuja en 
borrosos caraci^ivs toda su historia. 
EQ los remolinos que las hojos secas 
forman en el suelo, impulsados por el 
aire mira ella los accidentes de su v i -
da del vicio. 
Así corrió por el mundo aquella mu-
jer impulsada por el aire. 
ísifla aún y sin madre que la guiara 
por la áspera senda de la vida, se es-
capó un dia del bogar paterno. 
Conoció un diu á un hombre. 
Amó con toda la fuerza de su cora-
zón virgen. 
¡Llegó el primer desengaño! 
Fué madre y por alimentar á la hija 
de sus entrañas, como no conocía el 
camino del bien, se lanzó al vicio y, ya 
en el abismo, rodó y perdió á su hija, 
y loca después siguió su vida de pla-
ceres. 
¡La hermosura era su escudo! 
For lozana abierta en búcaro de 
China! 
Mas, pasaron los años y la flor per-
dió su aroma, sus pétalos se marchita-
ron. 
Sus ojos secos, sin lágr imas. Su co-
razón yerto, sin pasiones. Suimagina-
ción sin más recuerdos que aquellos 
que duran sólo un momento . . ¡Lo que 
dura el placer! 
Hoy abandonada, sin patria, sin ho-
gar, sin familia, sin mano amiga que la 
í socorra, busca un lecho mortuorio en 
el rústico banco de un paseo, donde h á 
pocos años era saludada y conocida co-
mo reina del lujo. 
Ya los árboles del parque se hallan 
desnudos, y sus últ imas hojas amar! 
lias arrancadas por los vientos del oto-
ño, cubren el suelo. 
Nadie fija su rostro en aquel rúst ico 
banco donde se halla una mujer mori-
bunda. 
¡Otra hoja que amarillea y que pron-
to va á desprenderse del árbol de la 
vida! 
M A N U E L D K L P A L A C I O . 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vid t ai estudio de I4 
Epilepsia, GoBvolsionas é 
Gota Cora!. 
Garantizo que sxi Remedio curará los 
casos más severos. 
El que t̂ros hayan ñracAsado no es mzón para rehu-
sar ctnurse ahora. Sa enviará GRATIS í quien le 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INF ALIBLE 
y un tratad* sobre Epilepsia / todo los padeclinieotos 
&et vlotos. Nada cuesta probar, y la curación es seguía. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, KíJbaQa, Cuba, 
E» tal único afento. Slrviis»! dirigirse A H para prueba 
gratis, Tratad» y frascos graodcs. 
D r . tí. O . R O Ó T , 
íoieraioriei: Qt> Pine. Stretí, - - Nueva Vcrk. 
Cualquier lector de Mte periódico que envío su nom-
bre CAUpleto y direccica correotaaeste dirijiia ai 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
Obispo 50 y ss, .... . 
ApaFtsido 780 , - - H A B A N A , % 
recibirá por carreo, franoo di ¡NV:*, ua Tratado «obre 
la.ctnta~Qe !* tpitepsla y Atí̂ '-if*, y ua frasco d« JWJS-
80;alquilan los hermosos altos 
de Nepluno 47. En la misma informarán. Su 
dueño Laguuas 68. Teléfono 1342. 
9037 4-27 
S E A L Q U I L A . 
]a caaa Consulado 59, bajos, acabada de fabri 
car. Informan Prado 79 A. Telófono 91 "W, 
9038 4-27 
Habitaciones amuebladas. 
Para hombrea solos en casa grande y cómo-
do, 00a luz eléctrica y baSo, Monte 51, altos, 
frente al Campo Marte, á 2, 3 y 4 centenes al 
mes. 9047 4-¿7 
Se a lqu i lan 
próximas & la Audiencia dos buenas casas aca-
badas de construir. Morro n. 3 y 3 A, con 7 ha-
bitaciones, sala, saleta y comedor cada una. 
Informan Hotel Louvre. 8824 8-23 
Teniente-Rey 104, (alfós), cerca de 
Prado, se alquila una magníñea y fresca habi-
tación con halcón k la calle, amueblada ó sin 
amuelar y dos más á continuación. Juntas ó 
separadas. Precios módicos. 
8992 4-27 
E n Regla. Se alquilan las cfu&s A r a m -
earen 24, en $15-90 oro mensual, Fresneda 76 en 
f 12-75 oro mensual y se Penden terrenos. Im-rondran Sol 79, Habana de 11 á 12 a. m. y de aj¿p. ra. 8915 -̂25 
Cario» I I I rtlmero 223 
Loa altos más fresco» é independientes con 
tedas las comodidades para una dilatada fa-
milia. En !a misma informarfin. 
8947 -25 
Be alquila la casa Linea 0, nfim. 103. E n la mis-
tna informan. Í96S 8-25 
A media ciiadra del Prado 
se alquilan ouarted amnfbladoa y con limpie-
za en precios muy módicos. Reniario 4. 
8949 4-25 
E n Obrapia 30, altos 
frente al Banco de Canadá, se alquila hermoso 
departameuto para una gran oñoina y otros 
departamentos p;ira bufete ó escritoriod. 
8934 8-25 
S E A R R I E N D A 
una estancia de regadío con casa de vivienda 
©n la calzada de Buenos Aires a 3 cuadras de 
la esquina de Tejas, Cfcrro. En-San Lázaro 2C2 
informarán. 8970 4-25 
E n 14 centenes 
se alquilan los bajos de Reina 143, con sala, sa-
leta, 5 hermosos cuarto», dos más al fondo, oo-
tredor y baño. Están á la brisa, 6 informan 
Carlos I I I n. 4. ¿94 i 4-25 
Se alquila nn cuarto entresuelo, ba-
rato con vista al Parque de San Juan de Dios, 
tío aimlten niños, también se venden dos co-
cinas con azulejos, baratas. Informan Agular 
©1, salón de barbería, El Voulebard. 
S»42 \ 4-25 
S E A L Q U I E A 
la espléndida casa Campanario 131, entre Sa 
lud y Keina, tiene habitaciones muy frescas, 
balas y altas, gran patio, baño, caballeriza y 
«emá» comodidades para una familia de gus-
to, la IUTO en la oasa de enfrente núm, 158. 
informan San Pedro 6, Sobrinos de Herrera. 
88(57 8-24 
E N O A E I A N O 28 
ae alaullan tres habitaciones seguidas, á nn 
niatríflQOD!o_8olo^ 8874 8-24 
CE alquilan los espléndidos altos de~laÍie7-
^raosa y bien sitnac.a rasa calle do San Pedro 
24, (Plazoleta de Luz) muy propios para ofloi-
Sas 6 famiüa de gusto, la llave é informes en I Centro Balear. 8875 4-24 
S E A L Q U I L A N " 
berraosasv ventiladas habitaciones, con suelos 
oe marmol, Industria 72 A. 
8888 | 8-24 
Sol GS. Se alquilan estos bermosós 
Jrescos y cómodos altos con su entrada inde-
pendiente y buenos servicios, propio para fa-
Siilia ae gusto. Informan Carlos l i 1 nur 




Se a i q n i l a en 8 centenes \.\ oasa n ü -
moro 12 de la Quinti de Lourdes, con sala, co-
cedor, cuatro ouartos, cocina y demás como-
amades para una familia. 8922 4-24 SE AIQUILT 
la casa Real de Puentes Grandes 103, sala, co-
riedor, 5 cuartos, oto. La llave ea el 101. I n -
formes Reina 121. 8877 4-24 
S e a l q u i l a 
la casa Animas 143, sala, comedor, 5 cuartos, 
baño, etc. La llave ea Ja misma. Informes Rei-
ca 121. -8878 4-24 
E S C O B A R nú mero 27 
piso alto, entradaiudepondiente, con sala, co-
medor, 4 cuartos y domás servicio, todo á la 
imxit rna. La llave en ei. núm, 29. Informan 
Neptuno 68, . i>007 . 8-24 
Se alquila una sala entapizacla 
grande, de dos ventanas, propia para escrito-
rio, dos habitacionea en Tejadillo 15, enquiña 
á A guiar. 8919 4-2 i 
S E A L Q U I L A N 
los coihodos y elegantes altos de la casa calle 
de Sari Miguel 78, psq, á San Nicolás, Precio 
16 centenes, " 8921 4-24 
Se alquilan los altos de la casa calle 
de San Nicoláa 76, casi esquina á Neptuno, Son 
muy frescos, cómodos y elegantes. Precio 20 
centenes, 8923 4-24 
V E D A D O . - S E A L Q U I L A 
por años ó se vende la casa calle J entre 9 y 11, 
de nueva construcción, con portal, sala, saleta, 
5 habitaciones, todos los pisos de mosaico, co-
cina, baño, patio, traspatio, acera, frente á la 
brisa, la parte alta, y la baja con sala, come-
dor y 3 cuartos, libre de gravámenes, ó se 
cambia por otra de la Habana, Informes San 
Nicolás 179. 8925 4-24 
SE A L Q U I L A N 
los esplendidos y ventilados altos de Manri-
que 69, entre San Rafael y San José, Informa 
Cuervo y Sobrinos. c 1132 Indf-15 
Teniente-Rey n. 14.-Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don A ntono Q, Solar, Aguacate a. 128, 
de una á cuatro, p. m. 7775 2ü-4 Ju 
Mercaderes SS, altos, 
entre Amargura y Teniente Rey so alquilan 
espaciosas habitaciones á precios muy reduci-
dos. No ne admiten niños. 
7670 20-2jn 
M a f l s M s y s s B c M f i i s 
S E V E N D E 
una bodega en f1.700, en el barrio de Colón, No 
paga alquiler y hace un buen diario. Se deu a 
tratar con persona inteligente en este ramo. 
Amistad 64. 9086 6-28 
G R A N N E G O C I O 
Se cambia por tinca de campo ó se 
vende 
una casa con más do 500 metros planos, per-
fecta instalación sanitaria, ancho patio, cuar-
tos á ambos lados, toda canieria, los suelos 
mosaico y mármol, muy fresca y lugar céntri-
ca, cuyo terreno vale $14,000, se da en esos mis-
mos 14,000, porque su dueño desea aplicar ese 
dinero á una finca de campo ó variab ueroa de 
la Habana, en calzada y que tenga arboleda. 
No hay mediación de corredor, Ennquü A l -
varez, San Lázaro 178, de 8 á 10 y de 1 a 5. 
9097 4-28i 
Frutería. Se vende una en ei punto 
mas céntrico de la ciudad. Tiene una venta de 
Ib a 20 pesos diarios. Informan San José 51. 
9104 4_28 
E n Regla, se vende una bodega 
próxima á la plaza del mercado, estáTmuy 
bien surtida y tiene una gran marchantería y 
todos sus gastos los tiene al dia. Informan pa-
nadería La Caoba, Real 173 Regla, 
9073 " 4-28 
Se vende una bodega 
sola en la esquina, tiene buena marchantería 
y buen barrio, se dá muy barata. Informan 
Jesús del Monte Panadería de Hoyo, 
9081 , 8-28 
A estableccrso, se vende en 500 pe-
los una casita de mampostoría y teja en Gua-
nabacoa, Barrete 79. tiene dentro todos loa 
enseres de una bodega. Informan Santos Kua-
rez 46. 9080 8-33 
Buen negocio, se vende en 200 p^sos 
un solar en Guanabacoa, cadenas y San Juan, 
mide 1122 metros cuadrados. Informan Santos 
Suarez 16, Jesüs del Monte. 
9079 8-2S 
S E V E N D E 
la barbería de Belascoaia y Zanja por no po-
derla atender su dueño, en la misma informa-
rán. 9121 4-28 
V E N T A 
Se hace de treinta ca,ballerías de monte vir-
gen á media legua del mar muy abundantes 
en cedros, la calidad del terreno es inmejora-
ble. Diríjanse en Yaguajay á D. Pedro Isla. 
c 1190 26-28 j n 
B a r b e r í a 
Se vende el salón Chicago, situado en O'Rei-
lly 36. 20 años de establecida. Se da un mes de 
prueba. 9107 8-28 
Próxima al Malecón.-En casa de ía -
railía, se alquilan 3 habitaciones, con vista á 
la calle, muy ventiladas, juntas ó separados, 
coa muebles 6 sin ellos y todaaxistencia y co-
modidad si se desea. Industria 4, altos, 
8926 4-»i 
V E D A D O 
se alquila, calle 9 nám, 11, entre J y K, sala, 
3 cuartos y comedor. Informan en la misma. 
8927 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle Riela 68, con 4 habi-
taciones, sala, comedor, cocina y 2 inodoros. 
Informes en los bajos, almacén de sombreros. 
85?30 S-23 
Calle 10 n? 11, casi esquina á la Calzada. Se 
alquila por año, eu 11 centenes ó por meses en 
15 centenes, sin intervención de corredores, la 
higiénica y bonita casa de mampostería, de 
portal y toda de azotea con vista al mar, pisos 
do mosaicos y de nueva construcción, com-
puesta do gran sala, comedor, 5 espaciosas ha-
bitaciones, cuarto con bafio de hierro esmalta-
do, 2 inodoros, cocina, cuarto de criados y 
amplio patio para jardín y crias. Informan en 
A guiar 100, altotf de 9 a 11 y de 12 á 5. 
8818 8-23 
S E A R R I E N D A N 
casas 6 solares con muchas habitaciones. Fac-
toría 38 á todas horas. 
8809 8-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 162, entre Reina y Salud, con 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos y 2 altos, co-
cina, baño é inodoro. La llave Rayo 17. 
8840 15-23J 
Se alquilan en 20 centenes los bajos 
de San Lázaro núm. 30, la entrada por el Ma-
lecón con su hermoso portal, con todas las co-
modidades necesarias. Darán razón. Empe-
drado¡í50. Se puede ver á todas horas. 
8832 8-28 
V E N T A 
En muy buenas condiciones de un acredita-
do establecimiento mixto fuera de la liaba.lfi. 
informará á todas horas el Sr. José Diaz Me-
nendez, Príncipe Alfonso 64, Habana. 
9109 . 4-28-•• 
OJO.-Por muy poco niñero se veATíe 
la casa acabada de fabricar de gasto y con to-
dos los poquitos en el barrio del Pilar, cuadra 
de la sociedad, San Gregorio, o. entre Estevez 
y Sia. Koaa, con sala, saleta, 3 cuartos, cocina, 
servicio sánitario, de azotea, pisos de mosaico 
y mamparas acabadas por lo que ha costado 
su dueño en la misma, de 8 á 10 mañana y de 4 
á 6 tarde para tratar. 
9060 __15-28jn. 
Se vende un bermoso terreno¿UTniiis 
de dos mil metros; en un buen punto, qyp me-
jora constantemente, Se vende .en condlcle-
nes muy ventajosa'». Tiene ya algo fabricado 
que produce cincuenta pesos. Informa: Llano, 
Compostela 22. 9051 4-27 
Se vende la magnifica casa í íentuno 
78, casi esquina á Manrique, de 2 ventanes eoa 
entrada por Neptuno y Manrique, Informan 
Cuba 58, de 1 á 4, Jesús del Monte Ŝ e A, de 6 
en adelante, S, Lauderraan. 
8778___ 10-27 
T R A P I C H É . - S e veiide un trapiche 
por 30 centenes sistema del Brasil, apropósito 
para ejercer cualquiera industria de caña, 
pues está preparado tanto para moler caña á 
mano como para vapor. Informes á t(;da3 ho-
ras Gloria 101, accesoria. 8978 4-28 
S E V E N D E 
por 9,500 pesos un magnífico solar ciudadela 
que produce de 180 á 140 pesos y que está en 
uno de los mejores puntos de esta ciudad. .In-
forma: Llano, Compostela 22. 
9050 4-07 
Para principiantes 
se vende una bodega casi rfegalada, por no po-
derla atender su dueño. Razóut oficios 46 con-
fitería La Marina. 8959 4-23 
E n Gervasio, inmediato á Salud, 
vendo una hermosa oasa con sala comedor, 6 
cuartos, patio, traspatio, agua, cloaca, parte 
azotea, (6.500, José Figarola, San Ignacio 34, 
de 2 á 5, 8891 4-27 
E n el Vedado.-Talle 19, entre J y K , 
se alquila una hermosa casa acabada de fabri-
car con todas las comodidades á la moderna. 
Informarán en la misma ó en Tacón n. 8. Su 
precio f 04 oro americano. 8693 8-21 
Salud n. €iO, al tos, á la moderna ín-
dependlentes: sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos y demís servicio, se alquilan en doce 
centenes. La llave en Encobar n. 166. Infor-
man Neptano n. 66, 8853 8-23 
SE ALQUILA EN 9 CENTENES 
una hermosa casa do bajos oon 2 ventanas y 
puerta á la calle, Concordia 167. 
8777 8-22 
CONCHA O. 
Se alquila una casa y una accesoria, ambas 
independientes Las llaves en la bodega. E l 
dueño en Merced 43. 8753 8-22 
Ce alquilan los bajos do la casa calle de Qa-
^liano núm, 47, muy propios para escritorios, 
bufete 6 bien para establecer cualquier giro 
comercial, también son apropiados para un 
colegio. Informes en los altos & todas ñoras. 
8773 8-22 
E n O'Reíllv 33, altos casa de femlUa 
decente, se alquila una bonita habitación á 
Caballero solo. Es muy fresca alegre y tiene 
una amplia azotea, 8691 8-20 
Se alquila en Bejucal una espaciosa 
cwa en lo más céntrico del Pueblo, con pisos 
de mosaico, persianas v a'íua. Informan en la 
•misma D. Francisco Moré y en la Habana su 
dueño. Teniente Rey 19, se da barata, 
frfló 15-20J 
M U R A L L A 8 8 , altos 
se ajquilan 5amollas habitaciones, muy fres-
cos para una corta familia, tienen toáoa sus 
servicios, en la mi*ma informarán. 
86̂ 4 ' 8-20 
Espaciosos bajosvCuba $>0, Comliío^ 
nwtas, Representantos, Almacaues, local cla-
ro y propio para exhibir ó almacenar á la vis-
ta, lnformará,i cu Teniente Rey 41, 
8581 _ _ ^._15-lSJn 
ESPECIAL. _ ^ alquna para establecimiento 
de importancia, hotel, casa de huéspedes ó 
Umilia rica, la lujosa casa, Aguiar 95, Altos y 
bajos, local bajo y amplio para almacén 6 pa-
ra cocheras y caballerizas, Informarán tm Te-
niente Rey 41. 8580 15-lS;jn 
S A N A N T O N I O S -
Conocida en Mariano por la Quinta de Llillo 
l'once. Bu dueño Merced 48 de 11 á 12 a, m. 
8-22 
Se alquila una accesoria pei teneciente á la 
casa que ocupa la peletería y sombrerería La 
-vanna, por Luz, es propia para estableoimien-
to y tieuo grandes comodidades interiores. I n -
íorman 1 n la misma oasa, también se alquila el 
zaguán do la misma casa y habitaciones á hom-
b restólos, 822a 15-13 
E n Guanabacoa, Hotel •íC. lJóhm•, 
Casa de las Figuras. Habitaciones lujosamen-
te amuebladas vengun y comparen. Respec-
to al fresco y confort es bien conocido del 
público. Diríjanse á O, Bobm. Máximo Gómez 
n, 62, Guanabacoa, Tiene todas las comcuida-
dea moderna», 6269 62-SM 
E n Egido haciendo esquina 1120 m e -
tros, lo mejor de la calle en 1T,000; San Isidro 
gana 34 oro en 3,300 y rebajar un pequeño cea-
so, vale el doble, Compostela 14 x 55 de cante-
ría, nueva, renta 159 oro en 22,000. Salón H ca-
fé. Manzana Gómez de 10 á 12 y de 5 á 7, telá-
fono 860. 9912 8-27 
Venta de 3 manzanas dentro la zona 
para industrias, 2 metros, le pasan los ca-
rros y las guaguas por frente, un solar calle 15 
entre 10 y 12, reconoce 700 fe dá en 8,000; tina 
casa de madera, doble forro, con todas las co-
modidades y un solar de esquina en f6,C00, ca-
lle 11, buen punto, 3 solares en 4,500 censo 
1.500, calle 8 esquina pegado á la línea en diez 
mil, muy buena casa. Salón H, café Manzana 
de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7. teléfono 850, 
9011 8-27 
Buen negocio.-En la Víbora, casa de 
esquina y 2000 metros anexos en 12.090 sin cen-
sos, 90 caballerías, provincia de Matanzas sin 
gravamen, con agua, cercas, líneas, buenos 
pastos, buen terreno en 40.00% Salón H. café. 
Manzana de Gómez de 10 á 12 y de 5 á 7, tele-
fono 850. 9014 8-27 
Ce vende una hermosa casa, toda de azotea y 
servicio sanitario, bala, comedor, 5 cuaxtos 
bajos y 2 ultos, pisos todos mosaico de primera 
en la calle de Corrales $5.000, otra en la caile 
de Antón Recio, sala, comedor, tí cuartos en 
¥3,200. otra Figuras eu |1,700, otra en Bavona 
en $2,400, otra Alambique en $1-500. Razón 
Monte 64, Menendez. 8973 4-25 
T/iosco.-Ss vende uno particular, situado en 
^ u n punto de mucho transito, de tabacos, 
cigarros, frutas, dulces, néctar soda, refres-
cos de todas clases. Para informes Zulueta 
número 86 y medio. 8963 4-25 
E N JESÜS I>EL M O N T E 
en la espaciosa calle de Sto. Suárez vendo tres 
casas eu proporción; una es de ésquina y de 
cintería. Informa el Sr. Saenz de Calahorra en 
Aguiar 70, de J2 á 4. §958 8-25 
A l C o m e r c i o 
Se traspasa con contrato de arrendamiento 
por el tiemno que se convenga, el magnífico 
local de OvReilly 90, reclentemertte higieniza-
do y decorado y con un elegante armatoste é 
instalaciones de gas, eléctrica y toldo. Para 
precios del local y condiciones del traspaso, 
en la misma casa de 10 á 12 y de 2 á 5. 
. 89^ ' 8-25_ 
Se vendo mu: « r a 11 casa «u» u n a de las 
calles más céntricas de estti ciudad, con esta-
blecimiento y agiia redimidagana alquiler 20: 
centenes: otra colindante gana 5 centenos, se 
venden juntas en §15.000 oro esp.: es buen ne-
gocio para el yue quiera colocar bien eu diñe 
ro. Darán razón Monten, 6!, Menendez. 
8974 4-25 
23 n. (58, entre B y C. Infbrmes en la misma á 
todas horas. 8909 4-24 
E n Xoptuno vendo una nuqrniiica 
casa de alto y bajo, independiente, á la moder-
na, en Manriaue otra moderna 3. S., comedor, 
3 cuarto» bajos x 2 altos, f7.toa, José Figarola 
San Ignacio 24, de 2 á 5. 8890 4-24 ' 
Se vende nn colegio de primera clase 
por tener que ausentarse su dueño á ocupar un 
puesto oficial <U extraniero, solo los internos 
producen 40 centenes al mes. Informan Dra-
gonea 13, papelerío. 4-24 
GANGA 
Se vmden 2 casas acabadas de fabricar, de 
mamp tsterí», lailrillos y tabla, haceu esquina, 
punto lo mas alto de Jesús del Monte y Víbora 
A una cuadra de la Calzada, Informes y precio 
Princesa 21, de 11 a 12 y de 5 a S do la noche, 
trato directo. 8894 ^ 4-24 
E N P U N T O - C E N T R I C O 
dos cuadras del Parque de Colón (Campo Mar-
•ei se vende una casa de marapestería, de 
censtrucción mederna, con instalauióu sanita-
ria y con las comodidades siguionteí; sala, co-
medor, 3 cuartos bajos y nno alto, y cocina. 
Títulos de dominio limpios. Informan para 
tratar con su dueño directamento y sin inter-
vención de corredores en la sección do anun-
cios de este diario. 8854 8-23 
UN S O L A R 
Se vende en precio moderado en Jesós del 
Monte, calle Ntra. Sra, de los Remedios, casi 
esq, á Son José, mide mil varas cuadradas. In-
forman Neptuno n. 56. -19 
" V o c i c t c l o -
En punto inmejorable de la Loma 19 y K se 
vende barato un solar de esquina redimido, 
está fabricada toda la manzana y frente y la 
calle K cilindrada y con aceras todo el trayec-
to entre las dos líneas 17 y 23, en cuyo centro 
se encuentra el solar. Informes Oñcioe y Luz, 
ferretería, en el escritorio. 
8614 8-20 
S E V E N D E 
una fábrica de cigarros con todos sus enceres, 
tabaco y papel, ote, etc. También so admite 
un socio, por que esta enfermo y tiene que re-
tirarse, está trabajando regular. Informes Ga-
liano 52. Rafael Gror Pichardo. 
8609 8-20 
S E V E N D I ] 
en Güira de Mel«na, un lote de terreno fabri-
cado, con frente á 3 calles y corapucta de seis 
casas para alquiler y un taller de carpintería 
y herrería, con pozo fértil para cualquier i n -
dustria ya sea alumbrado eléctrico, fábrica de 
hielo, ó acueducto, industria que en este pue-
blo daria resultado, pues se careco de ella. 
Para informes en Cuba número 53. 
8341 26-14J 
Sin intervención de corredor, xe ven-
de la casa de alto y bajo, callo de Neptuno 33; 
é informarán de su precio en Monte número 
200. 8257 15-13 
O K A N N E G O C I O 
para uno que quiera establecerse en tienda de 
Ropas, Sastrería y Camisería, Sedería y Quin-
calla, se vende esta hermosa casa situada en 
buen ounto, hace una venta al mes de |1.600 á 
2.000, su dueño garantiza el negocio, para más 
pormenores informarán Muralla 16. 
8068 26-9 Jn 
Se m i l 1 t u íb c a i l í i s 
TEJADILLO N. í 
8750 15-22jn 
Se vende la mag-nífiea casa Neptuno 
78, casi esquina á Manrique de 2 ventanas con 
entrada por Neptuno y Manrique. Informan 
Cuba 53, de 1 á 4 y Jesús del Monte 306 A, oe 6 
en adelante, S. Lauderman. 
8778 12-22 Jn 
S E V E N D E 
una casa de huéspedes en el centro do la ciu-
dad con muy buenas habitaciones, muy fres-
cas y ventiladas. Informan en ei Restaurant 
El Casino. 8725 8-21 
Se vende una íinca en Guanabacoa 
á 200 metros del pueblo, de 1% caballerías, to-
da cercada, tiene cañada con agua todo el año 
casa sólida de teja, gallineros pozo, árboles 
frutales, etc. Informan en Guanabacoa, Corral 
Falso 206, bodega. 8737 . 15-21 
Se vende una bodega bien surtida, 
sola en esquina, sin competencia y en punto 
céntrico. Informan Salud y Rayo, café, 
8165 26-11 Jn 
SE m m 
VACAS.—Se admiten á partido 25 ó 30 en su-
perior potrero á siete leguas de la Habana 
por carretera. Se puede ver el potrero é ins-
peccionar el trato qus en él se da á ta vaque-
r i l . Informan Fernandina núm, 6", altos, 
9105 S-28 
M A S T I N E S 
se vende un par de magníficos cachorros de 
presa en Ban Lázaro 103, bajos. 9142 4-28 
Caballos y mulos.-El lunes 20 recibo 
25 caballos y mulos, E. Casaos, Calzada de Con 
cha esquina á Cristina, frente á la Quinta del 
Rey, Teléfono 60 32. . ^SS6 4-24 
Se vende un hermoso e h i v o 
blanco sin tarros, muy noblej con su faetón de 
muelle y vuelta entera y limonera. Chacón 28, 
de 11 a 12^ y de VA a 6K. 
8876 4-24 
Se vende una hermosa m u í a maestra 
de tiro, en pareja y sola á toda prueba. Tam-
bién so venden cuatro cameras con sus crias. 
Inlorman en Figuras 3, de 4 a 7 de la tarde. 
8889 8-24 
b E V E N D E 
un mulo muy fino, de ocho cuartas de alzada, 
de color dorado, sano y muy manso, maestro 
do tiro, propio para un coche. Impondrán en 
la calle de Cuba n, 145. 
8923 4-24 
Caballo, se vende uno magníí ico, de 
1)4 cuartas de tiro y monta, es noble y de muy 
buenas condiciones. Informan Obrapin. S7. 
8721 8-23 
Se vende barato 
un caballo dorado de 8 cuartas alzada, maes-
tro de tiro v muy manso. So vé en Maloja 176. 
8521 13-17J 
9078 
^ Se \ e aden en Aguacate 35. 
8-28 
O P O l t T U N I D A D 
de conseguir un expléndido railord con poco 
dinero. Industria número 150. 
8933 8-25 
Se vende un tilbury en buen estado 
con sus arreos. Podrá verse en la Calzada del 
Cerro 586 -§<in\ 4-25 
S E V E N D E 
un magnífico familiar: se da barato en Jesús 
del Monte, m 210, con caballos ó sin ellos. 
8885 6-24 
• TALLER DE CARRUAJES 
Industria 10 
Milores y duquesas de moda, también se fa-
brican por el último modelo de París si se de-
sea, presentando el último figurín que se pu-
blica en dicha capital. Se venden dos milores 
de poco uso. 8801 26-22jn 
GRAN TALLER DE CARRÜAJBÍT 
DE FRANCISCO SUERO JUNCAL. 
Reina 90. Teléfono 19S2.—Se venden y cons-
truyen coches y carros de todas clases y se re-
forman automóviles. 7504 26-31M 
BE MUEBLES Y PEE», 
Gangra en muebles.-Se venden todos 
los muebles de muy poco uso de una casa, jue-
gos de cuarto Keina Regente, de Bala Luis 14, 
de comedor, juntos ó separados y muy bara-
tos. Pueden verse do 7 á 11 a. m. en Aguacate 
n. 9S. esq. á Amargura. 9143 4-28 
¡OUIBRB V.! COMPRAR UN PIANO 
y que siempre valga el dinero? Cómprelo en 
SAN RAFAI5L 14. 9127 8-28 
Los P i á i s a i 
en San Rafael 14 nunca cojen Coroejea. 
9128 8-29 
T O D O E L M U N D O 
prefiere los pianos que vendo Salas en S. Ra-
fael 14. 9129 8-28 
TODO PIANO 
que veude Salas lo afina siempre gratis en San 
Rafael 14. 9130 8-28 
P A R A S O N I D O , 
duración y baratos, no hay como los pianos 
«jue vende Salas en San Rafael 14, 
comprar un piano nuevo muylbarato y garan 
tizado, cómprelo en San Rafael 14. 
•132 8-23 
¿CUAL ES EL SECRETO 
Sorque Salas vende tantos planos? porque los a mas baratos y mejores Que nadie, en San 
Rafael 14. 9133 8-28 
NO C O M P R E U S T E D 
pianos sin ver antes los que vende Salas en 
San Rafael 14 y su i precios. 
Í U ^ 8-28 
S I U S T E D Q U I E R E 
comprar un piano nuevo, y cuando lo vuelva 
á vender no perder dinero en él, cómpre-
selo á Salas, San Rafael 14 
9135 8-28 
Por embarcarse 
Se vende barato un aparador de estante, una 
mesa corredera, 8 sillas, cuatro fcilloncitos, un 
sofá, cuatro hermosos cuadros y otras cosas. 
Paula 12. 9052 4-27 
S E V E N D E N 
una consola f4 2rí, un espejo de columnas |4-25 
un aparador con tres mármoles |12-75. Manri-
que Ibl, de 10 a. m. en adelante. 
8986 4-27 
E N S O C E N T E N E S 
se vende un magnifico piano nuevo de cuerdas 
cruzadas y un pianista lo más modernos con 
doce piezas. 
SALAS, SAH RAFAEL 14, 
9056 8 27 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
d e 
J f á a m m o n c f , 
Se v e n d e u n a n u e v a m u y ba-
r a t a . 
CHACON NUMERO 31. 
c 1180 8-27 
S E V E X D E 
un pianino Erard muy barato en Concepción 
de la Valla .T>, á una cuadra de Bclascoain, 
por el eléctrico. 9029 " 4-27 
POlt LO Q U K D E N 
un armatosío y un mostrador. A todas horas 
en Blanco y TrOcadéro, carnicería. Se necesi 
ta una muchíioliH de 12 á'14 arlos. 
8983 4^7. : 
SevVcnde nn rafofpno 
de conciertot?crn 34 piezas de canto y música, 
costó 30 cent' iies y se da en 10 centenes. Im-
pondrán Caliario 19; barbería La Nueva Perla 
9015 [ _ 4-27 
f^K V I O N D I : 
un juee:" de sala naoflernc y r.frós varios rntio-
bles. Vedado calle 1|) cutre-i-' >• Ií. al vlado del 
nfiraero27¿ 8951 4 25 
MAQUINAS 
de escribir OLIVER, UNDERWOOD, SMITIl 
PREMIER, REMINGTON; las vende muy 
buenas y baratas. Salas, ban Rafael 11 
8883 8-24 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Remington.—Se vende una de buen uso en 
.?31.80. Manrique 157, de 10 a. m. en ndolante. 
8893 4-24 
Cola Richards de cuerdas cruzadas. Nuevos 
modelos muy chicos, fuertes, gran sonido, 
nuevo modelo de sornina, á 70 centenes, los 
vende Salas, en 
SAN RAFAEL 14. 
88S8 S-24 
Se voiulc nsi escaparate y nn medio 
vestidor de columnas y lunas viseladas de 110-
ffal, una mesita de centro con su marmol y un 
jarrero de fresno, Dragones 80 bajos, de 8 a. 
m. en adelante. P879 
' •Un piano Chassaij^uc, Frorc s" 
se vende muy barato y una duquesa con 2 ca 
ballos y limonera. Todo en ganga. Empedra-
do número 17. 8913 4-24 
GANGA.-Se vendo una cocina e c o n ó -
mica americana, nueva con dos hornos, dos 
calentadores, capaz para cocinar para cien 
personas, con su chimenea y accesorios, se díi 
muy barata. Riela 2, Unbana. 
8815 15-23 Jn 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
efectos l o t o g r á l i c a s á prec io s 
n u n c a vistos . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
C-1031 1 Jn 
L A Z I L I A 
S u á r e z 45, entre A p o d a c a y G l o r i a 
T e l é l o u o 104o. 
GANGAS.—Pluses dril n. 100 á 2 y 3 pesos. 
Id. armour, jerga y otros, ft 4, 6, y ¡JI0. Panta-
lones á 1 y f2. Saco» á f l y 4. Sayas negras y 
vestidos de todas ciases para señaras, á 1, 3 y 
96. Corte y hechura de nltima moda. Mantas 
de burato de $2, 4 y mis precio muy ricas. 
Prendas de oro y brillante3, relojes, mueblen 
de todas clases é intinidad de objeto» ¿ precios 
sin competencia. 
8708 13-27 Jn 
EN 40 CENTENES 
vendo Salas el pianista "Hardmau" aplicable 
á todo piano; el más perfecto, el más acabado, 
que mejor hace producir el sonido del piano, 
mecanismo muy seDoillo, nunca se descompo-
ne, al que lo compre se le regalan 12 bonitas 
oiezas; Salas Sau Rafael 14. 8323 8-23 
P T . J k . I ^ J O S de los afamados fabricantes Bois 
solot Fils de Marsella y P, Menrel de Berlín de 
caoba macizos, refractarios al comején, cuer-
das cruzadas y sordina y regulador do pulsa-
ción y de varios fabricantes se venden al con-
tado y á plazos. V de alquiler desde t3adulan-
te; se afinan y componen toda clase ae pianos. 
Viuda 6 hijon d« Carreras, Aguacate 53. Telé-
fono91H. 4021 alt 39-7 A 
PIANOLAS T AERCOIAS 
de J H o l i a u ( o v i p f f i i y , u,r -Irt *vrAM 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
U n i c o A g e n t e p a r a ^ f l u b a , 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM. 23. 
Gran Exposición de Planes todos garaiitizp.do?! 
Comercio en general de Música é instrumentos 
C-997 alt 18- r; 
W n n o 11 W e á La F i M í a ; Tlf. 1225 
N a d i e c o m p r e m u e b l e s s i n a n t e s v i s i -
t a r e s t a c a s a . NOVIOS, A CASA U S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, uogal, meple, majagua. 
Los hacemos i la vista y gusto dol comprador. 
Todo bueno y barato. 8707 alt 13 15 Jn 
de C á m a r a s y a c c e s o r i o s lo to-
g r á ü c o s á p r e c i o de los E s t a d o s 
L u idos . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
de f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 8 2 . 
C-ÍC34 1 Jn 
P O R 3 8 C E N T E N E S 
V K N O K S A L A S 
planos americanos, nuevos, de cuerdas cruza-
das, garantizados por 15 años. La única casa 
que los da á este preoio. 8. Rafael 14. Se afi -
nan gratis. 8757 8 22 
S( vende un jue^o de euarto, K c i ñ á 
Resrente y lunas biceladas, una lampara de 
cristal, de 3 luces; cuadros al oleo, mesa corre-
dera, aparador un librero, escaparates de cao-
ba, sillas, sillones, un perchero, sillones de 
mimbre, mesitaa y otros. Amargura 69. 
S76Í ».¡a 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l . 
¿Hay dolcii pneda más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no i,;iy muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos qno los que 
se hacen en los ulleres do 
« r o s t í s I F L O 
P r í n c i p e A l f o n s o 44i , p r ó . i /uo á A n -
f/c/(s, Tcl /J' i tnu 1 7 I T . 
Las maderas que emplea son h: i mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sal i á pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra parte. 
LA CASA QÜE MAS B A R A l ^ 
alquila los pianos y los aíina gratis la casa SA 
LAS, San Rafael 14. 8768 8-22 
F l T I M H l A -
Por tener rnuch;is existencias en 
muebles, prendas do oro, plata y bri-
llantes, relojes y o ü u s objetos de todas 
clases y para todos los gustos, esta 
casa hace grandes rebajas de sus pre-
cios anteriores. 
L A M I S C E L A N E A 
Sau Kafael núm. 115 esquina ú Ger-
vasio, al lado del caló. 
7563 2(;-;niny 
Fábrica de billares. 
So venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamene para los mismos. Viada 6 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6854 78-18mv 
P R E N D A S 
Loa que deaet-n comprar, nacer 6 oompoaer 
ana prenda A ia perfección y á módico praulo, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Rcilly, 
Se compran brillante, oro y plata. — FáUt 
Prendes. O 1025 2tt- lJn 
S E VENDI': I X IMANO 
on niiigníco estado por la mitad do su valor. 
Puede verse á todas ñoras en Cuba 101. 
8202 15-13 
S I o v o x i d o 
un J'irxno (iabean, bneno y sano, A todas horaa 
darau razón Lamparilla 72, bajos. 
V "8238 , 31-13 
A l i m n je Pianos de Monserrat y Ca. 
( O N C O U I M A 33. 
Gran surtido de Pianos de todas clases, fran-
ft sts, iimcricanos, alemanes y españoleo. Uni-
co representante en América de los maffiiífl-
cos Pianos Rodrigo, Ten y C.'. Se garantizan 
estos pianos por tiempo ludefinido tanto por 
el c.-.mejen como por su construcción. 
f{« aiottltota pianos nuevos. Se venden mag-
níficas Pianolas. Ventas desde 2 centenes men-
suales. 
Concordia 33. Teléfono 14-3Í. 
26-8 Jn 
l í i t c u oe.irocio, p o r siuMcntarsc s u 
dueño su vende barata una excelente maqui-
naria nueva, completa, con sus aoccsorioi, 
para hacer ládritlbs; do dos tamaños; en í*0ó0, 
oro español. Informes cali? S nómero '12, Ve-
dado. j D090 j 6-28 " 
ÍE_VBÑM UÑA PAILA BASTES" 
nueva fucrr.a, 8 caballos, máquina 6. Sau M i -
guel 11. 8631 13-20J 
Una seg-adora J d r i n n c e J>uckei/e ñ . S 
cuenta 6̂0 -90 oro en ei dep ieito do maquina-
riadeFrancisco P, Amat, Cuba ¿X 
0 1039 . ajt 1 Jn 
Una caja <lc h ie i ro <lo sesriirldad mo-
derna, de Diebold Safe & Lock Co., que son de 
las mejores. Se puedo ver en Neptuno 33. TSn 
einte f-entenes la venden. 
Cn trapichit.» de moler caña de 16" largo x 
12" de diámetro de doblo engrane. Informan 
en Neptuno 33. alt 15 -26 M 
SI 
m V K N D E 
una boiuü.i a leui ini g,-;i.ido de 3 1 ^ " y 3)3^" 
le curso.—Un triplo efecto Reilieux con su 
onderusador.—Un taoho evaporador grande.— 
Jn tacho de Calandria d j dar punto.—Uno de 
serpentines con su columna barométrica.— 
~)iez defecadoras de doble fondo de cobro.— 
)efec»dores de contra corriente continua.— 
liegos de 2, 4 y tí contrífuiras de Weston y Ile-
worth.—Locomotoras do todo» tamaño? da 
.la ancha ó ostrechu.—Carros para caña y cu-
biertos para azficar do vía estrecha 6 ancha, 
con letreros y números, muy baratos, y para 
entregar al momento.—Vende, contrata y re-
para calderas y toda clase de maquinaria pa-
ra Insenios Riinumtando fuerza y capacidad, 
'n formará 
N K F T U N O 33 
Recibe órdoneí hasta las 
alt 
diez de la noche. 
26-26 M 
umm Í H i t ó 
Coustarfte surtido en máquinas motoras, bom-
bas de todoí tamafkjs, calderas, tubería, &, 
Hay un tacho, miquinas de moler, centrífugaa 
Ültros prensas. &. LEON G. LEüNY, Merca-
deres 11. Depósito calzada de Concha. Josas 
del Monte. 7972 alt Í3--8 
E I R A S ; 
DOS DE BACOCK Y VILCOX. 
LOCOMOTOaA: 
1 del fabricante Baldwin via 80. 
YIURE A VAPOR:—1 do gran potencio. 
So admiten proposiciones en cambio de ca-
rriles que no escedan de 50 libras cn yarda.— 
G ó m e z * Alonso, Cristina ndmero 14. 
8352 Li'lÜ , 
U N T A C H O 
se vonde uno de puntoJ.Ce ocho pies de diAme 
tro, cabida de sesenta sacos. Su condensador, 
bomba do vacío, etc., todo completo v en per-
fecto estado. Sa puede ver cn central Hormi-
guero, Hormiguero. Para precios y otros üñta-
Ues Informará el Administrador. 
8231 __2?llSj!l 
CALMRTIAÍÍÜINAS 
S E VEN3>E: _ ^ _ 
Una caldero de acero BAIKOCK & W I L C O i . 
Una máquina de Gas de 15 caballos. 
Una máquina de vapor de 15 caballos. 
Un ventilador de acero oon sa máquina. 
Bombas Worthington do todos tamiiños. 
Se pueden ver Habana esquin» á Am.»rfUr»« 
8275 26-13 Jn 
Se veuden muy baratos re^toH de uia 
feriales de conutruccifln, nuevos, l orao *re"a 
cemento, ladrillos, carretillas, palas &, J11114 
romana 6 bascula de plataforma y un coiff* 
dlro nuevo de mudera. Informes callv 8 n• ¿ * 
podado. 9091 
0 1 Í S i 
Se vendo el desbarato del solar siJlua.d° 
Marqués González n. 6, compu-sto de ^on"" 
de gran cantidad de tejas francesas. tabl*V 
y puertas. Informes San Rafael y Eucena, c» 
sa en construcción. 
Se vendon 20 tanques de »ÍM>r'« d* 
todas medidas y 30 rejas P*™ MV"^™* 
niños y personas mayores, varios dibujo^ > 
escritorio de reja a lambróla americana coa 
puerta de corredera, calle de Zulueta n.™. 
8546 2(H7jn__. 
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